

































16.2 REZULTATI ANKETNEGA VPRA!ALNIKA 
 
16.2.1 POVEZANOST MED VSEMI STILI VZGOJE IN VSEMI 
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Opombe: O!E AVTORITARNI – rezultat pri vpra"alniku star"evske avtoritete – avtoritarni vzgojni stil pri o#etu 
(Parental Authority Questionnaire for the Mother's and Father's Parenting Style), O!E PERMISIVNI – rezultat pri 
vpra"alniku star"evske avtoritete – permisivni vzgojni stil pri o#etu, O!E AVTORITATIVNI – rezultat pri vpra"alniku 
star"evske avtoritete – avtoritativni vzgojni stil pri o#etu, MAMA AVTORITARNA – rezultat pri vpra"alniku 
star"evske avtoritete – avtoritarni vzgojni stil pri materi, MAMA PERMISIVNA – rezultat pri vpra"alniku star"evske 
avtoritete – permisivni vzgojni stil pri materi, MAMA AVTORIATIVNA – rezultat pri vpra"alniku star"evske 
avtoritete – avtoritativni vzgojni stil pri materi, ES PODPORA – rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – 
celota pri poddimenziji podpora in pogovor o #ustvih (Vpra"alnik emocionalnega star"evstva), ES CU IZRAZNOST – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – celota pri poddimenziji #ustvena izraznost, ES ODZIVI – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – celota pri poddimenziji odzivi na otrokova #ustva, ES VARNOST – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – celota pri poddimenziji varnost #ustvenega samoizra$anja, ES – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – celota vseh dimenzij, ES MAMA PODPORA – rezultat pri vpra"alniku o 
#ustvenem star"evstvu – poddimenzija pogovor in podpora o #ustvih – mama, ES MAMA CU IZRAZNOST – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija #ustvena izraznost – mama, ES MAMA ODZIVI – rezultat pri 
vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija odzivi na otrokova #ustva – mama, ES MAMA VARNOST – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija varnost #ustvenega samoizra$anja – mama, ES 
MAMA – rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – posebej mama, ES OCE PODPORA – rezultat pri 
vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija pogovor in podpora o #ustvih – o#e, ES OCE CU IZRAZNOST – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija #ustvena izraznost – o#e, ES OCE ODZIVI – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija odzivi na otrokova #ustva – o#e, ES OCE VARNOST – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija varnost #ustvenega samoizra$anja – o#e, ES OCE – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – posebej o#e, korel. koef. – Spearmanov korelacijski koeficient, p – 
statisti#na pomembnost, N – "tevilo udele$encev, * – statisti#na pomembnost na nivoju petih odstotkov, ** – 
statisti#na pomembnost na nivoju enega odstotka. 
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16.2.2 POVEZANOST MED VSEMI STILI VZGOJE IN VSEMI 
PODDIMENZIJAMI "USTVENEGA STAR!EVSTVA PRI 
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Opombe: O!E AVTORITARNI – rezultat pri vpra"alniku star"evske avtoritete – avtoritarni vzgojni stil pri o#etu 
(Parental Authority Questionnaire for the Mother's and Father's Parenting Style), O!E PERMISIVNI – rezultat pri 
vpra"alniku star"evske avtoritete – permisivni vzgojni stil pri o#etu, O!E AVTORITATIVNI – rezultat pri vpra"alniku 
star"evske avtoritete – avtoritativni vzgojni stil pri o#etu, MAMA AVTORITARNA – rezultat pri vpra"alniku 
star"evske avtoritete – avtoritarni vzgojni stil pri materi, MAMA PERMISIVNA – rezultat pri vpra"alniku star"evske 
avtoritete – permisivni vzgojni stil pri materi, MAMA AVTORIATIVNA – rezultat pri vpra"alniku star"evske 
avtoritete – avtoritativni vzgojni stil pri materi, ES PODPORA – rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – 
celota pri poddimenziji podpora in pogovor o #ustvih (Vpra"alnik emocionalnega star"evstva), ES CU IZRAZNOST – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – celota pri poddimenziji #ustvena izraznost, ES ODZIVI – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – celota pri poddimenziji odzivi na otrokova #ustva, ES VARNOST – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – celota pri poddimenziji varnost #ustvenega samoizra$anja, ES – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – celota vseh dimenzij, ES MAMA PODPORA – rezultat pri vpra"alniku o 
#ustvenem star"evstvu – poddimenzija pogovor in podpora o #ustvih – mama, ES MAMA CU IZRAZNOST – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija #ustvena izraznost – mama, ES MAMA ODZIVI – rezultat pri 
vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija odzivi na otrokova #ustva – mama, ES MAMA VARNOST – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija varnost #ustvenega samoizra$anja – mama, ES 
MAMA – rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – posebej mama, ES OCE PODPORA – rezultat pri 
vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija pogovor in podpora o #ustvih – o#e, ES OCE CU IZRAZNOST – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija #ustvena izraznost – o#e, ES OCE ODZIVI – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija odzivi na otrokova #ustva – o#e, ES OCE VARNOST – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija varnost #ustvenega samoizra$anja – o#e, ES OCE – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – posebej o#e, korel. koef. – Spearmanov korelacijski koeficient, p – 
statisti#na pomembnost, N – "tevilo udele$encev, * – statisti#na pomembnost na nivoju petih odstotkov, ** – 





16.2.3 POVEZANOST MED VSEMI DIMENZIJAMI "USTVENEGA 
STAR!EVSTVA UDELE#ENCEV RAZISKAVE DO SVOJIH 
STAR!EV Z VSEMI PODDIMENZIJAMI "USTVENEGA 
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Opombe: ES_PODPORA – dimenzija emocionalnega star"evstva – celotna dimenzija podpora in pogovor o #ustvih 
do svojih star"ev,ES_CU_IZRAZNOST – dimenzija #ustvene izraznosti pri star"ih, ES_ODZIVI – dimenzija odzivi na 
otrokova #ustva pri star"ih, ES_VARNOST – dimenzija varnost #ustvenega samoizra$anja pri starih star"ih, ES – 
celotna dimenzija #ustvenega star"evstva pri starih star"ih, ES MAMA PODPORA – rezultat pri vpra"alniku o 
#ustvenem star"evstvu – poddimenzija pogovor in podpora o #ustvih – mama, ES MAMA CU IZRAZNOST – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija #ustvena izraznost – mama, ES MAMA ODZIVI – rezultat pri 
vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija odzivi na otrokova #ustva – mama, ES MAMA VARNOST – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija varnost #ustvenega samoizra$anja – mama, ES 
MAMA – rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – posebej mama, ES OCE PODPORA – rezultat pri 
vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija pogovor in podpora o #ustvih – o#e, ES OCE CU IZRAZNOST – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija #ustvena izraznost – o#e, ES OCE ODZIVI – rezultat 
pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija odzivi na otrokova #ustva – o#e, ES OCE VARNOST – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – poddimenzija varnost #ustvenega samoizra$anja – o#e, ES OCE – 
rezultat pri vpra"alniku o #ustvenem star"evstvu – posebej o#e, korel. koef. – Spearmanov korelacijski koeficient, p – 
statisti#na pomembnost, N – "tevilo udele$encev,* – statisti#na pomembnost na nivoju petih odstotkov, ** – 







M: »Kak!no vlogo imajo star!i pri vzgoji svojih otrok?« 
A: »Najve"jo in to oba star!a, za otroke sva se odlo"ila skupaj in ta odlo"itev je za celo 
#ivljenje, ne samo ko so otroci !e majhni, ali dokler bojo #iveli z nama. Ampak za 
zmeraj. Vedno bolj tudi razumem to vlogo in ko primerjam s tem kako so naju star!i 
vzgajali in kako zdaj midva vzgajava... Ja lahko re"em midva sva najbolj pomembna. 
To je tisti temelj varnosti, zaupanja, ljubezni, kot osnova, ki jo star! nudi otroku« 
M: »S "im pa po tvojem mnenju star! dose#e to pomembnost, da lahko da vse te 
smernice otroku naprej oziroma kot si nazadnje povedal, s "im dose#e, da se otrok ob 
star!u po"uti varnega, ljubljenega itn...« 
A: »Mislim, da je najbolj pomembna stvar, da imava najine otroke rada., torej ljubezen, 
tega so mene star!i nau"ili, ljubezen je osnova, ljubezen je vse. $e ima! otroka rad, jaz 
mislim, da potem vse druga pride zraven, "isto vse izhaja iz ljubezni. Pomemnba 
vrednota nama predstavlja osebna rast in u"enje in v bistvu z vidika star!evstva, ne 
samo da bereva knjige o vzgoji, hodiva na predavanja o vzgoji, tudi razmi!ljava in se 
pogovarjava o najinih vzorcih v nekih situacijah, ko se nekaj zgodi in potem dobi! 
ogledalo od otroka in da pa" trenirava stvari, ozavestiva, da najdeva vzorce, se 
pogovarjava, ali je to zdaj vredu ali bi midva lahko zdaj to malo druga"e in kako bi to 
druga"e. V bistvu i!"eva poti kaj ohranjat, kar sva prinesla sabo iz najinih primarnih 
dru#in in kaj pa lahko druga"e, kar bi bilo bolj po najino pri vzgoji.« 
M: »Kako sebe do#ivlja! v vlogi star!a, kot kak!nega star!a se vidi! (popustljiv, 
strog,..)?« 
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A: »Jaz mislim da sem dokaj podoben svojim star!em, v smislu da znam postavit meje 
in se imam za vzgojo nekje vmes, ne vem... ne znam se definirat, po vseh teh 
definicijah.« 
M: »$e da! definicijo na stran, poiskusi opisat svoje do#ivljanje vloge star!evstva, kako 
samega sebe vidi!, kako se ob tem po"uti!« 
A: »Jaz igram svojo vlogo star!a in vloga star!a, se mi zdi da je kompleksna, vklju"uje 
tudi druge vloge, ampak prvotno pa je vloga star!a, "e sem v situaciji, ne vem da bi bil 
bolj prijatelj, re"em ne moj otrok zdaj rabi to, zato da se nekaj nau"i, da nekaj dose#e, 
pravila... in ne vem... bom vstrajal pri tej vlogi star!a, ne bom !el v neko drugo vlogo. 
Meni se zdi pomembno, da igram to svojo vlogo, kot primarno, da imata zaradi tega 
otroka varnost, in to"no vesta star! je vedno tukaj za naju, star! nama bo vedno 
pomagal, "e kaj narobe pridemo pridemo k star!u, "e kaj ne vemo pridemo k star!u, 
star! bo za naju poskrbel, nama bo skuhal... vse te osnovne potrebe ob zadovoljil, tudi 
kaj se ti"e ljubezni, poljub"kov in vse, in ker se mi zdi, da je to ena tak temelj, ki jima 
da to varnost, ob katerem bosta lahko zrasla v samozavestne osebe. In tudi jaz dobim ob 
tem neko potrditev, da sem vredu naredil in da sem na pravi poti. Tudi ko je mi upirata, 
to sprejmem kot dobro, da se znata postavit zase.« 
M: »$e dobro te razumem star! z vzglednom daje »popotnico za #ivljenje« svojemu 
otroku?« 
A: »Ja zelo veliko. Veliko delam na tem, da ozavestim stvari, ki mi niso vredu pri meni 
kot star!u in delam ve" na temu... self manegmantu... regulaciji "ustev, ker sem 
kolerik... in me veliko stvari jezi v"asih... amapk ok, delam vse na tem da je tega manj, 
da se o tem pogovarjamo, da razlo#im, zakaj je do tega pri!lo, kako sem odreagiral, 
kako bi lahko druga"e, in pol ko vidim otrok kdaj za mano ponavlja (posnema moje 
vedenje v drugi situaciji). Zame pomeni vzgoja nek proces. Nikoli ne morem re"i, da bo 
nekaj prfekt ko vzgajam.  V tistem momentu, je tako, da kolikor sem sposoben in koliko 
znam in se mi zdi zelo dobro da delam neko samoevalvacijo in  skupno evalvacijo z 
drugim star!em, in da potem iz tega ven potegneva kaj je vredu in kaj ni in kako bi 
lahko !e druga"e naprej.« 
M: »Torej sebe vidi!, da kot star! v vzgoji ob otroku osebnostno raste!?« 
A: »Ja , absolutno, to je del #eivljenja« 
M: »Kak!no vlogo imajo pri vzgoji postavljanje mej, pravila in prepovedi?« 
A: »Imajo veliko vlogo. To vidim pri nas, ker daje varnost. To"no vesta kaj lahko do kje 
se gre, preizku!ajo... to je ta poligon urjenja socialnih ve!"in in tako naprej. Se mi zdi, 
da otrokom postavljenje mej daje varnost, res neko strukturo v #ivljenju. To"no se ve 
kako dan poteka, kaj bo v tem dvnevu... in tudi nama kot star!ema to daje varnost« 
M: »Kako do#ivlja! sebe kadar je potrebno postaviti otroku mejo, dolo"eno prepoved ali 
pravilo?« 
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A: »Ko dam mejo, vem zakaj jo dam, na kak!en na"in jo dam in kaj ta meja pomeni. $e 
ne vem sem raje tiho in premislim, pa re"em da bom kasneje in se potem zmenimo kako 
naprej. $eprav sem kolerik, se probam dr#at tistih mej, ki jih imam #e zacementirane, 
ko pa vidim da je potrebno nekaj novega, si pa vzamem "as in razmislim, da ni to pol kr 
neki, ali pa, da je enkrat tako drugi" tako. Pri mejah sem zelo dosleden tisto kar dam, 
tistega se dr#imo, izjeme so res redke, ko so kak!ne posebne prilo#nosti.« 
M: »Kak!no vlogo imajo "ustva pri ljudeh?« 
A: »Zelo veliko, ker vse do#ivljamo skozi "ustva skozi vse na!e "ute, !e posebaj skozi 
kinestetiko in se mi zdi... ne vem zaradi "ustev je tako kot je. Pomembno je, da znamo 
prepoznat "ustva, kaj mi "ustimo in potem to ozavestimo, prepoznamo razumemo in 
potem pa se odlo"imo, kaj s tem "ustvom naredimo, ali ga poka#emo z reakcijo ali ga 
ubesedimo, ali ga prepustimo da gre, ne vem samo mimo. Pomemnbo je, da imamo tudi 
neko samoregulacijo, kaj narednimo in kako. Potrebno je, da #e otroke u"imo, kaj je 
kak!no "ustvo, in da ne potiskajo "ustev v sebe. $ustva so ne samo del nas, ampak 
okolice. In s "ustvi lahko tudi vplivamo na druge.« 
M: »Kako do#ivlja! "ustva? Kaj do#ivlja! kadar si jezen, #alosten, vesel, te je strah, 
sram?« 
A: »Jeza.. to je zelo imapulzivno "ustvo, ponavadi negativno, hitro pride, hitro gre, po 
tem ni nobenih zamer. Nek strah mi tudi jeza sporo"a, da nimam konrole, da me je 
ne"esa strah. Ko se jezim, za"nem kri"at, pazim na jezik, da se lepo izra#am, ampak ne 
povem ni" pametnega. Tisto kar sem prej na lep na"in povedal, povem »na glas«. Prej 
kot za"nem jezo umirjat, se za"nem umikat, v glavi probam pogledat iz druge 
perspektive. Da grem ven iz te situacije. Je pa velliko enih faktorjev, ki vplivajo na 
do#ivljkanje jeze. $e sem spo"it, naspan, psi"no umirjen, potem do teh situacij ne 
prihaja. Ker sem jaz miren v sebi in la#je ohranjam neko kontrolo. $e pa so neke 
nepredvidene situacije ali da sem utrujen, potem pa je moja toleranca vedno ni#ja. Ko 
sem #alosten... ne maram je veliko do#ivljati... ker ne maram vloge #rtve, s tem tudi jaz 
povezujem #alost. In me zna potegnit, sicer kratko obdobje v tako razpolo#enje, ko 
nisem ve" pozitiven, razpolo#en. $e so bolj manj!e stvari si znam re"i, da sem #alosten, 
nekaj me je raz#alostilo... "e pa so ve"je stavri, bolj resne, tisto me pa bolj prizadene... 
si dovolim bit #alosten, samo potrebujem pa kar veliko "asa, da si dovolim biti #alosten. 
Ne rad jo sprejmem, ko pa jo, pa jo sprejmem.« 
M: »In v tem vmesnem "asu, preden #alost sprejme!, kaj ob"uti!?« 
A: »Mogo"e strah pred ne"im kar se spreminja, pred neznanim, pa ne vem tak ob"utek 
poslavljanje od ne"esa, hkrati pa strah pred novim.« 
M: »Hvala. In "e zdaj nadaljujeva z do#ivljanjem veselja...« 
A: »Veselje, je svetlo, barvito, ve"plastno, je najlep!e, ker je v najmanj!ih momentih, 
ker tudi sam cenim tudi najmanj!e stvari in sem hvale#en za to. Zna pa bit tudi veselje 
druga"no bolj pompozno.... Strah... starh do#ivljam tesnobno, pritisk v prsih, predvsem 
"utim v grlu. Velikokrat ga ne znam ali no"em verbalizirat, la#je ga zapi!em. Pomagajo 
mi narava in sprehodi, dihanje in meditacija. So pa strahovi, ki so taki, ne vem, ki so 
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prisotni celo #ivljenje in so strahovi ki pridejo, pa jih podelam in grejo. Poisku!am 
sprejemat te strahove kot del #ivljenja. In se mi zdi to normalno, ker smo skozi razpeti 
med varnostjo in med tveganjem. V svojem svetu, mi je la#je s tem rokovat, ko pa gre 
za otroke pa mi je malo te#je. Ko me je sram... hmm... zelo zanimivo "ustvo... recimo, 
da sem zadnji" ugotovil, da ga manjkrat do#ivljam kot v"asih, kar mi je zelo zanimivo. 
Zame je sram eno tako "ustvo, ki ga !e "isto ne razumem, ga sprejmem in se u"im z 
njim #iveti. Tukaj imam !e veliko za naredit... se mi zdi da je to zelo povezano s 
samozavestjo in s prejemanjem tem kar si, da zna! stati s tem kar si, da ne dela! !kodo 
drugim, in da ne pusti!, da drugi po tebi teptajo. Velikokrat me vodi to, da morem 
ugodit drugim...« 
M: »Katero "ustvo ti je najte#je obvladljivo in katero najla#je?« 
A: »Najte#je obvladljivo mi je sram oziroma #alost, najla#je veselje. Iz razlogov, kot 
sem jih prej navedel.« 
M: »Kak!en pomen ima za star!a kak!na "ustva do#ivljajo dru#inski "lani (soprog, 
otroci)? V kolik!ni meri so za tvoj odnos z otrokom "ustva pomembna?« 
A: »Absolutno... ker jaz si ne predstavljam, da ne bi vedel kako se moji bli#nji po"utijo. 
S "ustvi razumemo so"loveka in tudi z dru#inskimi "lani pre#ivimo najve" "asa, jih 
imamo najbolj radi...« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok jezen, #alosten, vesel, ga je sram, ga je strah?« 
A: »Ko je otrok jezen... jaz "utim vzemirjene in hkrati neko samokontrolo, da se to 
dogaja. Da je to otrokovo, da se otrok rabi s tem soo"it in ima vso pravico do tega da je 
jezen. Vem da morem bit dosleden, da morem vztrajat, hkrati pa probam prilagajat 
strategijo, da "e vidim da je res hudo in me otrok potrebuje, da otroka ne pustim 
samega, razen v primeru, ko se otrok sam umakne...« 
M: »Torej ob tem ob"uti! neko vznemirjenje in hkrati ob"utek podpore, ki da jo more! 
dati svojemu otroku?« 
A: »Ja, tako je... Ko je otrok #alosten... to pa mi je zelo hudo, me zelo prizadene, takrat 
sem zelo ranljiv, vzamem sabo in o tem !e veliko razmi!ljam in predelujem. 
Razmi!ljam o tem kaj lahko naredim, predvsem "e je #alost povezana z mano. Na 
primer, "e mi otrok re"e, da me je pogre!al, se mi trga srce... in mi ni vredu, jaz mislim, 
da to "ustvo zna zelo pritisnit name in potem na mojega sprejemanja odlo"itev v 
#ivljenju. Meni je pomembno, da sta otroka na splo!no v #ivljenju "imbolj vesela. Ne pa 
#alostna. Ko je otrok vesel, jaz ska"em z njimi, pri tem "ustvu, tudi jaz postanem otrok. 
Ko je otroka strah, re"em da razumem in da je tudi mene kdaj strah, da je to normalno, 
mu re"em, da se strah da premagat, da smo ob tem lahko pogumni...« 
M: »Torej, "e te razumem, sebe do#ivlja!, da v tistem momentu more! otroku nudit 
neko podporo?« 
A: »Ja, probam preusmerit pozornost ne na sam strah, ampak na premagovanje. Ali pa 
raziskovanje naprej, da ga premaga, ne bom pa otroka silila v nekaj kar no"e.  
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M: »Ko je otroka sram?« 
A: »Ja zanimivo... ni mi vredu, ker prenesem to "ustvo nase, kako se jaz takrat po"utim. 
Ne ob"utim nekaj posebnega, bolj v smislu preusmerim v raziskovanje, kako se spopasti 
s tem.« 
M: »$e povzamem, pri vseh "ustvih "uti! neko potrebo po podpori in preusmeritvi v 
premagovanje te#av?« 
A: »tako je« 
M: »Poiskusi opisati primer, kaj si "utili oziroma do#ivljali v sebi in kak!en je bil tvoj 
odziv, ko te je dolo"ena otrokova "ustvena reakcija pripeljala do neobvladljivega 
vedenja?« 
A: »Ja je bila otrokova jeza, ki je v meni spodbudila jezo. Je pa bilo tudi otrokovo 
veselje, za"util sem tako popolno ljubezen, sre"o, "isto sem bil razne#en, in je v meni 
prebudilo tako mo"no veselje in so mi kr solze tekle, smejal sem se, brigalo me je kaj si 
ljudje okoli mene mislijo...« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal svoje star!e?« 
A: »Od zmeraj spo!tujem oba in ju imam rad in hvale#en sem, da sem lahko odrasel v 
dru#ini v kateri sem imel podporo in ljubezen. Vedno sem se lahko izra#al, lahko sem 
bila to kar sem, ta svoboda mi je pomembna, zdaj ko sem star! te vloge !e bolj cenim, 
bolj razumem postavljanje mej. Jaz ju do#ivljam kot zelo dobra star!a, si sploh ne 
predstavljam, da bi imel druga"ne star!e. Tako kot je bilo je bilo "isto vredu, tudi sam se 
#elim pribli#at njunemu na"inu vzgoje. Osnova se mi zdi, da je zelo dobra, ki sta mi jo 
dala...« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal odzive svojih star!ev v dolo"enih situacijah (npr: ko 
si bil jezen, #alosten, veseli, te je bilo strah ali sram)?« 
A: »Ko sem bil jezna, lahko sem jezo izra#al, povedali so mi, da ni prav da se toliko 
"asa derem. Nekako obvladovat same jeze se nisem nau"il od mojih star!ev, ampak 
kasneje sam. Sem pa dobil kdaj ignorancijo, v kak!nih huj!ih primerih. Ko sem bil 
#alosten... so mi pustili, da sem #alosten in so bili skupaj z mano #alostni. Bilo mi je 
v!e", ker smo se o vsem pogovarjali, in skozi pogovor sem se jaz nau"i izra#at in 
razumet "ustva. Pri vseh "ustvih sem imel njihovo podporo, sem jih lahko izra#al. Edino 
pri sramu, so pa babice imele veliko vpliva, ker so me "uvale in je bila !e tista starinska 
vzgoja »pazi kako se obna!a!, tega ne sme! pred drugimi, ti si priden«, sem imel veliko 
tega »ti si priden, more! ugajat vsem...« tako sem to "ustvo potiskal vase, da to ni vredu 
in nikoli nisem vedel kaj s tem naredit. Tudi moja mama, ko je bila v situaciji, ko jo je 
bilo sram se je umaknila.« 
M: »Ima! kdaj ob"utek, da se v dolo"eni situaciji odzive! na podoben na"in kot tvoji 
star!i?« 
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A: »Ja itak... se prepoznam v veliko stareh. Poisku!am izni"it dolo"ene vzorce, 
predvsem tiste, ki mi niso v!e". Se mi je #e zgodilo,da sem se enkrat odzval v vsem tako 
v nare"ju kot v stavku, kot moji star!i in sem bil "isto !okiran.« 
M: »To je bilo vse... Hvala za sodelovanje...« 
 
STAR! B 
M: »Kak!no vlogo imajo star!i pri vzgoji svojih otrok?« 
B: »uuu. Jaz menim, da imajo star!i zelo pomembno vlogo, ker otroka pripravijo na 
vstop v svet, na to, da bo potem dejansko znal zdravo funkcuirat zunaj v svetu. Naloga 
je da mu dajo "ustveno podporo, da mu dajo vrednote kot so dostojanstvo, pripadnost, 
zaupanje...« 
M: »Kako sebe do#ivlja! v vlogi star!a, kot kak!nega star!a se vidi! (popustljiv, 
strog,..)?« 
B: »Kako misli! pozitivno ali negativno?« 
M: »Kako se ti do#ivlja! samega sebe« 
B: »Ne vem, kot zelo pomebna oseba v njegovem #ivljenju, da sem jaz tisti, ki mu da 
temelje, na podlagi katerih se bo potem otrok gradil naprej...« 
M: »Kot kak!nega star!a se ima!, se vidi!?« 
B: » Kot dobreja, ki se trudi, ampak dela napake in si jih priznam...« 
M: »Kak!no vlogo imajo pri vzgoji postavljanje mej, pravila in prepovedi?« 
B: »Zelo mo"no vlogo. Pred kratkim sem !ele spoznal, da postavljanje mej je res zelo, 
zelo pomembno, ker marsikateri star! se tega sploh ne zaveda, ravno s vzpostavljanjem 
mej krepimo otrokovo samozavest in zaupanje v svet. $e ne je otrok zmeden in niti ne 
zakaj mi pri"akujemo od njega in kaj svet pri"akuje od njega. To postavljanje pravil, 
kazni, je tudi pomembno, ker navsezadnje #ivimo v svetu, kjer imamo pravila, kjer 
ravno "e ne upo!teva! pravil sledi kazen in ko mi majnemu otroku poka#emo, da "e ne 
uspo!teva nekih pravil, in je za to kaznovan, mu ravno tako s tem pomagamo in je 
pripravljen na zunanji svet...« 
M: »Kako do#ivlja! sebe kadar je potrebno postaviti otroku mejo, dolo"eno prepoved ali 
pravilo?« 
B: »Jaz zdaj samega sebe do#ivljam zelo pozitivno, nimam ve" ob"utka krivde, v 
preteklosti ko sem rekel svojemu otroku ne, sem imel zelo mo"an ob"utek krivde in zelo 
me je bilo strah, da me otrok ne bo imel rad, "e mu bom postavil meje. Zdaj pa lahko 
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re"em, da se po"utim ok in dovolj sem odlo"en in samozavesten, ko se odlo"im in mu 
postavim mejo« 
M: »Kak!no vlogo imajo "ustva pri ljudeh?« 
B: »Mo"no vlogo, tako pozitivna kot negativna "ustva, ker preko "ustev mi sporo"amo 
sebi in drugim kaj do#ivljamo in "ustva so tista, ki nas na nek na"in opredeljujejo, 
zaradi katerih se mi po"utimo #ive, in "e mi moremo zatret "ustva kot so jeza #alost, mi 
zatremo sami sebe, ker ne smemo "utit to kar "utimo...« 
M: »Kako do#ivlja! "ustva, kadar si jezen, #alosten, vesel, te je strah, sram?« 
B: »Jezo do#ivljam tako, da sem dejansko jezen, kri"im, tudi cepetam. %alost, jokam, to 
nekako najla#je spro!"am, je tudi moja sprotivena tehnika. Veselje se smejim "utim 
pozitivno energijo, sem vesel, tudi ve" stvari naredim. Sram... tega se !e nikoli nisem 
vpra!al... Kako ga ti do#ivlja!? smeh ok... Jaz lahko sram najbolj ena"im z gnusom, 
najbolj ga za"utim v telesu, mi gre na bruhanje oziroma si ne upam nekaj naredit... Strah 
je pri meni zelo mo"no "ustvo in ko za"utim strah, takoj zablokiram in dobim sporo"ilo 
v mo#gane, da nekaj ne znam ali pa da nekaj ne znam naredit.« 
M: »Katero "ustvo ti je najte#je obvladljivo in katero najla#je?« 
B: »Najte#je strah mene blokira, vedno mi je bilo najte#je obvadovat, najla#je #alost, 
ker mi nikoli ni bilo problem pokazat #alosti« 
M: »Kak!en pomen ima za star!a kak!a "ustva do#ivljajo dru#inski "lani (soprog, 
otroci)? V kolik!ni meri so za tvoj odnos z otrokom "ustva pomembna?« 
B: »Menim, da star! more najprej "e sploh sposoben svojih dru#inskih "lanov, more 
najprej prepoznat svoja "ustva. $e je to zmo#en preko tega seveda prepozna, kako se 
nekdo v dru#ini po"uti. Pomembno je da zna sprejet "ustva drugih in jih ne vzame za 
svoje. Meni je zelo pomembn, da vem kako se otrok po"uti, da vem odreagrirat...« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok jezen, #alosten, vesel, ga je sram, ga je strah?« 
B: »Jeza... Ponavadi tudi sam "utim to jezo, v"ash tudi nemo", ker ne vem kako naj 
odreagiram. Ko je res hudo, ko se za"ne metat, pa grem do njega in sem tam dokler se  
ne umiri. %alost ... odvisno zakaj je #alosten, ker je #alosten ker mu ne kupim igra"e, mi 
je tko... ne vem ne morem re"i, da kaj posebnega "utim kadar je on #alosten. $e pa se 
udari, pa "utim to njegovo #alost, sem #alosten z njim. Veselje... sem vesel z njim, mi je 
zelo fajn. Ko pa se veselje stopnjuje, pol #e #iv"en postanem,  mi gre #e na #ivce ko 
ska"e od veselja...« 
M: »Kako to? Bi lahko kaj ve" povedal, kaj je tisto, ki ti gre na #ivce?« 
B: » ne vem.. ker mi gre na #ivce skakanje...«  
M: »Sram in strah pri otroku...« 
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B: »poisku!am mu nudit podporo pri obeh "ustvih« 
M: »Poiskusi opisati primer, kaj si do#ivljal v sebi in kak!en je bil tvoj odziv, ko te je 
dolo"ena otrokova "ustvena reakcija pripeljala do neobvladljivega vedenja? 
B: »Ko je bil otrok !e manj!i sem ga ob histeriji udaril, ker sem bil jezna, ker ga nisem 
mogel obvladovat. Ob"util sem ne mo", katera je prebudila v meni mo"no jezo.« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal svoje star!e?« 
B: »Moji star!i mi niso zmogli dat "ustvene opore, ki sem jo jaz potreboval kot otrok...« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal odzive svojih star!ev v dolo"enih situacijah (npr: ko 
si bil jezen, #alosten, vesel, te je bilo strah ali sram)?« 
B: »Jeza... udarli so me, in jaz sem ob tem do#ivljal sram. %alost... sem ponavadi !el v 
svojo sobo in jokal, sem bil sam, star!i se na mojo #alost niso odzivali. Veselje ni" 
...tipi"en stavek »kaj se zdaj velselim, naj se #e enkrat neham smejat«  ob tem do#ivel, 
da nisem vredu. Strah... ga nisem pokazal, po"asi sploh nisem "util strahu in isto pri 
sramu... Moje star!e sploh ni brigalo, kako se jaz po"utim, oni sploh niso vedli in jaz 
tudi potem nisem ve" kazal, kako se jaz po"utim...« 
M: »Ima! kdaj ob"utek, da se v dolo"eni situaciji odziva! na podoben na"in kot so se 
tvoji star!i?« 
B: »Ja itak, sploh takart ko je otrok jezen, takrat bi ga najraje udaril in se tudi je #e to 
zgodilo...« 
M: »kaj pa sam na"in vzgajanja?« 
B: »Na za"etku sem !el jaz v drugo smer, pri nas so bila neka nenapisana pravila. Ker 
sem imel nek strah, da me otrok ne bo sprejel, tako kot doma ne, ko sem povedal svoje 
menje. Jaz kot otrok sem imel stroga pravila, in v za"etku svojemu otroku spoh nisem 
postavil mej, ker mu nisem upal. Potem pa sem videl, da to ne pelje nikamor in zdaj 
poisku!am vztrajat pri neki sredini med strogostjo in popustljivostjo.« 
 
STAR! C 
M: »Kak!no vlogo imajo star!i pri vzgoji svojih otrok?« 
C: »Da prena!ajo svoje navade na svoje otroke, tisti del, ki se ti"e vzgajanja pa itak ne 
velje...« 
M: »kako to misli!?« 
C: »ne more! otroka u"it sistematskih stvari, ki jih sam nima! zrihtanih, lahko proba! 
vendar ti ne bo uspelo...?« 
M: »kako to misli!, da ti oziroma star!u ne bo uspelo?« 
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C: »zato ker se otrok  u"i, tvojih navad in ne tvojih navodil, navodila lahko izsili!, 
vendar ne vem "e je to izborazba potem na koncu. Otroci se nau"ijo "ez navade, to kar 
vidijo, to se nau"ijo...« 
M: »torej "e te razumem, mi ho"e! re"i, da se otroci u"ijo tako, da posnemajo star!a?« 
C: »tako« 
M: »in kak!en naj bi bil po tvojem mnenju star!?« 
C: »da je star! to kar je, da #ivi z otrokom« 
M: »Kako sebe do#ivlja! v vlogi star!a, kot kak!nega star!a se vidi! (popustljiv, 
strog,..)?« 
C: »ne gledam se kot star! star!, ker se tudi nikoli nisem videl kot otrok otrok v tem 
smislu, gre za so#itje z malj!imi osebami, kjer mlaj!e osebe more! nekako navadit na 
svoj na"in #ivljenja, zdaj "e ti pa to uspeva ali ne, je pa druga stvar. Kaj bi sploh 
pomenilo star!evstvo razen to da je otrok tvoj, za razliko od drugega otroka. &e zmeraj 
more! imeti nek odnos z enim in drugim, ne razumem pomena kot star! star!, ko te na 
primer vpra!ajo v ordinaciji vi ste pa star!, ne razumem...« 
M: »"esa ne razume!?« 
C: »star! se mi zdi uradna oseba, ki ima verjetno neko definicijo zadaj, da pa nima! 
odgovornosti in nekega odnosa z otrokom, pa tudi ta definicija ti si pa stra! od unga... 
lahko si star! pa otroka nisi vidu #e pet let. Ne razumem kaj bi moral pod to besedo 
razumet in do#ivljat.« 
M: »kako pa ti sebe do#ivlja! v tej vlogi?« 
C: »"e se primerjam s prej ko nisem imel otrok, je da zdaj imam neko obveznost, da ne 
lutam okol po svetu io ne prihajam kadar koli mi pa!e domov, ker kot prvo je treba 
malo ve" denarja prinest domov, kot druga pa "e te ni doma je razturano vse, po doma"e 
re"e. Ful je bolj enostavno imet ustaljene ritme, kot neustaljene, da ni bolj naporno vse 
skupaj. Poisku!am bit "imbolj prakti"en.« 
M: »ima! ob"utek da si pomemben "lan?« 
C: »ja, "e sem zraven je druga"e.... molk« 
M: »kaj je druga"e, lahko kaj ve" pove!?« 
C: »verjetno je dru#ina malo bolj homogena, "e pogledamo realno, glede na osnovne 
potrebe, ki jih imamo, nima to nobene veze, osnovne potrebe, ki jih ima "lovek je jest, 
pit, imeti streho nad glavo, ampak o"itno to ni dovolj v tem primeru. Sej nekatere 
dru#ine sfolgajo tudi brez o"eta, samo nekdo more to nadomestit... 
M: »kaj po tvojem mnenju prinese! dru#ini?« 
C: »kadar me ni se za"nejo odnosti druga"e razvijat. V katerem koli smislu, povezave v 
dru#ini se za"nejo druga"e delat. $e me dalj "asa ne bi bilo, bi se mogli postavit na 
novo. Sicer ne vem kaka!na je vloga enega in drugega star!a. V"asih je bilo to bolj 
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dolo"eno. Mama je bila doma zato da skrbi in vzgaja otroka, da je !tedilnik pri#gan, da 
se kuha kosilo, pa recimo, da so cunje oprane in zlikane. Zdaj pa te vloge nima samo 
mama, ampak jih ima tud drugi, ki so zraven. Tako da ni nekih vlog, ki jih more! 
definirat. Tudi razmejitev med mo!kim in #enskim spolom ni ve" taka kokr bi morala 
bit po kr!"anski vzgoji...« 
M: »torej, "e na kratko povzamem, da vidim "e sem te razumela, v vlogi star!a se vidi! 
kot eno zelo pomembno osebo in ko te ni v dru#ini nastane kaos, ker jim manjka 
pomemben "len.« 
C: »tako je« 
M: »Kak!no vlogo imajo pri vzgoji postavljanje mej, pravila in prepovedi?« 
C: »eno so meje zato da ti je #ivljenje la#je. Eno so osebne meje, do kje lahko sebe 
!pona! oziroma do kje te lahko otrok !pona, in kje je pol tista meja ko se prekora"i, da 
postane! #ival, nisi ve" tisti, ki bi lahko obvladal sceno, ampak te otrok pelje kamor te 
ho"e. To je ta fizi"na meja, ki si jo more! postavit, da lahko funkcionira vse skupaj bolj 
enostavno. Eno so meje da si lahko naredi! red, da poenostavi! ustaljen red, skozi 
katerega, ti bi lahko bilo #ivljenje bolj la#je, in da otrok to"no ve kak!na so pravila 
#ivljenja v skupnosti...« 
M: »kako so zate pomembne meje, da postavi! otroku meje?« 
C: »u"enje poteka na podlagi preisku!anja mej in otrok lahko samo napreduje, ko gre 
"ez mejo, ker dobi realen odgovor od sveta. Ker "e ti namesto njega dela!, potem se 
otrok ne u"i, in potem je star! odgovoren za postavljanje njegovih okvirov in ne sam. 
Ker "e ti otroku pove! nekaj kar naj ne naredi, na primer: »pazi da se bo! zaletel v 
steno« je popolnoma brezvezna informacija oziroma izku!nja, ker otrok ne ve kaj 
pomeni, da se zaleti v steno. Ko se pa bo zaletel v steno, pa bo imel eno novo izku!njo.« 
M: »Kako do#ivlja! sebe kadar je potrebno postaviti otroku mejo, dolo"eno prepoved ali 
pravilo?« 
C: »zoprno je ker more! izsilit svoje na vsak na"in in v tem primeru, more! otrokeve 
#elje izni"it oziroma jih postavit na stran in zahtevat svoje v enem primeru, v tistem 
primeru, ko otrok poru!i tvoje meje, v drugem primeru ko ima! dovolj energije pa 
proba! skomunicirat z otrokom do te mere, da razume da tja ve" ne rine. Vse je odvisno 
od tega pri kak!ni volji sem, ali imam dovolj energije, da se probam zmenit z otrokom, 
ali pa je nimam« 
M: »Kak!no vlogo imajo "ustva pri ljudeh?« 
C: »"ustva so na"in izra#anja in komunikacije, imajo eno najbolj pomenbnih vlog« 
M: »Kako do#ivlja! "ustva, kaj do#ivlja! kadar si jezen, #alosten, vesel, te je strah, 
sram?« 
C: »jeza je pomembna, ker spro!"a nek adrenalin v sebi, da se spravi! delat neke stvari 
kar  na"eloma se jih ne bi spravil delat, je tisti pritisk, ki te spravi iz depresije ven. 
Do#ivljam jo relativno frustracijsko na koncu, zato ker tudi ker enkrat ko pride! do tega, 
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da si jezen ker si jezen, sem jaz potem #e potem kar malo zoperno. Ker se more! ven 
izklopit v dolo"enem momentu, trenutku, ko ne rabi! bit ve" jezen. Na"eloma ne maram 
bit jezen, ker je to eden od mojih problemov ki jih imam, ko se zaklenem noter in pol je 
treba ven splezat iz tega.« 
M: »kaj pa je tisto zaradi "esar no"e! bit jezen?« 
C: »ker se ne po"utim dobro, ker za okilico izgledam "uden, "e me gleda. Lahko sem 
sam, sploh otroci ne dobijo tapravega odziva samo jezo vidijo. Oni ne vejo zakaj jeza 
zadaj je, "e tudi ti sam ne ve" zakaj.« 
M: »kako do#ivlja! #alost?« 
C: »imam ve" "asa za jezo kot za #alost. Mislim, da sem jaz te#ko #alosten. $e 
pogledam nazaj je bilo pri nas doma prostora za neko #alost bolj malo, bi bilo ve" 
prostora za jezit. Hitro lahko pride! iz #alosti v neko jezo.« 
M: »kako do#ivlja! veselje?« 
C: »to je tudi ena od teh zadev, ki je pri meni absolutno premalo. Tudi "e sem dobre 
volje ne znam poskrbet, da bi bili !e ostali dobre volje. Veselje ne traja dolgo, veselje 
hitro pride v drugo fazo. Ve"krat se mi zdi, da ko sem se za eno stvar veselil, se je hitro 
obrnila okoli. Tako da je preventivno mogo"e bit ne vesel.  Tudi moje korenine so me 
nau"ile, da veselja ne more! ravno kazati« 
M: »kako do#ivlja! strah?« 
C: »se mi zdi, da vsako "ustvo lahko hitro z jezo nadomesti! in prikrije!, tudi strah.  Ali 
poklopim u!esa in gledam televizijo. Jezo uporabljam kot nek izhod iz katere zbe#im iz 
neke star!ne situacije. $e bi se znajdel v situaciji, kjer bi za"util strah, bi verjetno vpil in 
kri"al.« 
M: »kako do#ivlja! sram?« 
C: »v takih trenutkih, odklopim vse. Ker "utim mo"no zadrego, nelagodje.« 
M: »Katero "ustvo ti je najte#je obvladljivo in katero najla#je?« 
C: »najte#je je jeza, najla#je ne vem.... nimam odgovora« 
M: »Kak!en pomen ima za star!a kak!a "ustva do#ivljajo dru#inski "lani (soprog, 
otroci)? V kolik!ni meri so za tvoj odnos z otrokom "ustva pomembna?« 
C: »seveda, "ustva definirajo relacijo, odnose. $ustva so bistveno bolj pomembne kot 
besede, ki jih izgovarjamo. To je osnova.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok jezen, #alosten, vesel, ga je sram, ga je strah? 
C: »frustracijo, mi je jasno, da je jezen, "e se jezna stopnjuje do nasilja, mi pa pride do 
mojih mej, s katerimi te#ko hendlam« 
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M: »kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok #alosten?« 
C: »sku!am razumet, zakaj je #alosten. Si ne znam predstavljat kaj bi do#ivljal, ker 
imam otoke, ki ne vstrajajo dolgo"asa v #alosti, "e bi dlje "asa vstrajali, bi pa bil zame 
problem.«  
M: »kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok vesel?« 
C: »"e niso objestni ... zelo dobro, "e nisem preve" zmatran, jima pustim, da se vesilita, 
tudi "e norita in ne delata ve"je !kode. Se pa raje umaknem. $e pa sem preve" zmatran, 
pa sem tam, kjer ne toleriram stvari zelo dobro.« 
M: »kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka sram?« 
C: »ni" takega posebnega. Mi je vredu, "e me #eli zraven grem zraven« 
M: »kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka strah?« 
C: »ne vem... ni", sku!am upo!tevat da je otroka strah. Nisem !e mel primer, da bi 
do#ivljal otrokov strah. Ni" ni kar bi ob njegovem strahu v meni vzbudilo« 
M: »Poiskusi opisati primer, kaj si do#ivljal v sebi in kak!en je bil tvoj odziv, ko te je 
dolo"ena otrokova "ustvena reakcija pripeljala do neobvladljivega vedenja?« 
C: »Tu imam problem, ko se otrok zaklene noter, v nekaj kar mu pravi #alost in ostane v 
tistem te#enju do onemoglosti... v te#enju, ko si neki zamisli in ne more ven, jaz pa 
otroka tudi ne znam ven iz tistega potegnit, niti pomagat. Otrok je fejst #alosten in jaz 
sem fejst jezen ker ne znam hendlat te #alosti.« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal svoje star!e?« 
C: »Moji star!i so delali tako kot so mislili da je prav. Pri nas je bilo skozi treba nekaj 
delat, skozi smo nekam hodili, namesto da bi stvari, ki tarejo koga re!evali.  Star!i me 
niso znali ne usmerjat, niti me niso v ni" spodbujali, tudi mej mi niso postavljali do te 
mere, da bi me usmerjali. Dosti "asa sem bil prepus"en sam sebi, potem pa ko so videli 
rezultate so #eleli zmanipulirat kar pa ni !lo.  So bili dost nezadovoljni z mano.« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal odzive svojih star!ev v dolo"enih situacijah npr: ko si 
bil jezen, #alosten, vesel, te je bilo strah ali sram?« 
C: »ko sem bil jezen, so se name odzvali z jezo, ampak so me dosti tolerirali. Ko sem 
bil #alosten so se odzvali z manipulacijo, da #alost ni ni", da bo #e minilo. Veselje... 
hmm...to je dost "uden filing v na!i dru#ini, veselje pride po 2 gla#ih... "eprav niso moji 
pili. Zmeraj sem bil bolj resen otrok, ali sem pozabil ali pa se ne spomnim. $e me je 
bilo sram, so ignoriramli, niso se neki vtikali. Ko me je bilo strah, so potapkali, sej 
bo...« 
M: »bi si ob vseh teh "ustvih #elel druga"en odziv svojih star!ev?« 
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C: »sem jih sprejel, ne bi vedel... sem #ivel s tem...« 
M: »Ima! kdaj ob"utek, da se v dolo"eni situaciji odziva! na podoben na"in kot tvoji 
star!i?« 
C: »absolutno. Edina razlika, ki jo vidim je ta, da jaz sku!am vedet in razumet stvari. 
Vse ostalo, pa je "isto kopija in jeze in vsega.« 
 
STAR! " 
M: »Kak!no vlogo imajo star!i pri vzgoji svojih otrok?« 
$: »Ja ima zelo pomembno vlogo, ker star!i so obraz otroka, tak!ni kot so star!i tak!ni 
so otroci. Tako da vse negativne in pozitivne stvari otroci pobereje. Predvsem negativne 
so tiste, ki jih je ve".« 
M: »Kako sebe do#ivlja! v vlogi star!a, kot kak!nega star!a se vidi! (popustljiv, 
strog,..)?« 
$: »kot za!"itnik, ko tisti "lovek, da ko bo otroku hudo, da ga bom stisnil, ga obvaroval, 
ampak da ga bom tudi pripravil na nek na"in na svet, da pa" mo!ki so mo!ki, #enske so 
#enske, ki imajo materinski nagon, ki ga mo!ki nimajo. In vsak more svoj lik prikazat 
otroku.« 
M: »In kako sebe do#ivlja! v tej vlogi?« 
$: »kot realist. Tega ni, da bi bil ali strog ali ne strogi star!. Realno gledam na svet. $e 
otrok v igri vidi svoje #ivljenje, ga jaz lahko samo spremljam, podpiram in opozarjam. 
Nisem pa zato tu, da ga obsojam. Jaz podpiram, "e se bo otrok igral z ognjem, lahko 
poka#em kako se igra z ognjem, poka#em kaj ogenj zna naredit, da ti da toploto, 
svetlobo, varnost in pa da ima tudi temno plat, pa" opozarja!. Tako kot pri elektriki 
opozarja!.« 
M: »Kak!no vlogo imajo pri vzgoji postavljanje mej, pravila in prepovedi?« 
$: »To je malo prete#ko vpra!anje ... kaj se ti"e pravil, so povsem jasna to kar jaz 
no"em, da se bi meni zgodilo, ne bom naredil tebi. More! postavit mejo, potrebno je 
vsakemu "loveku postavit mejo, ampak neke zdrave meje, ki se razlikujejo od 
posameznika. Zdrava meja je to, da ve"inoma rahlo pogledam skozi prste, zato da 
vidim, kako dale" otrok sploh ho"e it, kaj sploh i!"e v meni. Ali i!"e varnost, ali i!"e 
mojo stopnjo potrpljenja.« 
M: »Kako do#ivlja! sebe kadar je potrebno postaviti otroku mejo, dolo"eno prepoved ali 
pravilo?« 
$: »Nisem vedno vredu, ker kot prvo pomislim, ali sem bil preve" strog ali pa preve" 
egoisti"en, v smislu da gledam v svojo korist. Ampak probam 2x premislit, preden 
sploh mejo postavim in do kje mu jo postavim. Se mi pa zdi, da mu z mejo ne naredim 
ni" dobrega, to je samo potuha. Ker s tem ko otroku postavi! mejo, zapre! njegovo igro, 
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njegovo razmi!ljanje, s tem ga omejuje!, so neke meje ki so nujne, ker se gre za 
#ivljenje, mu pove!, razlo#i!, mu ne postavlja! mej. Ti lahko otroku razlo#i! do kod 
lahko gre, kje mu popu!"a! in zakaj, da dobi svojo voljo, svojo "ast, ki jo rabi. V "im pa 
se z mejo posega v otro!ko igro, pa je zani"evanje otroka. Tudi vidim pri otroku, ne 
zavira! njegove igre, to je njegova igra, njegov pogled na svet, to je njegovo za naprej, 
kako bo odreagiral, ali se bo vklju"il v socialni svet #ivljenja, ali ne ker otrok dobesedno 
kopira obraz star!a. Do tretjega leta so otroci pri mami, potem pa avtomati"no 
priklju"ijo in gledajo vzor o"eta, ka!en bo njen bodo"i parter, ali bo dober, ali bo poln 
energije, ali bo !portnik, take vzore vidijo otroci v star!ih, ki mi mislimo, da jih lahko 
skrijemo pred vsemi. Damo jim vzor. Potrebno je tudi nau"iti otroka, da ni vse v 
materilanem svetu, da je ve" v topli igri, ker se socialno razvije!.« 
M: »Kak!no vlogo imajo "ustva pri ljudeh?« 
$: »Veliko, "ustva pri ljudeh so obraz ali pa slike njih samih in "e znajo rokovat z njimi, 
ne z njimi manipulirat, je dosti lep!e. Ker "e so "ustva prava ali izrazita "ustva, se 
"ustva pristna ljudje "loveka sprejmejo to kar je, "e pa so "ustva manipulirana, se ga 
za"nejo drugi bat in ga ho"ejo odstranit od sebe.« 
M: »Kako do#ivlja! "ustva, kaj do#ivlja! kadar ste jezen, #alosten, vesel, te je strah, 
sram?« 
$: »Jeza... to pa je zelo te#ko, lahko sem jezen, samo jaz jezo probam zelo zelo dobro 
ukrotit, ker moja jeza lahko zelo hitro naraste, ampak po drugi strani pa se znam pomirit 
"isto do 0. To je nek momentalni afekt pri meni, da pa bi zdaj jaz bil jeze in jezo dr#al, 
to pa ne, povem svoje mnenje, sem jezen, povem zakaj, kaj je bilo narobe, zakaj se je to 
zgodilo... ne polagam pa neke velike pozornosti na to, ker to ni prav. %alost.. poka#em 
ampak ne vedno, ker sem bil nau"en... ulica me je nau"ila, da ne smem pokazat svoje 
!ibkosti, ker "e si !ibek si ranljiv... jo za"utim, ampak jo zelo hitro preusmerim, probam 
#alost predelat v "imkraj!em "asu... seveda pa je spet odvisno kak!na je #alost ali je to 
momentalna #alost ali pa da je bilo kaj dramati"nega. Vem zakaj sem #alosten, zakaj je 
pri!lo do tega, ampka nimam pa tega da bi to v sebi dolgo dr#al. Je bilo je !lo in gremo 
naprej... nimam jaz "asa za neko #alovanje, ker se mi prvo zdi bedasto in !koda energije 
in "asa... 
M: »kako to pa da se ti zdi bedasto?« 
$: »ker nisem egoisti"en tip "loveka, ker sem bolj realisti"en, realno gledam na svet, 
gledam na to da vsi ki smo se rodili, bomo tudi enkrat umrli.... rojstvo je veselje, #alost 
pa ko nekdo umre, samo to je odre!itev, on je odslu#il, #ivel je toliko koliko je #ivel, je 
te#je "e umre otrok, ker je bilo to prehitro...« 
M: »kako pa do#ivlja! veselje?« 
$: »veselje ja... poka#em, lahko poka#em na fizi"en na"in da sem vesel, lahko tudi bolj 
na psihi"ni, po"utim se dobro, sem zelo ustvarjalen, imam stopnjo potrpljenja x 100.« 
M: »kako do#ivlja! strah?« 
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$: »Strah.. tega pa jaz ne poznam, to je ena velika gmota... bav bav... je pameten strah... 
no sej tudi mene je strah in takrat tudi odreagiram druga"e, me »stisne«, pri otroku !e 
bolj... to je na primer, "e vidim da bi me lahko skoraj povozil avto« 
M: »vseeno mi povej, straha ne do#ivlja! vsaki dan, ampak recimo, "e bi bil kak!en 
trenutek, ki bi te malo probal stisnit strah, bi si priznal in rekel, ja me je strah, ali bi ta 
strah preusmeril...« 
$: »postal bi agresiven, odvisno, kateri strah, sploh "e bi se nana!al na mojega otroka. 
Druga"e pa ne tega nimam:« 
M: »kako do#ivlja! sram?« 
$: »Sram..  tudi sram me ni ni"esar, sram me je samo samega sebe, kaj ne vem... to ima 
ve" vej... mene ni sram samega sebe, taki sem pri!el na svet, taki sem, imam druga"na 
na"ela kot ostali. Bi me pa bilo sram da bi nekomu naredil nekaj #alega, sploh z 
negativnim namenom in nehote, bi se mu pa tudi opravi"il za to« 
M: »Katero "ustvo ti je najte#je obvladljivo in katero najla#je?« 
$: »Na to vpra!anje pa ti ne znam odgovorit... ker so vsa podobna... "ustva so "ustva, ne 
glede na to katero je, za vsako je potrebno vlo#it neko energijo in se z njim soo"it...« 
M: »Kak!en pomen ima za star!a kak!na "ustva do#ivljajo dru#inski "lani (soprog, 
otroci)? V kolik!ni meri so za tvoj odnos z otrokom "ustva pomembna?« 
$: »Ja, seveda je pomembno, ker "e star! ne ve kaj "uti otrok v tistem trenutku, ali je 
slabe volje ali razo"aran, ali je razigran ali je dobre volje, in "e star! tega ne opazi to 
pomeni, da si kot star! preve" egoisti"en in tvoj pogled je usmerjen samo na sebe.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok jezen?« 
$: »Ko je otrok jeze...  sicer je spet odvisno zakaj in komu je ta jeza namenjena... "e 
sem jaz pozvro"itelj jeze proisku!am popravit stvari. $e pa se za"ne jezit, ker jih #eli 
izzilit s trmo ali podobnimi re"mi, pa ne me na nek na"in prizadene, ne bi rekel kot 
"ustveno, ampak vidim stavari iz svojega otro!tva in v"asi znam shendlat, v"asih pa ne 
zmorem. Ko ne zmorem me to izzesa, postanem nemo"en« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok #alosten?« 
$: »Ko je otrok #alosten ga potola#im, stisnem k sebi... potola#im, dam ta ob"utek da ni 
sam, ker samota otroku je najve"ji tabu« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok vesel?« 
$: »Ko je vesel, se veselim z otrokom.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka strah?« 
$: »Ko otrok "uti strah, pomirim, stisnem k sebi, vpra!am "esa ga je strah, otroka je 
potrebno potola#it. Vsak strah ima svoj pomen in na vsak strah odreagiram druga"e. 
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Star! ne sme pustit, da otrok za"ne tla"it v podzavest, ker to je potem samo 
ekonomlonec ki bo enkrat eksplodiral.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka sram?« 
$: »Ko otroka sram... se pozanimam zakaj ... kaj... ob tem imam ob"utek da  morem 
otroka za!"itit« 
M: »Poiskusi opisati primer, kaj si do#ivljal v sebi in kak!en je bil tvoj odziv, ko te je 
dolo"ena otrokova "ustvena reakcija pripeljala do neobvladljivega vedenja?« 
$: »Otrok je do#ivljal mo"no jezo, postal je neobvladljiv in pri meni se je izzvala jeza. 
Takrat sem imel momentalno ob"utek nemo"i.« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal svoje star!e?« 
$: »%iva grozota, nisem dobil ne podpore ne za!"ite, varnosti, moje #elje niso bile 
pomebne, nisem bil vreden ni"esar. Bil sem kot figura, ko se bomo ukvarjali s teboj se 
bomo, ko ne se ne bomo...« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljali odzive svojih star!ev v dolo"enih situacijah npr: ko si 
bil jezen, #alosten, vesel, te bilo strah ali sram?« 
$: »Njim ni bilo ni" pomembno, njim je bilo pomembno samo eno kako vse skrit pred 
zunanjim svetom .... Svojih "ustev nisem mogel in tudi nisem smel prikazat, ker ko sem 
pokazal svoja "ustva sem bil potol"en. Potem postane! imun, nima! morale, nima! 
"ustev, ljudje okoli tebe te jemljo kot figuro, ne pozna! topline, ne ve!... da imajo ljudje 
ob"utke, lastna #ivljenja... strahov nisem imel...« 
M: »Ima! kdaj ob"utek, da se v dolo"eni situaciji odziva! na podoben na"in kot tvoji 
star!i?« 




M: »Kak!no vlogo imajo star!i pri vzgoji svojih otrok?« 
D: »ufff, to da pripravi otroka na #ivljenje, to da mu da neke smernice neke na"ine 
rokovanja s situacijami, da bo lahko dos polno in normalno #ivelj svoje odraslo 
#ivljenje« 
M: »kako po tvojem mnenju to dose#e?« 
D: »s tem da ga vidi!, sli!i!, jemlej! resno in ga upo!teva!.« 
M: » je v odnosu star! otrok pomembno, da samo star! sli!i, vidi otroka?« 
D: »ja, in obratno« 
M: »in na kak!en na"in otrok vidi in sli!i star!a?« 
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D: »s tem ko vidi star!a kako se odziva nanj, z vzorom, s posnemanjem« 
M: »in "e se vrneva nazaj na star!a, da more! pri otroku videt in sli!at, mi lahko kaj ve" 
pove! o tem, kaj je tisto kar more! kot star! videt in sli!at pri otroku?« 
D: »njegove ob"utke, njegova "ustva. Razloge zakaj nekaj po"ne.« 
M: »Kako sebe do#ivlja! v vlogi star!a, kot kak!nega star!a se vidi! (popustljiv, 
strog,..)?« 
D: »na trenutke imam ob"utke, da sem dost vredu star!, ker dejansko se poisku!am 
dr#at tega da vidim, sli!im in upo!tevam svoje otroke, na trenutke imam ob"utek da mi 
je vse skupaj zelo te#ko, naporno, in kljub temu da imam neka teoreti"na znanja, stvari 
v praksi v"asih ne funkcionirajo tako kot bi mogle, kot bi si jih "lovek za#elel. V osnovi 
bi rekel, da sem dost dober star!.« 
M: »mi lahko kaj ve" pove! kaj zate pomeni bit dovolj dober star!?« 
D: »da dejansko sem se nau"il pokazat svoja "ustva, upo!tevat "ustva nekoga, od kar 
imam otroke, to se mi zdi da me dela, v primerjavi z mojimi star!i, bolj!ega star!a. Zato 
ker jima dajem mo#nost da sta, taka kot sta.  Mogo"e tudi to, da velikokrat spustim 
moja pri"akovanja, #elje... kaj bi jaz rada da bi onadva po"ela, ubogala, zato da lahko 
onadva sebe izrazita.« 
M: »Kak!no vlogo imajo pri vzgoji postavljanje mej, pravila in prepovedi?« 
D: »V bistvu se mi zdi, da je pomembno, ker otrok mora vedet do kje lahko gre, kaj so 
stavri ki lahko in kaj so stvari, ki jih ne sme po"eti. Osebno se pa veliko krat lovim, kje 
je tisti trenutek ko postavit meje.« 
M: »Kako do#ivlja! sebe kadar je potrebno postaviti otroku mejo, dolo"eno prepoved ali 
pravilo?« 
D: »Ni mi te#ko, te#ko mi je dolo"it, kdaj je tista meja, ki je potrebna. Te#ko mi je 
prepoznat pravo mejo. Velikokrat se lovim med svojimi in dru#benimi mejami, ali pa 
med mojimi in parterjevimi. Moje so na"eloma lahko dosti bolj !iroke. Partnerjeve so pa 
bolj stroge, on bi prej ustavil ali postavil mejo.« 
M: »Kako to da ti je te#ko postavit mejo, lahko kaj ve" pove! o tem?« 
D: »Ker #elim upo!tevat druge, ker jim ho"em ustre"t. Torej #elim dru#bi ustre"i, ker 
jaz bi otroku bolj malo mej postavila. Druga"e pa meje, ki jih postavim in jaz, vem 
zakaj sem jih postavil, pa ho"em, da se jih upo!teva in stojim pri tem in nimam te#av s 
tem, ali bom otroku s to mejo !kodil ali ne. So pa moje meje, sigurno druga"ne od 
povpre"nih star!ev, se mi zdi da ve" dovolim svojim otrokom. Se pa potem velikokrat 
vpra!am ali je potem to dru#beno sprejemljivo ali ne.« 
M: »Kak!no vlogo imajo "ustva pri ljudeh?« 
D: »joj ne vem "e znam odgovorit na to vpra!anje...«  
M: »se ti zdi da "ustva igrajo pomebmno vlogo pri ljudjeh?« 
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D: »ja sigurno imajo pomembno vlogo. Sam ne bi znal definirat zakaj. Brez "ustev, ne 
more! komunicirat z ljudmi, ne more! imeti stikov, odnosov z ljudmi, ker gre vse preko 
tega kako ob"uti! ene stvari.« 
M: »Kako do#ivlja! "ustva, kaj do#ivlja! kadar si jezen?« 
D: »Jezim se tako, da vpijem ali pa tudi kaj kam vr#em, kadaj se gre za otroke, ali pa 
gre tako dale", da sem #e toliko premlel,da sem #e po!teno jezen. Lahko bi kr 
eksplodiral.« 
M: »kaj do#ivlja! kadar si #alosten?« 
D: »ponavadi, ko sem bil mlaj!i sem zadr#eval, nisem jokal, mogo"e ko sem bila sam, 
da sem kdaj jokal, !e zdaj pred najbolj!im prijateljem ali prijateljico bi se te#ko zjokala, 
se pa lahko zdaj #e zjokam pred partnrejrem mislim, da je pri meni dost povezana jeza 
in #alost. Velikokrat jokam, pa bi se mogo"e moral jezit.« 
M: »kako do#ivlja! veselje?« 
D: »Sem vesela, sem ok. Do#ivljanje veselja je odvisno od soljudi, kdo je zraven. S 
partnerejm sem te#ko vesel, ker me nekak zabremza, ob njem sem te#ko vesel, ker mi 
ne vra"a veselja. Mi nismo vesela dru#ina. in v"asih mi manjka, da bi bil nekdo z mano 
in se z mano veselil...« 
M: »Kaj do#ivlja! ko te je strah?« 
D: »A je mene kdaj strah? Moje izku!nje v #ivljenju so, da se stvari vedno vredu re!ijo. 
Zato mogo"e me ni strah, ne"esa kar se bo zgodilo, ker se nikoli ni" groznega !e ni 
zgodilo. V bistvu, "e pa dobro pomislim, nazaj ko sem bil na faxu in je me je bilo strah, 
pa sem zablokiral, nisem mogel ni" naredit, v"asih celo tako, da ne zmorem it naprej. 
Recimo ko mi jemljejo kri, se tako da se umaknem, kot da me ni tam.« 
M: »kaj do#ivlja! ko te je sram?« 
D: »Najprej ob"utim polno adrenalina v sebi, mi postane vro"e, predvsem takrat ko 
ugorovim, da mi bo kdo rekel, da neki ni bilo ok. Po mojem po"epnem in se napredim 
majhno.« 
M: »Katero "ustvo ti je najte#je obvladljivo in katero najla#je?« 
D: »Najte#je obvladljivo "ustvo mi je jeza, ker se ne znam ustavit. Tu se morem prav v 
naprej pripravit. Najla#je pa mi je #alost, zato ker nisem veliko #alosten in ker ne 
morem dat veselja ven tako kot bi jaz #elel. Tudi pri #alosti je tako, da ko pridem do 
spozanja, da sem #alosten, si dovolim, da #alost ob"utim, si dovolim, da pride ven #alost 
in se zjokam.« 
M: »Kak!en pomen ima za star!a kak!na "ustva do#ivljajo dru#inski "lani (soprog, 
otroci)? V kolik!ni meri so za tvoj odnos z otrokom "ustva pomembna?« 
D: »To ima pa velik pomen, ker se preko "ustev lahko dru#imo, funkcioniramo. $e jaz 
ne vem kaj se z drugimi dogaja, se lahko po"uti! da nisi del tega, niti ne more! vstopit v 
odnos "e ne ve! kaj se s so"lovekom dogaja.« 
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M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok jezen?« 
D: »Pri drugem otroku jezo "ist lepo obvladam, sem lahko zraven in zcrcalim ob"utke, 
vem zakaj je jezen in lahko greva skupaj "ez. Me na noben na"in ne prizadane, pri 
prvem otroku prej posku!am umirit, otroka uti!at, v smislu »zdaj nehaj, utihni«, ker je 
zame preve" intenzivna otrokova jeza.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok #alosten?« 
D: »Isto, z drugim otrokom zdr#im prez problema, lahko sem z njim dokler traja... prvi 
otrok pa ima na"in #alosti, ko.... uf... ki je zame la#no, ker joka tako, da ne izgleda da 
joka, kot da cvili, kot da te#i in to te#ko razumem kot #alost. In ker ne dojemam, da je 
resni"no #alosten v primerjavi z drugim.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok vesel?« 
D: »$e nimam nobenih planov, potem sprejemam njuno veselje brez problema, "im pa 
imam plane, pa se vedno kon"a oziroma vedno kon"am njuno veselje z jezo.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka strah?« 
D: »Ne vem ali ga ne opazim, ali ga ne znam prepoznat, ampak nimam nekega ob"utka, 
da bi se neki stra!no bala. Se mi pa zdi, da ne ob"utim ni" posebnega, poisku!am otroka 
za!"itit, ga primem v naro"je.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka sram?« 
D: »Isto ga sprejmem in ni" ne do#ivljam ob tem, "e je otroka kaj sram.« 
M: »Poiskusi opisati primer, kaj si "utili do#ivljal v sebi in kak!en je bil tvoj odziv, ko 
te je dolo"ena otrokova "ustvena reakcija pripeljala do neobvladljivega vedenja?« 
D: »Otrokova jeza me !e najbolj pripelje do tega da ponorim nazaj. Zaradi ob"itka 
nemo"i in izgube kontrole.« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal svoje star!e?« 
D: »uf, ne vem, jaz nimam prakti"no do 5. 6. razreda nobenega spomina. Mami je bila 
psiho"no precej odsotna, z o"etom, pa sva imela kar dokaj vredu odnos, pustil mi je 
veliko stavri, vedno mi je povedal kaj si misli, ampak me je pustil, da sem se na koncu 
sam odlo"il. Sta postavljala neke meje, smo jih pa nista znala dr#at. Jaz pa sem bil 
priden otrok in sem se jih znal dr#at. Pa ne ker bi bila tako stroga, ali pa sta bila stroga 
takrat ko se tega ne spomnim, in sem se potem raje dr#al, tega kar sta mi rekla. Sredi 
najstni!kih let, bi sigurno rekel, da imam dost vredu odnos, potem ga z mamo nisva 
imela, sem jo sovra#il, ker se nikoli nisva mogla ni" zmenit in ker je delala te#ave o"etu, 
in sem jaz to preve" osebno vzel. Zdaj bi pa rekel, da z nobenmu od niju nimam nekega 
hudo mo"nega odnosa, sta mi pa oba ok in razumem njune zgodbe in mi je jasno zakaj 
so bile stvari tako kot so bile.« 
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M: »Kako si ti kot otrok do#ivljali odzive svojih star!ev v dolo"enih situacijah, npr: ko 
si bil jezen, #alosten, vesel, te je bilo strah ali sram?« 
 
D: »Nikakor se niso odzivali na moja "ustva. Ko sem bil jezen, so me ustavljali, so vpili 
name da naj neham. Od njih bi pa #elel razumevanje, vpra!nje zakaj sem jezen in 
poslu!anje moje zgodbe. Pri #alosti je mami zmrznila, ker dejansko nisem nikoli dobil 
feedbacka, nobene reakcije, nobenega objema... mogo"e sem dobil nazaj pametovanje, 
predvsem od o"eta v stilu, kaj bi mogel naredit, da ne bi pri!lo do tega. $e sem bil 
pretirano vesel, navdu!en, sem dobil standardni stavek »spusti se dol na zemljo« Pri 
strahu, je bilo vedno, da itak to ni ni" takega. Pri sramu, ne vem... "e me je #e bilo sram, 
me je bilo verjetno zaradi tega, ker smo mi oni rekli, da sem kaj narobe naredil.« 
M: »Ima! kdaj ob"utek, da se v dolo"eni situaciji odziva! na podoben na"in kot tvoji 
star!i?« 
D: » ha ha ha... Ja, veliko stavri, "ustveno pa sploh. Ko se je rodil prvi otrok, sem jokal 
zraven in mu govoril, da upam, da mu bom lahko dal ve" ljubezni in "ustev, kot so jih 
meni dal moji star!i. Pa mislim da mi to ratuje, ampak zelo zavestno. Podzavestno pa bi 
se lahko, "e bi se lahko umaknil, tako kot moji star!i, bi se skril pred vsemi stvarmi, da 
se mi ne bi bilo treba ukvarjat z objemanjem in vsemi "ustvi. Tudi podobnosti s starni 
o"eta imam veliko, predvsem da sem pameten pri vseh stvareh in imet nasvet za vsako 
stvar in da nikoli ni dost dobro, sicer ne vem koliko tega ob"utka dejansko dajem 
otrokom, vem pa da mene strah, da bi to ob"utje dal otrokom, da kar koli bodo naredili, 




M: »Kak!no vlogo imajo star!i pri vzgoji svojih otrok?« 
F: »jaz mislim, da so star!i tisti, ki so najbolj pomembni pri vzgoji svojih otrok, ker so 
prvi na katere se otrok nave#e in s tem tudi tisti, ki jim otrok najbolj zaupa in se na njih 
najbolj naslanja, ko ima kak!en problem. So otroku najve"ju vzgled, so prvi najve"ji 
vzgled. S "asoma, z leti pa to upoda.« 
M: »lahko kaj ve" pove!, kaj si mislil s tem, da ta vzgled upada?« 
F: »Zato ker je "edalje ve" drugih dejavnikov, drugih ljudi vklju"eno v otrokovo 
#ivljenje, ki se kasneje ta pomembnost malo bolj porazdeli.  Ne vem "e so star!i pri 
najstniku !e zmeraj najpomembnej!i. Pri enih temah ja, pri drugih pa #e ve" ne.  Ja, 
mogo"e pri kak!nih vrednotah, pri tem dolgoro"ne cilje glede izobrazbe, ne pa pri tem 
kak!no glasbo poslu!ali, kaj se njim zdi zabavno.« 
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M: »Kaj pa meni! kak!no varnost lahko nudi star! najstniku, da v primeru stiske, otrok 
!e zmeraj "uti, na ima pri star!u varno zavetje. Se ti zdi to pomemben dejavnih v 
otrokovem #ivljenju?« 
F: »Aja, ja seveda, nisem pomislil na to, ker tega tudi sam kot najstnik od svojih star!ev 
nisem dobil. Ja seveda, to je zelo pomembno in je pomembno, da star!i ve! "as 
vzdr#ujejo dober odnos z otrokom, da mu stojijo ob strani v te#kih trenutkih in to 
otroku, da tisto varnost, da se vra"a k njim nazaj in #eljo, da se vrne k njim nazaj, "e se 
mu kaj hudega zgodi.« 
M: »Kako sebe do#ivlja! v vlogi star!a, kot kak!nega star!a se vidi! (popustljiv, 
strog,..)?« 
F: »Dostikrat se imam za slabega star!a in dosti krat imam ogromno ob"utkov krivde, ki 
pa ... sem pa vesel, da sem pri!el do tega, da vem, da to izhaja iz tega, da sta tak bila 
moja star!a, da vem da izhaja iz tega, da je #e kulturno tak, da "e je karkoli z otrokom 
narobe, sta vedno kriva star!a. Tako se tudi jaz vedno po"utim in vedno znova pridem 
do zaklju"ka, da nisem tako grozen, da se samo tako po"utim v nekem trenutku, ker 
imam o"itno neke vzorce ali pa sem to nekje videl. Skratka ni to neki glas v meni, ki ga 
pa predelam, pa razmislim, ali je to zdaj res ali sem res tak, "e delam to, to to, in ne 
nisem slab star!. Tako da ... ampak morem vsaki" znova, predelati, »sem ok«. Nisem 
nasilen in ne tla"im otrokove samozavesti in tako vsaki" znova, vsaki" ko se skregava, 
si govorim ok si, vse je ok. Skregava se, se zderem na otroka in pol je #alosten in to me 
zelo prizadene. In pol greva po to"kah. Ker so do mene bili nasilni, je zame nasilje vse, 
#e "e se zderem na otroka. Mi je pa zdaj veliko la#je, ko imam partnerja, ker so se vloge 
zelo porazdelile. Veliko la#je je, ker ne rabim bit sam za vse in tudi manj stresno mi je, 
nimam ve" toliko jeze v sebi, toliko agresije, tudi naporno mi ni toliko, zato sem lahko 
tudi bolj miren.« 
M: »Kak!no vlogo imajo pri vzgoji postavljanje mej, pravila in prepovedi?« 
F: »Mislim, da je postavljanje mej ena izmed klju"nih stvari pri vzgoji, pa" ni vse samo 
lepo in fino, pa" enkrat ko se vse to lepo, super in vino neha, so tam meje. Ki pa so fajn 
da so #e v naprej postavljene, ki pa je fajn, da ko otrok odra!"a jih postavljamo sproti, 
ko jih otrok prestopi, ali pa mi. Tudi sebi moremo postaviti meje v odnosu do otroka. 
Zelo pomemnbe.« 
M: »Kako do#ivlja! sebe kadar je potrebno postaviti otroku mejo, dolo"eno prepoved ali 
pravilo?« 
F: »Ve"inoma mi je "ist ok, Vem, da ko postavim, dolo"eno mejo, vem da je prav in da 
moj otrok potrebuje mejo. Ve"inoma se po"utim mo"no v tistem trenutku, se po"utim 
kot da imam neko mo", takrat se dostikrast, #e po svoji dr#i, spomnim na svojega o"eta, 
ampak ker je on to velikorat izvajal, ampak je !lo "isto na druga"en na"in. Se pa zgodi 
kdaj da mi je te#ko postavit mejo, mi je zelo te#ko, to se ponavadi zgodi, ko nisem glih 
najbolj prepri"an, vem pa je otrok naredil nekaj narobe in da neka posledica, ker  je 
nekaj tako hudo narobe naredil in #elim, da posledica je. In potem ne vem kaj in pa" 
nekaj naredim in takrat mi je pa to te#ko naredit. V bistvu sem zagovornik tega, da bi 
bilo bolj!e v tistem trenutku naredit ni", pa razmisliti in potem naredit. Takrat ko nisem 
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najbolj prepri"an kak!na naj bo ta meja, je pri meni en dvom, ker otroku no"em delat 
krivice. No"em otroku dati tak!ne meje, da bi bila do otroka krivi"na.« 
M: »In kaj ti ob tem ob"uti!, kadar si v dvomu oziroma, kadar ti ni vredu, ko postavi! 
mejo?« 
F: »Strah in ob"utek krivde. Strah me je, da me otrok ne bo imel rad, strah pred 
zavrnitvijo iz otrokove strani.« 
M: »Kako se pa po"uti! takrat ko ti je vredu?« 
F: »Takrat se pa res po"utim samozavestno in mo"no, ponosno, ker imam ob"utek da 
sem pa nekaj dosegel. Ponosen sem na sebe, da sem dosegel nekaj z ali brez kreganja. 
Ker v dobri veri da delam prav, tudi "e dobim s strani otroka zavrnitev v smislu »nimam 
te ve" rad«, strah pred zavrnitvijo ni ve" tako mo"en. Ker "e sem jaz prepri"an v to, da 
sem naredil prav, se me zavrnitvev ne dotakne.« 
M: »Kak!no vlogo imajo "ustva pri ljudeh?« 
F: »Ne vem kako bi bilo brez "ustev, pri meni imajo zelo pomembno vlogo, v bistvu se 
ve"ina vrti okoli njih, kako kaj jaz "utim. Imojo tudi vlogo, da si o ne"em ustvari! 
mnenje, da lahko v dolo"enem trenutku ve! odreagirat. Je kr te#ko vpra!anje...« 
M: »Kaj ti je pri tem vpra!anju tako te#ko?« 
F: »Ker ne vem odgovora...« 
M: »Povedal si, da imajo "ustva pomembno vlogo in da si ne predstavlja! kako bi bilo 
brez njih...« 
F: »Ja zelo pomembno vlogo, na mene "ustva zelo vplivajo, te#ko se mi zdi razlo#iti, 
kak!no vlogo imajo. To je tisto kar mi je te#ko odgovorit.« 
M: »Bi kaj ve" povedal o tem kako vplivajo na tebe, rekel si, da zelo mo"no vplivajo 
nate...« 
F: »Moje po"utje se tekom dneva zelo zelo spreminja, po"utje mi zelo niha tekom dneva 
in lahko grem iz smeha v jok in obratno.« 
M: »Bi lahko rekel, da smo preko "ustev povezani med sabo?« 
F: »Definitivno, lih to kot sem prej rekel, "ustva so tista preko katerih spoznavamo in si 
zapomnimo. Recimo, ko nekoga prvi" spoznam se bom naslednji" ko ga bom videl, od 
njega zapomnila neko "ustvo, ki sem ga prvi" zaznal, pa je lahko to prijetno in 
neprijetno.« 
M: »Kako do#ivlja! "ustva, kaj do#ivlja! kadar si jezen?« 
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F: »Ko sem jaz jezen, je tako kot da bi mi v predelu prsi nekaj me!alo, nekaj vrelo in 
potem se to seli "edalje vi!je. Me za"ne boleti glava in vro"e mi rata. In potem po"i... 
Jaz sem pri!el zdaj do tega, da se pri tistem ko za"ne vreti, v bistvu ne "akam ve" do 
tistega, da bi bil tiho. Zdaj sem se za"el kontrolirat pri jezi in ko je otrok nekaj naredil, 
kar ve da ne sme, sem se samo zadrl, »jezen sem na tebe«, ker "e bi bilo 3 sekunde 
kasneje, bi jo potegnil, pa vlekel, pa vrgel v sobo, pa zaprl vrata, pol pa se za"ela 
umirjat... Sem pa kdaj tudi jezen, kadar me je strah pred zavrnitvijo.« 
M: »Kaj pa ko se tvoja jeza enkrat umiri, kako se takrat po"uti!?« 
F: »Ko se jeza umiri imam pa slabo vest, se zaprem vase, jokam. Ker se zavedam, da ni 
prav kar sem naredil in ker so meni isto delali, in jaz !e vedno to delam, "eprav sem si 
#e milijonkrat rekel, da tega no"em delat, ker ni ok. Imam nek ob"utek krivde, zaradi 
na"ina kako sem jezo izrazil.« 
M: »Omenil si, da ima! ob"utek krivde. Lahko kaj ve" pove!?« 
F: »Ker sem jezo izrazil na na"in kot sem ga sam bil dele#na s strani svojih star!ev.« 
M: »Kako do#ivlja! #alost?« 
F: »Kadar sem #alosten, sem brez energije, sem kot ena cunja, kot da mi mi!ice sploh ne 
morejo delat. Ko sem #alosten jo lahko poka#em vsem. V"asih pa se zgodi, da je no"em 
pokazat, se mi zdi da sem #e... se mi zdi, da "e sem pred kom preve"krat #alosten, 
mojega joka sploh ve" nih"e ne bo vzel resno. Ker tudi tako, da se res jokam, da se 
razjokam, lahko to naredim samo, takrat ko sem sam. In jokam toliko "asa, dokler mi ne 
zmanjka energije za jokat. Ko pa ne morem ve" jokat... pa si re"em »kaj je bilo zdaj, kaj 
bomo zdaj« in grem naprej« 
M: »Kako do#ivlja! veselje?« 
F: »Tu pa me za"ne nekaj »stepati«. Ne vem... sem zelo vzhi"en. Redko kdaj sem lahko 
pristno vesel, ker redko da sem tako spro!"en. Lahko sem samo ni to nekaj zelo 
pogostega. Se veliko smejem, samo ni to to veselje. Ker kadar sem vesel, povezujem to 
z mirom, ki ga ob"utim v sebi. Ne vem zakaj ampak "utim, kot bi bilo nekaj modrega, 
ki se vse nekako vrti...« 
M: »Si pusti!, da veselje mine samo od sebe?« 
F: »Ve"krat se vpra!am v "em je fora, ker v bistu se mi zdi, da sem ratal tak len, ker jaz 
bi se lahko ve"krat pristno veselil skupaj s svojim otrokom, pa se mi ne da. Ker da se 
pristno veselim s svojim otrokom pomeni biti aktiven, tekati naokoli, metati, skakati. To 
pa je nekaj kar zahteva fizi"no aktivnosti, kar pa se meni #e ve" ne da. No in kadar se 
mi da, sem pa vesel in to lahko traja tudi 10 minut. In takrat se tudi zelo povezano "utim 
s svojim otrokom.« 
M: »Kako do#ivlja! strah?« 
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F: »Mene je mnogo stvari strah, mene je strah pred zavrnitvijo in ko to za"utim, se 
vedno odzovem z jezo. Ko za"utim strah, "utim pritisk v glavi, v glavi imam samo te 
misli, ki so mi povzro"ile strah in jih te#ko jih preusmerim. Ta mo"en strah imam #eod 
nekdaj, saj so mi v tem dolo"enem pomembnem obdobju moji bli#ni povzro"ali strah, 
so me ustrahovali. Je pa tudi, da kakor koli do#ivljam strah, ga znam ustaviti, se znam 
ustavit in si re"ti, da to trenutno ni nekaj realnega in mi trati "as in si racionalno 
razlo#im, ... to je tak, da jaz nekje sem in mene postane strah, me za"ne prepravljati celo 
in pol v neki to"ki se ustavim in reke" »ej to nima smisla«, mene je tak strah da "utim 
napetost vsepovsod, da se postim, da bom se zjokal, "e bo !e malo trajalo in grem 
naprej« 
M: »Kako do#ivlja! sram?« 
F: »Skrivam se, ko me je sram, mi je zelo te#ko ob tem "ustvu. Ko ob"utim sram, se ne 
morem zbrati, misli mi !vigajo sem in tja, nerodno mi rata.« 
M: »Katero "ustvo ti je najte#je obvladljivo in katero najla#je?« 
F: »Najte#je obvladljivo mi je jeza, najla#je pa obvladam veselje.« 
M: »Kak!en pomen ima za star!a kak!a "ustva do#ivljajo dru#inski "lani (soprog, 
otroci)? V kolik!ni meri so za tvoj odnos z otrokom "ustva pomembna?« 
F: »Ja je pomembno, pravtako v odnosu do otroka.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok jezen?« 
F: »Kadar je samo jezen, se samo obrnem stran in se smejem. Zavedam se, da moram 
ostati miren in otroku nezanikati jeze ali je ignorirati. Lahko je otrok jezen in jaz mu 
mirno odgovarjam. Kadar mi to ne rata, pol se pa dereva en na drugega. Zdaj poisku!am 
to, da ko sva na to"ki, kjer se dereva drug na drugega, pa odidem stran. Takrat ko je ne 
zmorem obvladat, se po"utim napadeno, ko da bi me otrok provuciral, kot da dela 
zanala!", da bi dobil mojo pozornost.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok #alosten?« 
F: »Takrat sem tudi jaz #alosten, "e je res nekaj hudega ali "e je nekaj v odnosu de 
mene, potem sem jaz tudi #alosten in se po"utim krivo ali pa zato ker sem se tudi jaz 
kdaj tako po"util in vem kako se po"uti. $e pa je #alosten  zaradi neke stvari v vrtcu, pa 
vem da je njej isto to hudo, takrat pa ji izra#am so"utje in jo tola#im, sedim zraven nje 
in poslu!am, po"utim se dobro, ker se zavedam da prav odreagiram.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok vesel?« 
F: »Takrat sem tudi jaz vesel, in se po"utim odli"no. Ko se pa veselje stopnjuje pa 
re"em »tako, zdaj pa dosti«, seveda je vse odvisno od okolice, sploh "e je to v avtu, da 
je to #e eno dretje in kri"anje, ki se stopnjuje do frekvence, ki ni ve" za poslu!at. Dovolj 
imam pa ker se mi ve" ne da poslu!at ene in istih zlogov, imam pa vseeno ob"utek da 
imam nadzor nad dogajanjem.« 
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M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka strah? 
F: »To pa je te#ko, te#ko je otroku razlo#iti da ta strah... strah jo je pono"i... takrat imam 
jaz veliko napetosti v sebi in sko"im v zrak in te"em k njej in se mi zdi da morem to 
"imprej in "imhitreje re!it.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka sram?« 
F: »Tu pa ratam zmeden in nemo"en, ker se mi zdi da otroku ne znam pomagati, "eprav 
ho"em razlo#iti kaj...« 
M: »Poiskusi opisati primer, kaj si "util oziroma do#ivljal v sebi in kak!en je bil tvoj 
odziv, ko te je dolo"ena otrokova "ustvena reakcija pripeljala do neobvladljivega 
vedenja?« 
F: »Otrok je bil jezen in meni je tako vrelo, tako sem bil #iv"en in je izval mo"no 
nekontrolirano jezo. V tistem trenutku, sem imel iz strani otroka ob"utek nespo!tovanja, 
kot na me ne ceni, da zavra"a mojo avtoriteto. Ker takrat ko se je to zgodilo, je to da je 
nekdo do mene nespo!tljiv, prekora"itev moje meje. In to v meni izzove izbruh jeze, ker 
to si pa jaz ne dovolim.« 
M: Kako si ti kot otrok do#ivljal svoje star!e?« 
F: »Jaz sem imel zelo zmedeno otro!tvo. V razli"nih obdobjih otro!tva se tudi svoja 
star!a zelo razli"no do#ivlja. Ko sem bila malaj!i sem oba do#ivljal kot moja vzornika, 
kot nekoga ki me ima rad, ki bo zame vse naredil in me ceni, po 12 letu se je pa moj 
pogled na star!a obrnil in sta bila moja sovra#nika, nekdo ki ne #eli, da sem sre"en, da 
bi mi uspelo v #ivljenju. Takrat sem si od niju #elel ob"utek pripadnosti, varnosti. Od 
niju nisem dobil ob"utka podpore, ob"utka da se na niju lahko zanesem. Niti glede 
zaupanja, kar sta rekla nista izpeljala, nezanesljiva sta bila. O"e je bil zelo strog, mama 
zelo popustljiva, oba pa zelo zahrbtna.« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljali odzive svojih star!ev v dolo"enih situacijah, npr: ko 
si bil jezen, #alosten, si bil vesel, te je bilo strah ali sram?« 
F: »Jeze niso usli!ali, moja jeza je bila za njih napad. $e sem bil jaz jezen, je bilo to da 
jaz nisem spo!tljiv. %alosten za nijh nisem bil nikoli, za njih je #alost !e vedno nekja, 
kar jaz pretiravam. Veselje... je bilo nekaj s "imer moram jaz nehat, ker to lahko takrat 
ko bo !ola !timala. Strah ... tega mislim, da se nisem niti zavedal. Sram.. tudi "e bi #elel 
sram izraziti, ne bi bila usli!an, tako da ga nisem izra#al.« 
M: »Ima! kdaj ob"utek, da se v dolo"eni situaciji odziva! na podoben na"in kot tvoji 
star!i?« 
F: »Ja seveda, v mnogoh situacijah. Mnogokrat opazim iste kretnje, da bi pa celo 
situacijo izpeljal isto, je pa zelo redko. To je takrat ko ne izpeljem tako kot bi #elel. Ko 
se pa zavedam odziva, si pa re"em, da ne bom tako odreagiral. To sem dosegel takrat ko 




M: »Kak!no vlogo imajo star!i pri vzgoji svojih otrok?« 
G: »Veliko, edino star!i vzgajajo, so tudi u"itelji in stari star!i, ampak najve" dajo ravno 
star!i svojemu otroku. Star!i dajo vzor, star! v veliki ve"ini zgradi otroka, nekaj je 
karakter, ampak v ve"ini ga star! izgradi. Preko izgleda da lahko star! najve" svojemu 
otroku. Jaz sem kar sem, nisem da bi bral veliko knjig, grem po ob"utku, edino tisto kar 
me je pri mojih star!ih motilo, probam it "isto druga"e, upam da je prav. Jaz sem pri 
svojih star!ih pogre!al, vem da so moji star!i imeli zelo rada, ampak mi tega nikoli niso 
povedali, in to je meni zelo manjkalo. In !e preden sem dobil otroka, sem si obljubil, da 
bom svojemu otroku povedal, da ga imam rad in vsaki dan ga bom objel in imel ta 
kontakt, ker mi tega nismo imeli. Jaz zelo dobro vem, da so me imeli radi, ampak ko 
sem bil #alosten ni k meni noben pri!el, pa me objel, pa mi rekel rad te imam in me 
stisnil in tako. Jaz #elim dati svojemu otroku nekaj kar jaz nisem dobil.« 
M: »Kako sebe do#ivlja! v vlogi star!a, kot kak!nega star!a se vidi! (popustljiv, 
strog,..)?« 
G: »Nudim vse kar lahko, se imam za bolj strogega star!a. Jaz mislim, da sem zelo 
strog. V"asih sem bil veliko bolj strog, se mi je zdelo da, sem v za"etku bil zelo na"elen. 
Nekje sem prebral, da otroka vzgoji! do !tirih let.... in tudi sam zase lahko re"em, da 
sem otroku najve" dal do takrat. In "e otrok do takrat zastopi do kje so tvoje in njegove 
meje, in "e to razume, potem niti ne proba veliko dosti po svoje. Poisku!a, "e so !e 
vedno meje, vendar star!a upo!teva. Jaz bi rad dosegel, da je moj otrok samostojen, da 
bo imel taprave vrednote, da bo imel taprave ljudi, da bo imel rad #ivali, da ne bo, ne 
vem homofob in ksenofob... da bi bil odprt, pa dober "lovek, da se zna postavit zase.« 
M: »Poisku!aj se opisat, kako se ti vidi! kot star!, kak!en si ti kot star! na primer te je 
strah v svoji vlogi, si odlo"en, otroku dajem dovolj zaupanja...« 
G: »Upam, da sem dober... jaz mislim, da sem strog star! ampak vseeno dajem dost 
svobode, dokler ga ne »polomi«. Potem poisku!am usmerit, "e ga »polomi«. Sicer pa je 
moj otrok tako priden, da je dovolj opozorilo in !e ni bilo potrebno nobene sankcije.« 
M: »Kak!no vlogo imajo pri vzgoji postavljanje mej, pravila in prepovedi?« 
G: »Meje so zelo pomembne« 
M: »Kako do#ivlja! sebe kadar je potrebno postaviti otroku mejo, dolo"eno prepoved ali 
pravilo?« 
G: »Ja... postavim jo z namenom, da ne zabluzi, da ne ... mislim otrok more vedet kaj je 
prav in kaj ne, sej otrok ne ve, "e mu star! ne pove ali poka#e, na primer neopravi"ena 
ura pomeni, da ni znanja, prinese slab!o oceno in "e bo slab!a ocena, dolgoro"no ne bo 
sprejete v #eljeno !olo.... mislim, more vedet, mislim ko otroku postavim meje, tudi 
povem zakaj sem mejo postavil, da ni to samo zato, ker se si jaz nekaj sprdnil in ker 
more to naredit, ker sem jaz to rekel, ampak zato ker nekaj stoji za tem, a ne... nekaj za 
sabo povle"ejo dejanja, "e so napa"na ali pa "e so dobra.  Ve, posledice.. razume!« 
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M: »Razumem, torej v tebi ni nobene nesigurnosti, lahko re"e!, da ve! to"no zakaj si 
postavil mejo?« 
G: »Ja za enkrat ne, za enkrat je vse ok, kaj ko bo v puberteti, pa ne vem. $utim 
zadovoljsto, da vem da sem za otroka naredil nekaj dobrega, ne bom postavil neke 
mejo, "e se mi ne zdi smiselna in tudi za tem vedno stojim.« 
M: »Kak!no vlogo imajo "ustva pri ljudeh?« 
G: »Veliko, skoraj najv"ejo bi rekel, kr najve"jo. $ustva so zelo pomembna. Te#ko 
govorim o "ustvi, ker sem bolj intraverna oseba, pa vseeno so zame zelo pomebna, 
potrebno jih je poslu!at in jim sledit. Preko "ustev se vzpostavljajo tudi odnosi z 
ljudmi« 
M: »Kako do#ivlja! "ustva, kaj do#ivlja! kadar si jezen?« 
G: »Na splo!no kak!nkrat dolo"ena "ustva do#ivljam preve" burno. Jih pa zadr#ujem v 
sebi, mogo"e celo preve"krat. Kot sem prej rekel mene je to pri star!ijh motilo in zato 
imam mogo"e ta manjko. Se pa trudim svojemu otroku povedat "imve"krat povedat 
kako jaz "utim, imam pa ob"utek da je tudi moj otrok introvertiran. Rad bi ji dopovedal, 
da ni vredu, da je tak kot jaz, ki se zapiram vase. Otrok mene vidi kako se zapiram vase. 
Tak vzorec mu dam, in  vedno pravim, da za karkoli ni nujno da jaz delam vse prav in 
ni treba da sem ti "isto v vsem vzor. Predvsem to kar vem da nisem naredil prav, otroku 
vedno re"em, nisem naredil prav, nisem ti za vzor. Jezo do#ivljam grozno, ni mi v!e" bit 
jezen, ne maram bit jezen. Ne vem zakaj ne maram bit jezen. To je meni zelo gnilo 
"ustvo, sploh pa... jeza gre na jerta, jeze se bojim, ni mi v!e", grozne ob"utke mi dela in 
ne maram bit jezen.« 
M: »$e dobro razumem, ko ti za"uti! jezo se v tebi prebudi en strah?« 
G: »Ja, ja travma je dobesedno travma, to je tako gnilo "ustvo. Po"utim se kot kup 
dreka, ne vem kako naj opi!em, ni mi v!e" "e sem jezen, potem dobim artimijo, ne vem 
tu so !e druge stvari zraven, potem imam prebavne motnje.... To je takrat ko je jeza 
mo"na... dobim mozolje, dosti krat tudi zbolim, angino fa!em, kot sem prej omenil, sem 
introvertiran, no"em o tem govorit, jeze ne izrazim, jaz se zaprem in ne komuniciram, 
jaz na tistega ki sem jezen, ga ignoriram, ampak ne zato ker bi ga kaznoval, ampak za to 
ker sam pri sebi to ho"em znergirat. Sam sebi pravim, ne tega ni, tega ni, to ne obstaja.« 
M: »Kako do#ivlja! #alost?« 
G: »#alost... pri #alosti... jaz #alost in jezo zelo povezujem. To je recimo, ko mi je nekdo 
umrlu, nisem vedel ali sem jezen ali #alosten na to, da je ta oseba umrla. Druga"e pa 
nisem neki #alosten, sem sre"en "lovek. So dogodki ki me nekaj prizadene in sem 
#alosten, se pojokcam, ampak to je to. Pa to lahko se zjokam samo, "e me noben ne 
gleda. Na sre"o je bilo to zelo malo. Tudi ko #alost za"utim niti ne #elim povedat 
drugim, o tem ne #elim govorit.« 
M: »Kako do#ivlja! veselje?« 
G: »veselje... to je pa najbolj!e "ustvo, to je pa super, kaj naj re"em. To "ustvo veliko 
la#je se pohecam, posmejim, poka#em. Takrat sem bolj ljubeznjiv, imam elam in sem 
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vav in oh in sploh. Moji star!i sicer niso kazali vseh "ustev in mogo"e sem tudi zato bolj 
introvertirana, ker jaz sem edinec in nisem imel s kom delit vsa ta "ustva, s star!i pa tudi 
nisem mogel... sem mela obdobje, ki je bilo polno enih sprememb in sem bil zelo napet, 
razdra#ljiv in zdaj ko je to mimo, sem sre"en, ne vem "e sem sploh kdar koli bila tako.« 
M: »Kako do#ivlja! strah?« 
G: »Strah...  tudi ta je grozen... strah... v bistvu me ni ni"esar strah, edino ene situacije 
me je strah. Takrat je pa grozno, spet se zaprem vase, nikomur ne morem povedat da me 
je strah, nikomur ne morem zaupat, da me je strah in to spet noter valjam po sebi. In 
potem se ubadam s tem, sem odsoten, ker samo tole premlevam, kako me je strah, kako 
bom zdaj jaz to speljal, si naredim najslab!i scenarij in na koncu se mi bo glih to 
zgodilo. Mogo"e sem tudi malo bolj zadir"en, ampak to probam ne na druge prena!at. 
To je moje in ne dajem to drugim. Tudi "e sem zadri"en na druge, povem, daj pusti me 
na miru, ker to in to...« 
M: »Kako do#ivlja! sram?« 
G: »Sram... to je v bistvi zelo sme!no, kadar te je sram razen "e govorimo o hudih 
sramotah, ampak ponavadi vse take ko kak!no narobe besedo re"e!... takrat ko za"utim 
nek sram zafarbam, in se za"nem norca delat iz situacije, probam zadrego prikrit s 
humorjem ali pa zbe#im.« 
M: »Katero "ustvo ti je najte#je obvladljivo in katero najla#je?« 
G: »Jeza mi je najte#je opbvadljiva, ker se jaz najbolj gnilo po"utim. Meni je tako 
grozno ob jezi. Najla#je pa je veselje« 
M: »Kak!en pomen ima za star!a kak!a "ustva do#ivljajo dru#inski "lani (soprog, 
otroci)? V kolik!ni meri so za tvoj odnos z otrokom "ustva pomembna?« 
G: »Ja je, se mi zdi pomembno. Recimo tudi "e jaz, tako kot sva prej govorila o mejah 
in otroku povem, kdaj more bit doma, mi ni vredu, "e se otrok ob tem slabo po"uti. 
No"em pa da otrok to "uti samo kot neko mejo, ampak da ob tem ve da mi nekaj 
pomeni, da mi ni vseeno za njega, da razume zakaj sem se jaz odlo"il za to. Povem, da 
so zve"er "udni ljudje, da je lep otrok in ker ga imam rad, ne #elim, da bi se mu karkoli 
zgodilo. Pomembno mi je, da imava z otrokom zaupen odnos.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok jezen?« 
G: »Jeza ni mi v!e", ho"em naredit vse, da otrok ne bi bil jezen, ker je meni to tako 
grozen ob"utek. Mogo"e za otroka to sploh ni tako grozno. Jaz postanem nervozen, 
po"utim se kot da bi jaz bil jezen, malo bolj blago, ker pa" to ni moja jeza in bi naredil 
vse, da te jeze ne bi za"util. Se pa posku!am z otrokom pogovorit, zakaj je jezen, kaj je 
bilo, zakaj se nekdo tako obna!a, probam jo pomirit. Ne #elim si, da je jezen.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok #alosten?« 
G: »%alost takrat pa sem jaz jezen, sploh "e vem, za doti"en primer zakaj je otrok 
#alosten. $e pa ne vem zakaj je #alosten, pol pa vstrajam da mi pove in ga poisku!am 
potola#it.« 
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M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok vesel?« 
G: »Veselje, ja takrat pa se imamo prav super« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka sram?« 
G: »Sram... ni" posebnega ne za"utim...« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka strah?« 
G: »Strah... takrat otroku #elim dopovedat, da mu stojim ob strani, da se ne rabi bat, mu 
dajem oporo. Resno jemljem. Tukaj sem ti na razpolago, lahko grem s tabo "ez... to je 
to...« 
M: »Poiskusi opisati primer, kaj si do#ivljal v sebi in kak!en je bil tvoj odziv, ko te je 
dolo"ena otrokova "ustvena reakcija pripeljala do neobvladljivega vedenja?« 
G: »Ne vem, "e je bil kak!en tak primer, mogo"e ko je bil otrok "isto majhen, je bil v 
izbruhu trme in takrat sem jaz ponorel, pa sem mogo"e, da sem bil takrat zelo jezen, ker 
se me"e po tleh za brez veze. In takrat sem za"util nemo", ker otroka nisem mogla, znal 
spravit ven iz tiste histerije.« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal svoje star!e?« 
G: »Tirani ki me niso nikamor pustili, tega se najbolj spomnim iz otro!tva. In v 
puberteti sta me "isto zaprla, zameril sem jima, ker mi nista zaupala, kljub temu da sta 
mi govorila »midva tebi zaupava, midva drugim ne zaupava«....takrat sem bil zelo jezen 
na niju, ker mi nista dovolj zaupala in mi dala svobode. Pa to, da mi nikoli nista 
povedala, da me imata rada. Takrat jaz tega nisem vedel... sem bil otrok, ki sem bil 
zaprt v hi!o in nikoli nisem sli!al, da me imajo radi, da so ponosni name...« 
M: »Bi lahko rekel da so bili bolj strogi, bolj popustljivi?« 
G: »Srednja #alost, nista bila, sta bila vredu. Takrat sta se mi zdela preve" stroga...« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal odzive svojihj star!ev v dolo"enih situacijah, npr: ko 
si bil jezen, #alosten, vesel, te je bilo sram ali strah?« 
G: »Ko sem do#ivljal jezo, ne vem "e so me videli v njej, po mojem so se mi prej 
posmehovali, na primer ko sem rekel »mi gre na #ivce« sem dobil nazaj »ah dej dej, 
kako ima lahko tako majhen otrok #ivce, ti sploh nima! #ivcev« nista me jemala resno,. 
$e sem bil jezen. Ko sem bil #alosten... nista mi stala ob strani, ampak mogo"e jima 
tudi jaz nisem povedal, da sem #alosten. Ko sem bil vesel... tu nimam nekih spominov, 
da bi bilo kaj ekstremnega... po mojem smo se znali tudi skupaj poveselit... po mojem 
ker sta bila onadva tako introvertrirana, da sem tudi jaz postal en tak poseben kaliber, in 
!e edinc sem bil, da se nisem mogel s kom delit, "e ima! brata ali sestro in si deli! sva 
"ustva. pri nas je bilo in je !e zmeraj tako, da "e sem dobre volje je vredu, "e pa sem 
#alosten ali sitna pa je #e »ah dej dej, nehi...Strah... mah sej ga nisem delil okoli, z njima 
dvema pa res ne...Sram, tudi ga nisem deli. 
M: »Ima! kdaj ob"utek, da se v dolo"eni situaciji odziva! na podoben na"in kot tvoji 
star!i?« 
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G: »Ja... lahko lahko, pogosto, se vidim, dostikrat in pol si re"e » ooo, pa ja ne bo! tak«. 
Tisto kar me ful moti poisku!am spremenit, tako da ne odreagiram kot onadva.« 
 
STAR! H 
M: »Kak!no vlogo imajo star!i pri vzgoji svojih otrok?« 
H: » Star!i imajo zelo pomembno vlogo pri vzgoji, !e posebno v prvih letih #ivljenja, 
dokler je !e otrok doma v dru#ini, ker itak si najve" so star!i tisti, ki vzgajajo otroka, 
najve" so oni z njimi. Meni se zdi, #e ko je dojen"ek, se najbolj nave#e na mamo in tudi 
jaz sem poskrbel za vse njegove potrebe. V mojem primeru, sem ga jaz najve" vzgajal, 
najbolj sem bil jaz povezan z njim in tudi najbolj sem ga razumel, ker sem tudi najve" 
"asa pre#ivel z njim. V"asih mi je bil izziv, predvsem ko je postal svojeglav, ampak sem 
vedno vedel, kaj naredit, kako se odzvat, tudi pri trmi in svojeglavosti, sem mogel tudi 
jaz samega sebe okrepit, ker sem zelo ne#na du!a. Pri postavljanju pravil sem mogel bit 
zelo trden, dosleden in ga usmerjat ker je zelo zmeraj hotel po svoje vse delat, zelo je 
hotel svojo voljo uveljavit, v"asih je bilo to zelo te#ko, ker sem bil velikokrat sam za 
to.«  
M: »$e dobro razumem, pomembno je, da star! pri vzgoji se odziva na otrokove 
potrebe, mu daje vzgled z svojim na"inom, koliko je trdna in odlo"na oseba in 
pomembna je skladnost med star!ema, ne gleden na to ali sta lo"ena ali #ivita skupaj« 
H: »Tako je, tudi jaz sem vedno #elel nek feedback, ko je komunikacija z otrokom, ni 
va#no koliko je star ali govori ali ne, vedno je pa" dvosmerna komunikacija, v"asih je 
tudi kak!no stvar malo te#je razumet, potrebno se je odzvat na vse in s tem tudi dobi! 
feedback. Jaz osebno sem videl, da sem bil svojemu otroku vzgled, pa tudi ni vedno 
sledil meni, to je pa njegov karakter.« 
M: »Kako sebe do#ivljate v vlogi star!a, kot kak!nega star!a se vidite (popustljiv, 
strog,..)?« 
H: »hmm... sigurno sem... ja... jaz sem se spremenil, ko je bil !e dojen"ek, sem bila 
zmeraj bolj ne#en "lovek, in do zdaj nisem potreboval bit bolj strog. Ko je bil malo 
ve"ji in je za"el uveljavljat svojo voljo, takrat pa sem tudi mogel po!tudirat in sebe 
okrepit, postal sem veliko bolj odlo"en, predvsem ja.. strog, sigurno, ker on se odziva na 
to, na te mo"ne meje in stroga avtoriteta, to sem videl, da to pri njemu uspeva in tak!na 
moram bit. Tudi drugi mi govorijo, da sem strog, ampak zase pa mislim, da sem !e 
premalo. Jaz motem biti ata in mama v enem. Ponavadi so o"etje tisti, ki so bolj odlo"ni 
in strogi in mame ne#ne in popustljive. Jaz sem vse in si morem zelo strogo strukturirat 
kaj bom kaj ne bom, tudi dan... vse aktivnosti ki jih pre#ivim z otrokom. Otroku dam 
tisto kar rabi, vem kaj rabi, omogo"im mu vse kar vem da mora dobit, pri dolo"enih 
stvareh pa ne popu!"am. Pomembno je da star! ob otroku raste, in s tem spreminja 
meje, glede na otrokove potrebe.« 
M: »Kak!no vlogo imajo pri vzgoji postavljanje mej, pravila in prepovedi?«  
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H: »Dolo"ene stvari sem si kasneje razdelal, sploh zdaj ko je zrastel in zdaj ko se 
zaveda sam sebe in vse, sem postavil dolo"ena pravila in stvari, dolo"ene stvari pustim, 
dolo"ene stvari ne pustim. Meje in pravila so pomemnbne za vse v #ivljenju, potrebno 
je da otrok sprejme, kako se nekje obna!amo, ob tem se oblikuje samopodoba otroka, da 
se zna prilagodit okolici, da se socializira v okolje kjer #ivi, in ta pravila, mu jaz 
predam, stojim za tem, jih mora jih sprejet, v"asih bolj!e v"asih slab!e« 
M: »Kako do#ivljate sebe kadar je potrebno postaviti otroku mejo, dolo"eno prepoved 
ali pravilo?« 
H: »Ene meje so take, kjer niti ne pomislim ni", sem odlo"en, me pa kdaj otrok 
preseneti pri kak!ni stvari in morem malo po!tudirat in prvo probam... jaz sem tako, ne 
postavim mej, dokler... "e potrebujem malo "asa da premislim o tej meji, mislim o tem 
pravilu, da ga postavim da ni enkrat ja enkrat ne, in "e imam pomisleke, ja se zgodi.. 
glede kak!nega pravila imam pomisleke zato, ker se mi ne zdi prav, da bi mogo"e 
otroka omejeval v ne"em, kar se meni ne bi zdelo prav. Pomisleke imam, da razmislim, 
kaj od te meje bom pridobil jaz in otrok. So meje kjer morem maj"ken pomislit na to da 
ga ne, da je ne postavim takoj in potrem se premislim, ampak morem premislit.«  
M: »Kak!no vlogo imajo "ustva pri ljudeh?«  
H: »$ustva kako bi rekel, eno so bolj "ustveni, eni manj, eni zelo izra#ajo "ustva eni ne. 
Ja "ustva imajo pomembno vlogo, ker se najve"rat naredimo kak!no neumnost zaradi 
tega. zdi se mi da velikorat pomembno stvar naredimo ali dobro ali slabo, na podlagi 
"ustev. So sigurno pomembna.«  
M: »Kako zaznavate oziroma do#ivljate "ustva (kaj do#ivljate kadar ste jezni, #alostni, 
veseli, vas je strah, sram)?« 
H: »jeza... ko sem jezen... ja... zdaj ko imam otroka, je res da zelo pazim kako izrazim 
svojo jezo, sej nisem bil prej tako da bi ekspoldiral, preklinjal, pa ne vem kaj, to nisem, 
ampak sem se mogo"e malo bolj svobodno lahko jezil, zdaj pa seveda pazim,da se ne 
razburim preve", da ne bi kaj zakri"al kaj dosti imam na!tudirano, da "e sem jezen kako 
odreagiram, tudi "e ho"em nekaj re"t v jezi, v smislu grde besede, re"em »jojo kletvice« 
in potem ko mine, pa me otrok vpra!a kaj kletvice in mu razlo#im, da sem hotel kletvico 
re"t in ker ni lepo da grdo re"e!, in da v to usmeri! jezo. Zdaj sem tak, da recimo, nisem 
tako zelo druga"en, je pa res da malo bolj gledam na to kako se razjezim, da ne bi ali 
rekel ali naredil kaj takega, ali pa vrgel kak!no stvar v zrak. Tudi moj otrok se ve"krat 
se kaj razjezi in malo ho"e boksat kaj, in tudi njega u"im, da poboksa v pov!ter ali po 
tleh ne pa "loveka ali pa kak!no stvar ki jo lahko razbije. Trenutno jezo ki jo do#ivim, jo 
preusmerim v kaj drugega, se razjezim, zaren"im in je ne vle"em za sabo, ampak grem 
v re!evanje problema. Tudi "e me otrok vpra!a kaj je mu povem, naravnost, mu tako 
razlo#im da on razume in povem, da sem jezen, s tem tudi sam sebe !e malo pozdravim 
s tem in pol re"em zdaj pa je treba ta problem re!it in pol se lotim tega problema.« 
M: »Kako do#ivljate #alost?« 
H: »Ko sem #alosten... ja v bistvu ne kaj dosti, da bi bilo vidno, navzven ni videt, jo 
zadr#ijem v sebi, je pa res da sem recimo takrat bolj tih, pa to redkobeseden, nisem kako 
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bi rekel, ne za"nem se zlepa, more #e nekdo z mano probat govorit,  ne vzpostavljam 
dialoga, se ga izogibam in sem malo tako tih. Mogo"e pol premlevam to stvar in jokam 
pa ne, da bi prav !le solze !le ven, bi moglo bit prav nekaj hudega. Torej "e je nekdo 
umrl, torej "e do#ivljam izgubo. Vem da si morem vsa "ustva dovolit in si tudi jih 
dovolim.« 
M: » Kako do#ivljate veselje?« 
H: »Ko sem vesel sem zelo zgovoren, malo se smejem, mi gre na smeh, sem tak 
posko"en, se mi smeji, ne vem, "e je kaj takega. Tudi rad delim veselje z drugimi, s tisto 
osebo kateri zaupam, ker nisem "isto do vseh zaupljiv. Nisem tak da bi kri"ala od sre"e. 
Rad vzopostavim dialog, klepeta se mi o vseh stvareh, vse lahko naredim.« 
M: »Kako do#ivljate strah?« 
H: »Strah... ufff, takrat pa spet utihnem, pa ... kako bi rekel... ponavadi ga kr v sebi 
zadr#im, razen ko sem prislijen, ga pa zverbaliziram, ga povem, "e ga prav morem, "e je 
situacija taka. Ko ga ne povem, pa premlevam, je pa sigurno vem da recimo, da je strah 
brez potrebe. Jaz sem tak da me kak!na svar precej prestra!i in potem premlevam in se 
probam opogumit, na tak na"in da si probam sam sebi dopovedat, da to ni nekaj 
stra!nega, sej se bodo na!le re!itve, probam re!it problem ki ga imam, "e pa rabim, pa 
se tudi zaupam osebi, ki ji zaupam. V"asih rabim samo enega za pogovor.« 
M: »Kako do#ivljate sram?« 
H: »Kadar me je sram... ammm... ponavadi tudi ne govorim o tem. tudi "e se kdaj zgodi 
v kak!ni dru#bi, da me kdo ho"e postavit v kak!no sramotno, potem kr vrnem sram. 
Ponavadi, "e so ljudje okoli kaj re"em, kdaj pa se sam sebi smejim. Odvisno od 
situacije, "e je kak!na huda zadeva... ponavadi se mi smeje in se malo pohecam na svoj 
ra"un. $e je pa kaj velikega... kaj pa vem...« 
M: »Kak!en pomen ima za star!a, da ve kak!na "ustva do#ivljajo dru#inski "lani 
(soprog, otroci)? V kolik!ni meri so za va! odnos z otrokom "ustva pomembna?« 
H: »pri vzgoji so zelo pomembna. Pomembno je da star! ve kako se kdo po"uti, kako se 
"ustva izra#ajo. Ker potem lahko star! prepozna potrebo, ki jo ima otrok. In "e jo jaz 
prepoznam potrebo, se lahko primerno odzovem na to potrebo, glede na to kaj on "uti. 
Lahko je samo objem ali pogovor. $e jaz to "ustvo vem, ga prepoznam, vem kako 
pristopit k njemu, da se mi odpre, ker se te#ko odpre, "e jaz napa"no pristopim. $e je on 
u#aljen ali #alosten in jaz mislim, da je jezen, pa da bi ga !el jaz kregat, sigurno bi se 
zaprl in bil !e bolj #alosten in sploh ne bi #elel govorit o tem, tako da jaz se veliko krat 
odzovem najn, pa tudi "e gre za zelo burno "ustvo. S tem tudi gradi! bolj!i odnos z 
otrokom, bolj odprt odnos z otrokom, se mi zdi da je to ena osnova, "e se ti z otroci 
pogovarja! o "ustvih. Tudi otrok, se #e v !tartu, "e se pravilno odzove! na ortoka in "e 
govori! v teh "ustvih kot jih otrok trenutno do#ivlja, se ti la#je odpre in gradi! na 
odnosu z otrokom ima! bolj povezan odnos z njim, bolj odprt, tudi on se ti zaupa, tudi 
"e je grozno "ustvo ali pa mu je nerodno ali bilokaj, se ti bo veliko prej zaupal. S tem "e 
raste! s tem to dose#e!. Meni se zdi zelo pomembno, da se otrok zaveda da ni sam, v 
bilokak!nem "ustvu in "e on rabi, da on lahko sporegovroi o tem in razi!"e to "ustvo, in 
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tudi "e je neprijetno "ustvo, da ve da ni bavbav ali kar koli, zato da se lahko nau"i 
spoprijemat z vsemi, tudi s tistimi manj pomembnimi "ustvi tudi "e bi bili ostali 
dru#inski "alni da se lahko pogovarja. Ne more! #ivet en mimo drugega. $e zaznava! 
"ustva za"uti! so"loveka in on ti tudi sigurno tebi pomaga, da se lahko pogovarja! o 
tem. da tudi ti ob njem lahko izrazi! svoja "ustva.« 
M: »Katero "ustvo vam je najte#je obvladljivo in katero najla#je?« 
H: »Najte#je mi je jeza, ker se mi zdi da je jeza zelo mo"na in z njo poka#e! primitivno 
naravo in mogo"e ni primerno, da kdo okoli tebe vidi, tu ciljam na otroka, ker ga ho"em 
nau"it, da to ni primerno, ker v"asih res malo manjka da bi najraj!i eksplodiral se 
skri"al, ali pa da bi res, nekaj ne vem.. se znorel, sko"il do stropa. In tega si ne dovolim, 
tako da grem kr v drugo sobo. Tudi v jezi lahko re"e! marsikaj kar tudi ne misli! resno 
in lahko pusti! posledice na drugi osebi, ki bi vzela to za res in bi si narobe razlo#il, ni 
prav, takrat se nekontrolirano vede! in izra#a!. Najla#je veselje, takrat ne more! naredit 
ni" narobe.« 
M: »Kaj do#ivljate kadar je va! otrok jezen, #alosten, vesel, ga je sram, ga je strah?« 
H: »Jezen takrat ... nisem da bil bil !e jaz jezen, to nisem vem da je en razlog zato da se 
jezi, ponavadi kako bi rekel... ponavadi je tako, zdaj "e imam pa jaz slab dan, recimo, da 
res, da ne morem ve" ni", ne morem se , da sem tako utrujen, da se ne morem kaj dosti 
ukvarjat z nobeno osebo okoli mene, da sem #e tako utrujen da samo !e sebe vidim in 
posteljo in zdaj "e se gre otrok jezit in v"asih pa" "e jaz zaradi te utrujenosti ne morem, 
ne najdem energije, da bi se usmeril na otroka in !el z njim mu pomagat re!evat te#avo, 
ali pa ne prepoznam takoj tistega s "imer ga bom zdaj otroka mu pomagal premostit to 
jezo, re!it ta problem in potem za"utim, to tako da sem zafrustriran, zafrustriran sem 
zaradi tega ker sem lahko neuspe!en pri re!evanju njegovega konflikta, jeze in pol otrok 
to za"uti in je lahko pol !e naprej jezen in jaz sem pol nekak !e bolj jezen v"asih pa" na 
enostaven na"in prekinem, recimo lahko tudi pride do tega, da grem mogo"e jaz v drugo 
sobo ali karkoli, da ohladim situacijo in pridem potem nazaj in re!im problem. 
%alosten ... mogo"e malo, za"utim skrb, malo kako bi rekel ... skrb in pol me zaskrbi in 
predvsem mu ho"em dat tisto tako ljubezen. Ponavadi ga objamem.  
Vesel... sem tudi jaz vesel zraven 
Sram... spet a ne, mogo"e sem malo tako zaskrbljen, ne veliko ampak predvsem ... ne 
vem... probam se pogovarjat z njim. Zaskrbi me kako bi mu pomagal, kako bi se s tem 
soo"il. Dostikrat pride do tega, da ne zna... "utim potrebo po podpori 
Strah.. "utim potrebo po podpori. Druga"e pa ni" posebnega.« 
M: »Poiskusite opisati primer, kaj ste "utili oziroma do#ivljali v sebi in kak!en je bil va! 
odziv, ko vas je dolo"ena otrokova "ustvena reakcija pripeljala do neobvladljivega 
vedenja?« 
H: »Sicer ne vem kdaj je bilo to nazadnje, ampak je bila njegova jeza, on je bil zelo 
jezen in zafrustriran, vse negativno mo#no, je po"el stvari, ki jih jaz nisem dovolil in 
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sem rekel, da more nehat, da je stop in ker je on to !e nadaljeval in pri meni je on 
vzpodbudil vedno ve"jo jezo, predvsem zaradi moje nemo"i, ker nisem obvladoval 
situacije in tudi sebe nisem zmogel.« 
M: »Kako ste vi kot otrok do#ivljaji svoje star!e?«  
H: »Jaz sem imel, dobil sem skoraj vse kar sem potreboval, edino kar mi je manjkalo... 
moji star!i so bili zelo zaposleni, in sem pogre!al to da bi bili ve" doma, ali pa mogo"e 
mami je bila ve" doma, ampak ni bila pshihi"no, "ustveno z nami, je bila prisotna in 
hkrati odsotna. Lahko bi se ve" ukvarjala z mano, ker sem pogre!ala dru#bo za igrat, 
socializacijo, pa mogo"e, vzgoja med star!em ni bila vedno enotna to pa" sem jaz "util. 
$eprav je bil o"e manj doma, ampak jaz sem mojega o"eta, tisto malo kaj je bil doma 
sem ga "util, mame pa skoraj nikoli. Jaz sem tudi recimo, v dru#bi, pri prijateljih, "e se 
kaj pogovarjamo o tem, se ne morem izrazit, kako sem "utim do mame ali do o"eta, ker 
bi mi vsak lahko reklel, kako lahko to re"e! o svoji mami. Jaz z mojo mamo nisem tok 
povezan kot sem povezan z o"etom. Tudi prej nisem bil. Nista imela enotne vzgoje in 
dostikrat sta ste zaradi krega zaradi tega. Z bratom sva se zaradi tega mu"no po"utila in 
je bilo ponavadi, ni bilo veliko konfliktov, ker sta bila veliko lo"ena, fizi"no, tako da se 
ta dvojna vzgoje se ni tako ob"utila. $e bi bila ve" doma bi bilo huj!e, vsaj zame, kako 
bi jaz to do#ivljal. Tudi zdaj in #e prej ko sem odra!"al, se po"utim veliko bli#je o"etu, 
ki sicer pa ne zna dobro izra#at "ustev. Mama, ki pa zna zelo dobro izra#ato "ustev, z 
njo pa nisem bila toliko povezan. Znala sta mi postavljat meje:« 
M: »Kako ste vi kot otrok do#ivljali odzive va!ih star!ev v dolo"enih situacijah (npr: ko 
ste bili jezni, #alostni, veseli, vas je bilo strah ali sram)?« 
H: »Ko sem bila jezen... ja... jaz sem bil bolj miren otrok, se nisem veliko jezil in tudi 
takrat ko sem bila jezen nisem bil sli!an. Znalo se je zgodit, da mi je po"il film, ampak 
star!i me niso usli!ali. To so smatrali, da ni pomembno, ali kaj... #eleli so ustavit jezo ali 
hitro re!it problem, ali odstranit predmet spora, niso pa razumeli, zakaj sem jezen. 
Noben ni spremljal zakaj sem jezen in potem sem bil !e jezen ker me niso #eleli 
poslu!at, zakaj je do tega pri!lo, kaj je bilo krivo da me je do tega pripeljalo, samo ja 
tako se ne obna!amo in konec. Zdaj jaz bolj razumem to, in poisku!am da tega ne 
delam. Ko sem bil #alosten... ponavadi sem tudi #alost skrival v sebi, ker tudi takrat 
nisem bil usli!an, tudi "e je bilo za njih iz "istega mira in pol "e so bile solze je mama 
hotla vedet zakaj in me je tudi hotla poslu!at, recimo... "e so #e tekle solze, prej pa ne. 
Ko sem bil vesel, sem ponavadi pokazala veselje, sem tudi zakaj sem vesela, in recimo 
ni mi bilo prav, ker se je mami odzvala malo bolj medlo, pa sem #elel malo ve", da bi se 
z mano veselila, #elel sem odziv, da bi se !e ona veselila za mene, da bi se !e malo 
pogovarjala okoli tega, da bi bila !e ona malo bolj vesela, da bi se !e ona tega 
razveselila. Moj o"e spet, je bil vesel, ampak jaz sem njega za"util, on zelo slabo izra#a 
"ustva, ampak ko je bil vesel, pa je malo pokazal, sem vedel da je vesel in mi je bilo to 
"ez vse. On je pokazal malo veselja in je #arel, pa sem bila majhne in ni pokazal veselja 
pa sem vedel da #ari, da je on pristno vesel, "eprav ni tulil od veselja, ampak sem ga 
za"util. Ko me je bilo strah... ja tudi je bil kdaj problem ker niso prepoznali moj strah, in 
sem ga kdaj mogel zadr#at v sebi, ko pa je bilo kriti"no pa sem pa povedal. Tudi ni bilo 
vedno sli!ano. Je bil sli!an, ampak ne zmeraj. Jaz sem velikokrat toliko"asa skival...da 
so se za"eli jezit name... velikokrat sem od njih dobila ob"utek da se zanimajo samo za 
!olo, zame pa ne, jaz kot jaz, pa ne samo slabe tudi dobre stvari. Najbolj sem to pogre!al 
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pri mani, "eprav je bila ona ve" fizi"no doma. O"e je pri!el zve"er domov, je povedal 
pravljico s tistim #arom in meni je bilo to vrhunec dneva. Ko me je bilo sram... ammm 
to pa sploh nisem povedal, mislim da ga sploh nisem izrazila. Ni bilo ni" pretresljivega, 
ampak nisem ubesedil, sem kr potla"il. Nisem spoh delil, ker se nisem po"util 
usli!anega. 
M: »Imate kdaj ob"utek, da se v dolo"eni situaciji odzivate na podoben na"in kot va!i 
star!i?« 
H: »Jaz bi rekla da ne,... "e sem malo bi rekel da mogo"e mojemu o"etu, pa tudi ne 
morem se z njim primerjat, ker on je bil tako malo doma, da ni bil del vzgoje kot je bila 
mama.  Najve" podobnosti imam z o"etom, ker sem tudi bila z njim bolj povezan. Z 
svojim otrokom #elim vzpostavit odprt odnos, da se lahko pogovarja z mano s 
"imerkoli, da lahko izra#a vsa "ustva, tega pri nas doma ni bilo. Star!i so mi stali ob 
strani, "e je bil kak!en problem, kaj se pa "ustev ti"e, pa sem lih drugo ubrala. Jaz sem 
#e od nekdaj druga"e razmilja!al kot moja mama.  Podoben vzgojitelj nisem, ker !e 
preden se je otrok rodil, sem predelal vse moje nerazre!ene probleme, in vse kar je 
mene motilo in sem #e v naprej vedel kako jaz otroka bom oziroma ne bom vzgajal.« 
M: »Bi !e kaj dodali?« 
H: »Ja bi dodal to, da od kar sem ata in mama hkrati, so mi ene stvari la#je ene pa te#je, 
la#je mi je to,da sem jaz mogel ve"no usklajevati. Ko je bil parter doma, sva se trudila 
da bi vzgajala enotno in oba sva vedla, da ni prav "e niso star!i enotni. Veliko energije 
mi je pobralo, da sem se z njim uskladil. Velikorat so bile krive enomese"ne prekinitve, 
ni rastel z dru#ino. Razvoj otroka zahteva,da si tudi ti kot star! druga"en, potem zdi se 
mi, da sem imel, ne vem jaz sem bil v ve"jem stresu, ker sem bil en mesec sam in potem 
en mesec skupaj, in v "asu ko ga ni bilo, sem se glih komaj navadil, da sem sam, bil sem 
kot samohranilec, sama za vse in tako je potekalo #ivljenje in sem se lih navadil in ko je 
pri!el domov in bi moglo bit vse super in fajn amapk mi je glih zmrdal moje #ivljenje in 
je pol smo se spet uskladili skupaj in pol je spet !el. In zdaj je bolj!e ker je stalnica. Ko 
sem se lo"il, je bilo te#ko za oba, ampak nisva ni" otroka vpletala, je pa res, da. Je otrok 
najve" pri meni, ampak tudi ko gre k drugemu star!u, ko pride nazaj ni tako zmeden kot 
takrat ko smo #iveli skupaj. Se !e zmeraj usklajujeva, ampak vseeno je vzgoja dvotirna, 
ker ne #iviva skupaj. O kak!nih pomembnih stvareh se pogovoriva. Pomembno nama je 
da "ustveno ne obremenjujeva otroka, tudi sama s tem nisem "ustveno obremenjena. 
Vedel sem da moram raz"istit pri sebi, da bom !e naprej dober vzgojitelj.  Tudi pri 
drugih sem videl, da "e "ustveno obremenjuje! otroka, otrok zelo trpi.  Se ne blativa 
drug drugega, obema je cilj da otrok "ustveno normalno #ivi. Se trudimo tudi "imve" 
"asa da ga pre#ivimo skupaj in da se imamo lepo.« 
 
STAR! I 
M: »Kak!no vlogo imajo star!i pri vzgoji svojih otrok?«  
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I: »Poglavitno, najve"jo vlogo, star!i so tisti prvi ki ga dobi, najbolj ga pozna, otroka, 
najve" mu lahko da ali najve" mu lahko vzame. Imajo odlo"ilno vlogo. Jaz ko sem 
postal star!, sem bil zelo mlad in zelo neizku!en, #e pri prvem otroku, sem "isto druga"e 
do#ivljal star!evstvo kot kasneje pri tretjemu otroku. Se mi zdi da je veliko, koliko si 
sam zrel, druga"e do#ivlja! star!evsto. Pri prvem si izgubljen, ker ne ve! kako bi in kaj 
bi, prebere! en kup knjig in vsaka druga"e re"e, in si tam izgubljen, pri drugem ze malo 
ve!, ker ima! #e ve" izku!enj, pri tretjem sem pa do#ivel lepo star!evstvo, kjer sem bil 
sam spro!"en in sem vesel in sre"en kot star!. To se mi zdi, da se pozna tudi na otroku, 
in na vzgoji, tudi z otrokom se je dalo veliko la#je. 
M: »Kako sebe do#ivljate v vlogi star!a, kot kak!nega star!a se vidite (popustljiv, 
strog,..)?« 
I: »V bistvu sem zelo popustljiv, ker pa vem da to popustljivost, se vedno ne obrastuje, 
sku!am biti tudi strog, ampak nikoli ne toliko strog, da bi !el preko trupel. Vedno 
ho"em pogledat malo s strani otroka in pol malo v svoji glavi na hitro analizirat kaj bi 
bilo tu dobro in do kje lahko tu otrok tisto svojem vedenjem gre in tisto kar ni 
#ivljenjsko pomembno pomembno popustim, in se sku!am pogovorit, kar pa mislim, da 
je #ivljenjsko pomemnno, pa da so taka na"ela kljer je potrebno da jih upo!teva, tisto pa 
sem potem bolj strog, strikten in vstrajam. Druga"e pa sem bolj pri bolj popustljivih. Ne 
kompiciram, ker mogo"e otrok malo druga"e vidi, kot mi odrasli in "e ni tisto, kar je za 
#ivljenje pomembno se mi zdi da se ne spla"a kompicirat. Popustim pa #e takoj na prvo 
#ogo, ko v glavi na hitro ocenim, kaj je zdaj to in nahitro ocenim in "e popustim je 
popu!"eno. Ne bom !la popravljat. V"asih se pa tudi zakva"kam. Pa neki re"em, pa 
vidim da ni bilo potrebno, ampak vztrajam »sem rekel«, ker kadar koli sem to naredil, 
sem mi je takoj #ogoca vrnila in sem dobil »zakaj pa si takrat rekel, da lahko, zakaj pa 
sem takrat lahko«. To sem si skozi leta ustvaril, kaj je bolj!e, ker v taprvo sem ga kr 
sra"kal, povem po!teno, mi ni !lo tako gladko. Izku!nje ti povedo, kje si naredil 
narobe...« 
M: »Kak!no vlogo imajo pri vzgoji postavljanje mej, pravila in prepovedi?«   
I: »Veliko vlogo, meje morejo biti jasne in razumne, ne kr neki, ker se tebi to tako zdi, 
ker se je tebi to na pamet padlo, ampak take razumne in #ivljenjske in tistega se je 
potrebno dr#at.« 
M: »Kako do#ivljate sebe kadar je potrebno postaviti otroku mejo, dolo"eno prepoved 
ali pravilo?« 
I: »Meje je zelo te#ko postavit, ampak po"asi se nau"i!, da pa" meje morejo bit, brez 
mej ni in najbolj!e je da jih postavi!. Ko jih enkrat postavi! in vzpostavi!, pri njih 
vzraja!, se po"uti! zelo dobro in verjetno tudi otrok, ker to"no ve kaj bo, ve kako je, 
varno je tisto obmo"je. To je glavna stavr teh mej, da se otrok po"uti varno, da nienrat 
tako, drugi" tako in tretji" tako, in potem otrok ne ve kako ve". In tudi zame je 
pomembno da postavim meje, ne samo za otroka, zato ker to"no vemkaj pri"akujem od 
sebe in kaj od otroka, mi je dober ob"utek, ker "e tudi sam pri sebi ne vem kaj to"no niti 
ne vem kaj bi rad od njega in pol je tako malo v oblaku, ni dober ob"utek, preve" vse v 
kaosu.« 
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M: »Kak!no vlogo imajo "ustva pri ljudeh?« 
I: »Ja... izrazi! kako se po"uti!, pove! kaj ti ni ve!" pove! kaj ti je vredu, kdaj ti ni 
vredu, da pove! kako do#ivlja! kak!no stvar, da pove! kak!ne #elje ima!. Komunikacija 
z nekom, z njimi vztopamo v odnose. S "ustvi lahko tudi vplivamo na nekoga, da se 
potem tudi on nekako po"iti, da "uti kar ti "uti!« 
M: »Kako zaznavate oziroma do#ivljate "ustva (kaj do#ivljate kadar ste jezni, #alostni, 
veseli, vas je strah, sram)?« 
I: »Jeza... to sem spoznal, da je sploh ne znam do#ivljat, in to se mi zdi da je iz mojega 
otro!tva. Jezo se ni smelo pokazat. Vedno je bilo, kaj se zdaj jezi!, ne sme! se jezit, in 
se je jeza umikala stran in namesto jeze, se je pri meni zaradi "e!a bolj manifestirala kot 
#alost. Postala sem vedno #alosten. In tudi kasneje v #ivljenju se je pokazalo, da ko sem 
bil jaz jezen na nekoga, se nisem jezil na njega, ampak sem postal v sebi #alosten. In to 
je grozen ob"utek, kar ni dobro, ker "e si ti jezen je bolj!e da poka#e! jezo in "e si 
#alosten poka#e! #alost. Meni pa je bilo to zamenjeno. In sem postala #alosten v sebi. 
Zdaj pa sem to ozavestil in se tega zavedam in ko se sre"am s tem da sem na nekoga 
jezen, raj!e povem, »zdaj pa sem jezen« se ne umaknem in ne naredim #alostnega 
obraza v sebi, ubesedim to. Tudi ni prav v odnosu do otroka. $e si jezen povej da si 
jezen, ne da si #alosten, ker "e poka#e! da si #alosten, pri otroku vzbudi! ob"utek 
krivde. Kar pa meni ni v!e", se mi zdi malo grozno, da otrok misli, da je star! zaradi 
njega #alosten. To sem jaz potem pri moji mami videl, ko je rekla »zdaj pa bom 
#alostna, zdaj pa sem #alostna«, namesto da bi rekla jezna sem nate, ne po"ni ve" tega. 
ker vsaj pri meni je bilo tako, da sem si rekel »zdaj pa ne smem to po"et, ker bo mamica 
#alostna«. Ja kateri otrok pa bi si #elel da je mamica #alostna. Najbr# nobeden. Potem 
pa so !e nadgradnje tega »mamica bo zbolela, mamica bo umrla, od tega bom dobila "ir 
na #elodcu,...« ali pa take neumne izpeljanke. Jaz sem pri!el do tega, da "e si jezen 
povej da si jezen "e si pa #alosten pa povej da si #alosten. Ko sem #alosten, takrat 
jokam. V"asih poka#em, v"asih pa se mi vidi na 100 km da sem #alosten. %alost znam 
pokazat, ni isto kot pri jezi. Prebavim #alost. Najprej se mi ulijejo solze, to je tista prva 
reskcija, potem pa ko se pomirim, pa to premislim, pa vse bolj razumsko predelam in 
pol re"em, zakaj sem bil tako #alosten, kaj me je tako prizadelo,zakaj je do tega pri!lo... 
potem to raz"istim, ali je !e vredo bit za to #alosten ali ne in potem naredim zaklju"ke. 
Ko sem vesel pa je #urka, takrat je pa fajn, me pa kr razganja. To je u#itek, rad sem 
vesel in pustim, da veselje mine samo od sebe. Se mi zdi da tega je premalo, da bi se kr 
veselili, tudi dru#enja v !ir!i dru#ini... v"asih je bilo tega veliko ve" in ljudje so se znali 
ve" veselit. Vsi prazniki, vsa ta sre"anja, obi"aji, vse to je bilo povezano s tem da so se 
ljudje veselili. In zdaj ko vse to odmira, se ne znamo ve" veselit. Ker radi bi si kupili to 
veselje, nekaj instant, ampk ni to pravo veselje, da si v srcu vesel. Ko sem vesel, sem 
vesel in delim z drugimi, otroci pravijo da me razganja. Ko me je strah. Mene je strah 
samo ene stvari in tistega me je res strah... vode... in "e bi me kdo v vodi potunkal, bi ga 
bil pripravljen, ne vem kaj... ko me je strah tudi poka#em in to v tako stra!ni paniki 
poka#em grozno...zelo me je neprijetno, panika se prika#e bolj v smislu, kako bom zdaj 
stvar re!il, ne da bi brezglavo letal sem in tja. Ko me je sram... takrat sem kr malo tih, 
pa najbr# malo "udno gledam »kaj neki si mislijo zdaj o meni«, ni" ne komentiram, 
samo vem da ni vredu.« 
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M: »Kak!en pomen ima za star!a, da ve kak!na "ustva do#ivljajo dru#inski "lani 
(soprog, otroci)? V kolik!ni meri so za va! odnos z otrokom "ustva pomembna?« 
I: »To je zelo pomembno, da zna! prisluhnit, nekomu, ko je #alosten, ga potola#i!, ko je 
vesel, da se z njim veseli!. Ko je #alosten mu poka#e! da ti je mar za to, ne pa da ja zdaj 
si #alosten in svojo #alost sama opravi, pokazat je potrebno, da ti ni vseeno, ga zna! 
stisnit. Da ne gre! stran od nekoga ne glede na to kako se po"uti, tudi "e je jezen. Tudi 
"e je nekdo jezen, razli"no od situacije, enkrat je bolj malo jezen, enkrat si #eli da ga 
pusti! malo da predebatira s tabo v tisti jezi, ker tudi jeza se na razli"ne na"ine 
manifestira. En te bo udaril ko je jezen in s tem povzro"il eno reakcijo od tebe nazaj, 
drugi bo grdo govoril pa bo hotel od tebe izvvat besedno komunikacijo. Ta "ustva so 
vedno v interakciji, predvsim v dru#ini, ko so neka "ustva nisi tam sam. Ko si v dru#ini 
si v skupnjosti, tudi drugi vidijo, kako se ti po"uti!, kako "uti!, kaj "uti!, kaj te spravlja 
od #ivce.« 
M: »Katero "ustvo vam je najte#je obvladljivo in katero najla#je?« 
I: »Najte#je je jeza, ker ... po mojem je to iz otro!tva, ker je ni bilo dovoljeno izra#at, 
»kaj se jezi!, ne se jezit, ni se treba jezit«... »ja pa" jezen sem, moram se jezit«... »kaj se 
zdaj jezi!«, kot da se nima! pravice jezit, se mi zdi da sem bil tako vzgojen in zdaj 
vidim da to ni vredu. Najla#je je veselje, je najbolj fajn.« 
M: »Kaj do#ivljate kadar je va! otrok jezen, #alosten, vesel, ga je sram, ga je strah?« 
I: »Ko je otrok jezen....najprej se vpra!am »pa kaj ga je tok razjezilo« to se najprej 
vpra!am, in zakaj se tok jezi in kako bi jaz pomagal v tem primeru, da bi mu pomagal 
re!it to situacijo. Vredu se mi zdi, da se jezi, ampak bi mi bilo fajn, "e bi povedal zakaj 
ga je tako razjezilo. Sej vem, da v"asih ne more povedat, ker ga nekaj samo zjezi in 
konec in !e sam ne ve kaj. Poisku!am ga razumet, kaj ga je tako razjezilo. Ko je otrok 
#alosten... ga sku!am potola#it. Mu #elim, dat vedet, da mi ni vseeno da ga je nekaj 
u#alostilo in da je #alosten, predvsem "e to traja dolgo. Pa da ni kaka neumna stvar, ker 
ni dobil lizike. %alost ker nima v !olo prijateljev, pa se mi zdi bolj #alostne stveri, ker pa 
potem bolj sku!am razumet in se mu posvetiti. Kdaj tudi v meni kaj takega prebudi, 
kak!ne spomine, potem pa poisku!am skozi svojo izku!njo tudi velikokrat pokazat 
kako, recimo, da to ni ni" tako, ne da bi zmanj!evala to vrednost njegove #alosti, ampak 
da je to #ivljensko in potem mu poka#em na"in kako premaga to, da gre naprej, da bi 
bilo druga"e, da ne bi bil ve" #alosten. Kadar je vesel... se pa veselim z njim, jaz nam 
bit en malo otrok in ko ga serjemo ga serjemo skupaj... se skupaj veselimo in se imamo 
super. Veselje je super. Se mi zdi da se je najla#je z nekom veselit, brez kak!ne takega 
priokusa zadaj, kaj !e bo. $e si vesel si vesel, to je nekaj pozitivnega, lepega krasnega, 
lahko u#iva! do onemoglosti. $e bi znali vse tako do#ivljat kot veselje, kot nekaj zelo 
normalnega, brez kaj bo se zdaj zgodilo, bi bilo super, ko bi bili #alostni bi bili #alostni, 
bi jokali, ko bi bili veseli bi se veselili... Ko je otroka strah... sem v skrbeh.. kaj ga je 
tako strah, kako bi mu lahko pomagala. Sem pa do#ivela strah, ko sploh nisem vedla da 
je tako hudo. Otroka je strah pajkov, enkrat je v stanovanju zagledal pajka in je priletel 
do mene in se je vrgel name da ga je strah pajka in jaz »ah dej no kaj te bo strah pajka, 
kak!nega pajka«. Potem sva drugega star!a poslala, da je !el poiskat pajka, on se pa 
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zeza.. tistega pajka je prijel in da mu bo pokazal. In otrok se je zvalil name in me je do 
krvi napraskal, ker ga je bilo tako strah in jaz za"el vpit, »nehaj me praskat, kaj ti je«. V 
tistem momentu nisem prepoznal, da je njega res tako strah, jaz sem pa mislil, da se zdaj 
afna, ali ne vem kaj. Nisem dojel, da je on to po"el "isto podzavestno iz strahu, da me je 
po!kodoval. Jaz sem bil kr hud »kaj me praska!, ve! kako to mene boli,« nisem 
prepoznal, da je njemu res tako te#ko. Potem mi je bilo ful hudo in sem se mu naslednji 
dan opravi"il. »rekel sem mu, da nisem vedel, da je bilo tebe tako strah in da se afna!, 
zdaj pa vidim, da je bilo tebe res tako mo"no strah«. V"asih res ne prepozna!, da je 
lahko otroka res tako strah, in mu re"e! , ah sej ni tako hudo. Potrebno je vzet otroka 
resno, "e ga je strah, ga je namre" res strah, "e ne ne bi rekel. To je bila ena velika !ola 
zame. Nisem prepoznal, jaz sem mislil, da se afna. Ene otroke je res strah, ker nimajo 
izku!enj in ne vedo kaj se bo zgodilo...in "e re"e da ga je straj, ga je res in je potrebno 
da sprejmemo njegov strah. Ko je otroka sram... s tem pa jaz nimam raz"i!"eno... 
hmmm... meni je takrat te#ko, kot da bi ga jaz do#ivljal, recimo, samo sebe. Njega je 
recimo vem ker ima grdo frizuro, meni je tako te#ko, kot da bi mene bilo sram, kot bi 
name se to povleklo. Te#ko mi je. Nikoli nisem veliko razmi!ljal o sramu, pa je 
velikokrat prisoten.« 
M: »Poiskusite opisati primer, kaj ste "utili oziroma do#ivljali v sebi in kak!en je bil va! 
odziv, ko vas je dolo"ena otrokova "ustvena reakcija pripeljala do neobvladljivega 
vedenja?« 
I: »Pri enem otroku me z njegovo jezo velikokrat sprovucira in  jaz se za"nem branit, 
ker se po"uti napadeno, nemo"no in se mi zdi krivi"no da se on zdaj name jezi na tak 
na"in, ker bi lahko druga"e re!ila in pol se za"nem branit. Tisto kar sva prej omenila. 
Mo"en strah in iz moje strani jeza, ker nisem razumel zakaj otrok mene praska, me 
fizi"no po!koduje. Jaz sem se branila. Namesto da bi ga stisnil in rekel, kako te je strah, 
sem ga rinil stran, »lej kaj mi dela!...« otrok je pri"akoval, da ga bom za!"itil, malo 
stisnil, da ga bom razumel, jaz sem ga pa stran rinil in !e vpil.«  
M: »Kako ste vi kot otrok do#ivljaji svoje star!e?«  
I: »Meje so bile zelo jasne kaj se sme in kaj ne, edino kaj mi ni fajn ob"utek, bit vedno 
priden. To so zahtevali, da smo vedo pridni. Ne more! bit vedno priden in se za star!e 
trudit da si vedno priden, v"asih si tud poreden, v"asih si tak in druga"en, ne pa samo 
priden, pa ne se kregat, pa pridni bit. Trije smo bili in ne se kregat... a ve! pri treh pa se 
tudi krega lahko kdaj.... malo je bilo tako. Ne pokazat.... priden bit in ne se kregat, pa 
potrpet, to mi je zelo ostalo, tako... podporo sem dobil, razumevanje tudi, amapk vse z 
manipulacijo... to je mene zelo motilo, priden bit, to je mene zelo tla"ilo noter, ne more! 
bit vedno priden, vsem ustre!t in ne povedat "e ti je hudo. Ker nisi priden, "e pove!, da 
ti je hudo. To so take grde manipulacije z otrokom. To ni fajn, ker kot odrasel ne zna 
povedat, da mu ni fajn, ne zna povedat da je jezen, ne zna povedat da naj gre vse k 
vragu. Druga"e pa se mi zdi, pa sta bila vredu.« 
M: »Kako ste vi kot otrok do#ivljali odzive va!ih star!ev v dolo"enih situacijah (npr: ko 
ste bili jezni, #alostni, veseli, vas je bilo strah ali sram)?« 
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I: »Ko sem bil jezen... to ni bilo spremenljivo in sem bil raje #alosten, ker #alost pa so 
nekako sprejeli. In tako sem jaz razvil ta vzorec, da sem bil raje #alosten kot jezen, ker 
"e si bil jezen je to letelo na njih, "e pa si bil #alosten si bil pa pri sebi #alosten. In  
zaradi tega, da nijh ne bom prizadel, sem bila raje pri sebi #alosten, da bom priden. Ko 
sem bila #alosten.. ne vem "e so me znali videt, je #alost vredu... ne vem "e so kaj okoli 
tega razmi!ljali in komplicirali. Ko sem bil vesel tu so me pa znali sprejet, so bili tudi 
oni veseli. Ko me je bilo sram so zamnj!evali... kaj te bo sram, sej to ni" ni. Niso znali 
sprejet. Ko me je bilo strah so znali z mano, so razumeli, da me je lahko tudi "esa strah. 
$eprav se spomnim, da so me zmeri poslat pregnat strah. Pri nas je veljalo »strah je 
votel in okrog ga ni" ni«. In mene je bilo malo strah teme in to da sem !el pono"i, na 
drugi konec vasi po mleko, to je bila zame malo travme. Ampak sem vseeno moral it po 
mleko. Pa tudi stra!ili so nas veliko, da "e ne bomo pridni, da bodo pri!li cigani in nas 
nabasali v vre"o in nas odpeljali. In tega me je bilo zelo strah. In to je strah pred izgubo. 
Ta strah si ga lahko zaseje! v otro!tvu. To lahko star!i z enimi banalnimi, ko sploh ne 
pomislijo, "e ne bo! to bom pa !el, no adijo ti pa kr bodi tam... ko se otrok sto let 
odpravlja... imajo star!i poln kuver...« 
M: »Imate kdaj ob"utek, da se v dolo"eni situaciji odzivate na podoben na"in kot va!i 
star!i?« 
I: »Se mi zdi, da ko sem bil mlaj!i sem to ve" po"el, se mi pa zdi da sem se enih stvari 
ovedil prav skozi to, ko sem pri!el z svojimi otroci nazaj k svoji dru#ini. Tam sem pa 
spoznal vzorce, ki so jih moji star!i delali do mojih otrok in takrat sem jaz komaj 
ozavestil, kaj po"nejo. Njim se je to zdelo, to normalno. So pa ravnali na isti na"in do 
mojih otrok kot so do mene in me je to zelo bolelo in sem potem to tudi povedal svoji 
mami, kaj mi ni v!e" . prve, 2x sem samo spakiral in !el pol sem pa povedal, da to ni 
prav, da meni pa se to dogaja... in je razumel in ko je ona druga"e sem tudi jaz druga"e 




M: »Kak!no vlogo imajo star!i pri vzgoji svojih otrok?« 
 
J: »ve"insko, star!i #e od za"etka njihovega #ivljenja vzgajamo svojega otroka. So pa 
tudi vrtci in !ole, tiste vzgojno izobra#evalne ustanove, ki pripomorejo k vzgoji. Star!i 
moremo otroke usmerit na pravo pot in jim povedat, ka!kna so pravila, nau"it jih 
moramo moralnega vedenja,  potem ko rastejo pa tudi sami vidijo, vse to. Star!i imajo 
ve"inski del vzgoje, imajo pa tudi potem stari star!i in okolica.« 
 
 M: »Kako sebe do#ivljate v vlogi star!a, kot kak!nega star!a se vidite (popustljiv, 
strog,..)?« 
 
J: »v bistvu se trenutno dojemam samo v tej vlogi. Ja, v bistvu se kot star! do#ivljam 
bolj preko svojih otrek, se ne do#ivljam sam, bolj posku!am se usmerit v svoje otroke in 
videt kaj onadva potrebujeta. Sem sicer zelo odprt za nasvete, ampak sem tudi zelo 
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nastrojen, "e mi nekdo daje nek nasvet, tudi "e je dobro namerno, znam hitro zablokirat 
in postavit nek zid, "e pa se mi zdi, da potrebujem pomo", pa bom tudi vpra!al. Se mi 
zdi, da sem ve"ino star!a na pravi poti, imam pa kot ve"ino star!a na trenutke !ibkosti. 
Velikokrat pa imam ob"utek, da ne zmorem ve". Velikokrat se primerjam s svojimi 
star!i, ker sem ju vedno do#ivljal kot super star!e, ki sta, predvsem mama, vedno 
zmogla vse sama. In zato ko imam ob"utek, da ne zmorem ve", sem razo"aran sam nad 
sabo. Ve"ino "asa pa se mi zdi, da grem po pravi poti, sploh kaj se mi zdi vzgoje. Tu 
imam tudi spodrsljaje, ki se jih zavem in se potem proiskusim otroku tudi opravi"it. 
Sem pa bolj strogi star!. Dostikrat si #elim poiskusit ugotoviti katero vojno je vredno 
biti. $e otrok pri ne"em vstraja, pa "e vem da se tu ne bo ni" slabega naredilo, se 
nekako dogovorim.« 
 
M: »Kak!no vlogo imajo pri vzgoji postavljanje mej, pravila in prepovedi?« 
 
J: »Ogromno. Otroci se morejo nau"iti od tega da se ne mmore! dotikat vro"e plate za 
!tedilnika, da se ne pre"ka ceste sam in da se ne pogovarja s tujci. Je pa problem vsaj pri 
meni, da preve" teh pravil postavljam z prepovedjo. V"asih sem na koncu dneva tako 
zmatran in ugotovim, da sem celi dan govoril samo »ne«. Je naporno, se mi zdi prav, da 
se postavlja meje, pravila in prepovedi, je pa te#ko, kak!nemu otroku razlo#iti, zakaj to 
in zakaj tisto, sploh "e so !e majhni.« 
M : »Kaj je naporno?« 
J: »Psihi"no te utrudi ta »ne« govorit, in skozi nekaj razlagat. Ker "e bi meni nekdo celi 
dan govoril »ne«, potem bi tudi jaz bil na koncu dneva ... Najbolj me zmatra to, da se na 
koncu dneva sekiram bolj to, da nisem na prav na"in pristopil k stvari.« 
  
M: »Kako do#ivljate sebe kadar je potrebno postaviti otroku mejo, dolo"eno prepoved 
ali pravilo?« 
 
J: »se mi zdi prav, da so meje. Ob"utek imam, da jih postavljam preve" in to me na 
koncu dneva zelo utrudi. V"asih bi lahko kak!no stvar bolj popustil.« 
  
M: »Bi lahko kaj ve" povedal o tvojem ob"utku da si zelo strog?« 
 
J: »No"em se primerjat z drugimi, sebe bolj gledam preko svojih otrok, se mi zdi, da je 
kak!na stvar "ist malenkostna in re"em ne, "eprav bi lahko rekel ja. In tiste vojne, ki jih 
je potrebno it skozi se bojevat, velikokrat izbiram tudi tiste, katere ne bi bilo potrebno.« 
 
M: »Ima! kdaj ob"utek da si se kot otrok kdaj s svojimi star!i boril za tisti svoj prav?« 
 
J: »ja dostikrat in to z obema star!ema. Jaz sem bil velika trma, tako kot je moj prvi 
otrok. Vedno sem iskal svoj prav. Toliko je v danem trenutki, ko se ne morem 
osredoto"at na potrebo otroka, in potem se odlo"im na hitro, kar se mi zdi v danem 
trenutku prav in potem ugotovim da ni pomembno.« 
 
M : »Kak!no vlogo imajo "ustva pri ljudeh?« 
J: »odvisno pri komu, se mi zdi da ljudje, ki znajo kontrolirt svoja "ustva imajo bolj 
malo vpliva pri njih. Se mi zdi da ljudi, ki jih bolj vodi glava, kot "ustva so manj 
navezanji na svoja "ustva in manj "ustveno odreagirajo s svojimi odlo"itvami. Jaz sem 
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zelo navezan na svoja "ustva in tudi "ustveno zelo delujem v situacijah. Dostikrat me 
vodijo "ustva namesto glava. Zame imajo "ustva zelo pomembno vlogo. Se mi zdi da 
nekateri zelo poveli"ujejo "ustva, drugi pa" ne« 
M: »Ti "ustva poveli"uje! ali ne?« 
J: » Jih« 
M: »In kaj zate pomeni, da poveli"uje! "ustva?« 
J: »jaz kadar sem jezen, znam bit zelo jezen, besen. Se mi zdi da tudi takrat ko sem pod 
stresom, se niti ne znam pomirit, zelo sem tak, da hitro znam spremenit svoje odlo"itve 
zaradi "ustev, ki jih "utim v danem trenutku. Se mi zdi, da ni prav, da za odlo"itve, ki jo 
za dalj!e obdobje, prevladajo "ustva, ampak bolj plusi in minusi, ampak pri meni pa 
dostikrat prevladajo "ustva.« 
M: »Kako zaznavate oziroma do#ivljate "ustva (kaj do#ivljate kadar ste jezni, #alostni, 
veseli, vas je strah, sram)?« 
Jeza 
J: »ob jezi ob"utim kot en vrelec ko izbruhne! ven, jaz se znam fejst dret, najraj!i bi 
zboksal nekoga, nekaj. Iskreno  mi najbolj odgovarja, "e kaj razbijem. Sicer sem to 
naredil mogo"e 2x v #ivljenju, ampak ob tem me najbolj sprosti. Posku!al sem #e vse 
#ivo, dretje, mlatit boksarsko vre"o, znam bit zelo fizi"no dejaven kadar sem jezen.« 
%alost  
J: »v zadnjem "asu jo poisku!am zelo omejit, ker jo "utim zelo pogosto. %alost "ustim 
ko tesnobo, kot nezmo#nost drugih oseb da razumejo, "ez kaj grem in to me !e bolj 
#alosti. Svojo #alost izra#am z jokom, prikritim dretjem, to izgleda tako, kot da bi se 
hotel dret, pa ne zmorem dat glasu iz sebe. Imam pa zelo mo"ne valove vseh "ustev in 
"e sem #alosten sem fejst #alosten in "e sem jezen sem fejst jezen.«  
Veselje 
J: » uf.. je #e dolgo bilo od tega. imam ob"utek da mi primanjkuje tega "ustva. to "utim, 
kot neko toplino, kot neko radost, sre"o.« 
Strah 
J: » zelo ratam tesnoben, jaz sem tak organizator, zelo ho"em realno gledat na stavri, in 
moja najljub!a stvar v zadnjem "asu, je delanje spiskov, seznamov, kaj je potrebno 
naredit, kaj imamo naslenji dan, kaj je potrebno iz trgovine prinest. Naredim za vsako 
stvar seznam, tudi za dveuri v naprej. V to se naredim, da poisku!am razre!it ta strah, da 
ne bi pri!lo do te#av. Ker "e pride do te#av, sem pod stresom, #iv"en ratam, zelo te#ko 
delam tudi osnovne stvari, na primer dat otroke spat, ker sem pod stresom, ker sem 
#iv"en. Ko me je strah sem tudni manj potrpe#ljiv.«  
Sram 
J: »sam imam dostikrat ob"utke sramu in jih poisku!am odpravit, v to"no danem 
trenutku. Sram do#ivljam tako kot nerodnost, mi postame nerodno, in ga velikokrat 
probam prikrit, kot da ga ni. Ko smo bili na dopustu, si nisem upal v kopakle, ker sem 
me je bilo sram, kaj bi si mislili drugi in potem vedno probam preusmerit ob"utke na 
nekaj drugega. Preden, preusmerim te ob"utke sramu, bi se najraje skril. imam pa tudi, 
prikrit humor na svoj na"in. In ker imam zelo nizko samopodobo, ga velikokrat 




M: »Kak!en pomen ima za star!a, da ve kak!na "ustva do#ivljajo dru#inski "lani 
(soprog, otroci)? V kolik!ni meri so za va! odnos z otrokom "ustva pomembna?« 
J: »ja, se mi zdi zelo pomembni, !e bolj pomembno pa se mi zdi komunikacija o 
"ustvih, sicer opa#am, da to pri nas ne laufa glih, jaz pouisku!am, stare!ega otroka 
vpra!at zakaj se jezi, zakaj si #alosten. Sicer velikokrat !e ne zmore povedat. V bistvu 
sem !ele zdaj za"el probavat, da preusmerim, na primer "e je jezen in re"em, »daj bova 
skupaj, ali ti pomagam« na taki na"in.« 
M: »Katero "ustvo vam je najte#je obvladljivo in katero najla#je?« 
J: »najte#je obvaldam #alost, skupaj povezano s tesnobnostjo. Tega "ustva tudi najve" 
do#ivljam, v"asih ga imam pod kontrolo, v"asih pa ne morem, lahko dobim tudi pani"en 
napad, tok mo"no "ustvo je trenutno #alost zame. Najte#je zdr#im z #alostjo, v bistvu se 
najprej zlomim. Najla#je obvladam... od teh petih? sram....« 
M: »Kaj do#ivljate kadar je va! otrok jezen, #alosten, vesel, ga je sram, ga je strah?« 
J: » ko otrok jezen, najprej zavijem z o"mi, malo izdihnem in si re"em »kaj spet se more 
dret neki za brezveze«. Se mi zdi da to velikokrat po"ne. Meni osebno se mi zdi, da tudi 
nima "ustev pod kontrolo in dostikrat samo sebe vidim v otroku in potem je tako ... »a 
res?« ne samo da morem sebe in svoja "ustva nosit, ampak !e otroka in njegova "ustva 
nosit, ker jih otrok !e ne zna predelat sam. $e se jeza ustavi potem zadiham, in si re"em 
»dobro ni !lo dale"«, ponavadi pa se ne in potem se v meni za"ne stopnjevat in nimam 
visokega praga tolerance in potem kr povzdignem glas. Poisku!am, "e je kak!na taka 
stvar pri kateri je prepoved, potem re"em »ne in ne pregovarjaj se ve" z mano« in potem 
je zaklju"ena zgodba. $e pa ni take stvari, je pa zelo te#ko, se dostikrat ujamem, da tudi 
jaz za"ne povzdigovat glas, v bistvu sem imela zdaj metodo da prezrcalim ta "ustva na 
otroka. Problem je ker se jima to bolj sme!no zdi. S tem malo preusmerim pozornost. 
Druga"e pa se pri jezi, ki jo do#ivlja otrok tudi v meni ve"inoma stopnjuje v jezo.  
J: »Ko otrok #alosten, takrat tudi jaz postanem #alosten, mogo"e v"asih razo"aran sam 
nad sabo in se vpra!am  »zakaj more moj otrok bit #alosten« v smislu kot da nisem kaj 
dovolj dobro naredil, ali kaj podobnega. Najprej probam pomirit otroka, da se pomirim. 
Ko razmi!lam o tem, !e vedno podo#ivljam, in mi je tako te#ko. Na primer otrok je #elel 
imeti barvice, ker rad ri!e in barva. &el sem v trgovino, da bi kupil barvice, pa so bile 
predrage in sem postala #alosten, razo"aran sam nad sabo, otrok je bil #alosten ker ni 
imel barvic. To razo"aranje, ki sem ga takrat ob tisti #alosti ob"utl me !e zmeraj dr#i. To 
mi povzro"a veliko psihi"no te#o. 
J: »veselje... ufff odvisno kak!no je to veselje, "e je bolj evfori"no veselje, potem 
postanem kr #iv"en. $e je pristno veselje je super, "e pa je to evfori"no veselje, pa sem 
kr #iv"en, ker ne vem... ne vem zakaj. Moj otrok se velikokrat na silo smeje, jaz kr 
nervozen postanem in mu re"em »ne se tako smejat, daj se smej zares, ne pa se delat, da 
se smeje!« ne vem zakaj... Mogo"e, "e zdaj pomislim, ker lahko pride hitro do joka, "e 
je to evfori"no veselje. Tudi sam v otro!tvu sem imel take izku!nje. Se mi zdi, da "e si 
zelo pod vplivom tega mo"nega veselja in potem nima! te meje varnosti in "ustev in 
okolice in potem zelo hitro recimo, "e otrok "ist vesel te"e po hodniku in jaz sem ves 
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#iv"en zraven, ker vem da bo padel in potem pade in pol je jok in jeza in vse skupaj. 
Tako da to veselje ne vodi nekamo. 
J: »sram... kdaj je otroka sploh bilo sram? Mislim, da za"utim neko potrebo po popori. 
To je bil primer, ko se je otrok polulal v hla"ke, najprej sem bil tko, pol sem pa vseeno 
rekel, da to se ne dela in potem sem videl, da mu ni ok in sem mu rekel »oprosti, sej je 
vredi, drugi" bo! prej povedal« za"util, sem potrebo po podpori in dvignit samozavest 
J: »strah.... iskreno... v"asih mi gre #e malo na #ivce. Recimo, zelo strah ga je #ivali, jih 
ima rad, jih gleda od dale" so zanimive ali pa tujimi ljudi, in ko za"ne kri"at »stran 
stran« in meni je kr tko in si mislim »ne more! se tako obna!at, to je grdo, kaj si bodo 
mislili«, kadar ga je pristno strah ga bom porobal potola#it, imam ob"utek da potrebuje 
podporo, "e pa je strah ki je za brezveze in zraven neko kri"anje, pa izgubim 
potrpe#ljivost. Za brezveze se mi zdi, ker je to skozi ena in ista stvar, ali pa ena in ista 
#ival, ki jo #e pozna... sicer zdaj ko razmi!ljam, je otrokov strah njemu pristen... to !e ne 
pomeni, da meni... zgleda da ne zmorem zdr#at z otrokovim strahom...« 
M: »Poiskusite opisati primer, kaj ste "utili oziroma do#ivljali v sebi in kak!en je bil va! 
odziv, ko vas je dolo"ena otrokova "ustvena reakcija pripeljala do neobvladljivega 
vedenja?« 
J: »frustracijo se do#ivel. Otrokovo "ustvo, je bilo nekaj med trmo, jezo in #alostjo. Jaz 
sem pa "util mo"no frustracijo, jezo, kot da ne morem nikakor situacije zajet pod 
kontrolo,nemo". napetost« 
M: »Kako ste vi kot otrok do#ivljaji svoje star!e?« 
J: »moji star!i so nas vzgajali zelo konzervativno, tudi dosti strogo, vsaj tako sta se meni 
zdela. Zelo nepredvidljiva, predvsem o"e. Moja mama se mi je vedno zdela zelo 
delovna, ampak zelo trdna v svojih besedah in svojih prepri"anjih, zaradi tega pa tudi 
zelo neosebna, manjkrat sem se lahko povezal z njo kot z o"etom. Tudi manjkrat sem ji 
lahko zaupal dolo"ene stvari, te#je se mi je bilo z njo pogovarjat. O"e je bil alkoholik, to 
itak privede do cele !tale, tako da... zelo sta bila jezna drug na drugega, tudi je bilo 
veliko nesoglasij, v"asih zdelo se mi je, da bi lahko bila bolj odgovorna za svoje otroke, 
med sabo torej da bi lahko bila bolj odgovorna do sebe in med seboj zaradi nas otrok, ne 
do nas. Zaradi vsega kar se je dogajalo, sem moral zelo hitro odrast, ko sem za"el 
dojemat kako delujejo finance, denar, kako delujejo odnosi, ko sem za"el malo bolj 
dojemat, sem tu tudi druga"e za"ela dojemat svoje star!e. Moji spomini na zgodnje 
otro!tvo so super, "eprav vem, zdaj vem, da nismo imeli dosti denarja, vlaga v 
stanovanju, moji star!i so se skozi sekirali nekaj, jaz nimam teh spominov, ampak 
odli"ne spomine na svoje otro!tvo, potem pa ko za"ne! dojemat... zelo se mi je zdelo, da 
je moje dru#insko #ivljenje dvoli"no. Zato sem padel v neko dvojno #ivljenje v 
najstni!kih letih. Recimo smo !li v cerkev pa smo bili tam vsi sveti, pol pa pridemo 
domov in moj o"e alkoholik, pa dretje pa sva!ta. Zelo sem te#ko sprejel njuno mnenje in 
njuno avtoriteto. Vedno sem mogel imeti svoj prav, vedno sem iskal tiste meje.«  
M : »Kako ste vi kot otrok do#ivljali odzive va!ih star!ev v dolo"enih situacijah (npr: ko 
ste bili jezni, #alostni, veseli, vas je bilo strah ali sram)?« 
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J: »Jeza... moja mama je dostikrat prezrla mojo jezo, jo je ignosrirala, ona je tako 
pobrisala iz ramen. Zdaj jo razumem... bila je zmatrana, ker je delala cele dneve in se ji 
ni dalo !e s tem ukvarjat. Zato sem bil !e bolj jezen in #alosten, kamlu sem ta "ustva pri 
njej potem potla"il. To jezo, ki sem jo potla"il, sem jo po eni strani potla"il, ker ni bilo 
maminega odziva, po drugi strani pa sem jo preusmeril na o"eta. Jaz sem vedno imel 
probleme s krivdo. Ta "ustva sem potla"il zato, ker so se tudi meni za"ela zdeti 
nepomembna. O"e je isti kot jaz, je odreagiral v jezi, dostikrat smo jih tudi "ez zadnjo 
dobili. Svojo jezo sem izval njegovo jezo in potem sem bil !e bolj jezen in #alosten, 
zakaj ne razume te moje jeze.« 
%alost, ko sem bila pristno #alosten so me poisku!ali potola#it, me objeli. Zdaj ko 
gledam nazaj dogodke pristne #alosti, da bi lahko bolj razumevajo"i bili, sej verjamem 
da so bili in jim je bilo hudo. Vedno sem imel ob"utke krivde in vedno sem imel 
ob"utek, da me noben ne razume, tako da se mi je tudi zdelo, takrat v tistih trenutkih, da 
mi pa" ne dajejo vse od sebe, da bi me razumeli, to"no tisto kaj jaz "utim. To  so pristni 
trenutki #alosti, na primer ko mi je umrl pes. Trenutki moje #alosti, ko so se pa njim 
izdele ne pristni trenutki #alosti, pa je isto kot pri jezi, torej so ignorirali mojo #alost. $e 
sem bil jezno-#alosten sem od njih dobila ob"utek, da to pa ne obstaja. Tudi #alost sem 
velikokrat skril, sploh v najsti!kih letih, predvsem zaradi bratov in sester, zato da sem 
jim dal podporo, katere jaz nisem dobil. 
M: »Omenja! ob"utek krivde, lahko kaj ve" pov! o tem?« 
J: »Krivda... ne vem jaz sem #e, ne vem... to se vle"e #e sigurno par generacij nazaj, ne 
bi vedel iz katere strani bolj, ampak zagotovo, ker so skoraj vsi imeli nekje nek ob"utek 
krivde. Otrok oblikuje svojo osebnost #e v matrnici in jaz sem bil izvenzakonski otrok 
in ko sem jaz to izvedel, se je v meni ta ob"utek krivde maksimalno pove"al, zagotovo 
so imeli stra!i na neki to"ki ta ob"utek krivde, se mi zdi ta potem to otrok "uti in se mi 
zdi da se je to potem vleklo in potem ko sem jaz to zvedel, sem sam pri!la do tega. 
velikokrat sem dobil ob"utek, da sta skupaj ostala in se poro"ila samo zaradi mene, ker 
se mi je vedno zdelo, da sta kot pes in ma"ka, da nista za skupaj. Da se prav sovra#ita. 
Otroci ne razumejo sveta kot odrasli in ne vidijo celotne slike, ker star!a se lahko 
skregata zaradi finan"ne krize in ne zato ker se ne bi imela rada. Ta krivda se je za"ela 
kazat potem tudi v !olo, ko me je so!olec tepel, vedno sem se spra!eval, kaj sem mu 
naredil, da me tepe, ko so me ozna"li, da sem debel, ko si je en so!olec nekaj izmislil o 
meni in se potem dolgo "asa nih"e ni pogovarjal z mano....« 
M: »Kako so star!i dojemali in sprejemali tvoje veselje, sram in strah?« 
J: »Veselje se mi zdi, da enaki kot pri meni, "e je bilo pristno se se veselili, "e pa je bilo 
evfori"no, pa iz tega bo !e jok, pa take stvari. Zatrli so me takoj. Ko sem se veselil »kaj 
se zdaj veseli!« 
Strah... odvisno. Recimo strah me je #u#elk ali rib v morju. Iz tega je pri!lo nor"evanje, 
to je bil njihov odziv. Kdaj ko je bilo za njih, da me je bilo pristno starh, so me nekako 
sku!ali pomagat, mi razlo#it, so pa spet tretji trenutki, ko je bilo mene vse strah pa so 
samo z ramen otresali, v smislu, sej bo #e vredu. Od njih sem dobil ob"utek, da me ne 
razumejo, nisem dobil njihove podpore. 
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Sram "e pogledam nazaj se mi ne zdi, da sem kdaj imela probleme s tem, ampak lahko 
"isto mo#no ker sem to prikril ali potla"il, druga"e pa glede samo podobe, so se pa 
vedno trudili, da bi mi jo poisku!ali dvignit. To so naredili tako, da so bi govorili »da 
sem lep, da zgledam vredu« z besedami. In tudi za"util, sem da bi lahko bilo pristo. Sem 
pa vseeno imel ob"utek, da verjamem da ti to "uti! apamak vseeno meni ni ok. Ker je 
nekaj manjkalo.« 
M: »Imate kdaj ob"utek, da se v dolo"eni situaciji odzivate na podoben na"in kot va!i 
star!i?« 
J: »ja, seveda, na #alost. To sem povedal tudi svoji mami, ker sem "isto isti kot ona. 
Seveda pa poisku!am spremenit odzive, predvsem takrat ko razmi!ljam o njih, ko pa so 
avtomati"ni takrat pa "ist isto. Poisku!am spremenit svojo podzavest, da bom 
avtomati"no odreagiral na tako kot se jaz ho"em odzvat. Je pa to proces, je pa to skoraj 
v vseh situacijah, sploh pri jezi, evfori"nemu veselju tu je moj odziv je "ist isti. Se pa 
posku!am spremenit, da bom osebnostno dost mo"en, da bom lahko na svoj na"in 
odreagiral.« 
 
STAR! K  
M: »Kak!no vlogo imajo star!i pri vzgoji svojih otrok?« 
K: »Ja zelo pomembno, ker "e #e ima! otroke jih more! vzgajat, more! pa" vse rihtat... 
cel dan... kaj naj re"em, vzeti si more! "as za njih, pustiti more! da velikokrat tudi sam 
kaj naredi, nima! ve" tako veliko teh skupnosti, sosedni in tako. Ne zanima jih tvoj 
otrok, tudi babice niso na voljo, tako da od jutra do ve"era more! biti na voljo otroku, "e 
ima! otroka more! pri vsakui stvari pristopat, od vzgoje do prehranjevanja, #ivi! v 
nekem sistemu, to pomeni da se more! vklju"it v neko sotesko v nek izobra#evalni 
sistem, vrtec, !ola. Star!i veliko krat nismo pripravljeni, prvi otrok... ve"ina ljudi, tudi 
midva in prijatelji ki jih poznam, to pa" sko"i! v neko morje in se pa" korak po koraku 
tudi sam izobra#uje!, tudi ni enostavno, ne zate ne za prvega otroka. Star! z svojim 
zgledom, postavljanjem mej nudi otroku najve". V svetu ima! dobre in slabe stvari, 
proba! s svojimi aktivnostmi, dajat otroku vzgled. Tako da otrok prevzame dobre 
navade in obna!anje, ampk to tudi ni najbolj enostvano, tudi v nobeni knjigi tega ni 
napisanega, kaj je dobreo in kaj je zelo slabo.« 
M: »Torej star!u je potreben nek trud pri vzgoji?« 
K: »Sigurno, #ivimo v nekem okolju, kulturi, kateri se moremo prilagodit. Otroku je 
potrebno razlo#iti tudi neke vrednote, "etudi tega ni v kulturi v kateri #ivimo. Na 
primer, kjer #ivim me noben sosed ne pozdravi, mene to moti mi ni v!e", ker prihajam 
iz druge dr#ave in pri nas tega ni bilo, ali pa sem bil druga"e vzgojen. Jaz svojim 
otrokom povem, da je lepo da se pozdravi sosede, ki jih sre"a!. Mi nismo roboti, 
moremo #iveti skupaj z drugimi ljudni, v dana!njem #ivljenju gre svet vedno bolj v 
anonimnost, zapirajo se v hi!e, vozijo se z avtomobili. Veliko stvari je, ki je potrebno 
otroku tudi razlo#it, saj star! nima prilo#nosti, da bi to nudil z vzglednom. Predvsem "e 
#ivi! v takem okolju. Tako kot sem rekel glede pozdrave, pa tu je tudi glede prehrane, 
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drugimi sistemi. Pomembno je otroku pokazat tudi tisto stran, s katero se ne strinja! kot 
star!. Pri odlo"itvah, katere se otrok odlo"i, je pomembno da kot star! mu da! podporo.« 
M: »Kako sebe do#ivlja! v vlogi star!a, kot kak!nega star!a se vidi! (popustljiv, 
strog,..)?« 
K: »V otrokih je prihodnost... do enega "asa ga pazi!, skrbi! in ga vzgaja!, potem pa ga 
je potrebno pustiti naprej, da gre sam svojo pot. Otroka imam rad in v tej ljubezni ga 
vzgajam, jaz se vidim... pa"... sem sre"en da imam otroke, upam da so tudi oni sre"ni, 
da imajo pa"... u#ivam v svoji vlogi star!evstva. Ne more! se nergirat, more! tudi iz 
ljubezni vzet eno odgovornost in to pomeni, da vsaki dan. Pa to ne v smislu, da si skozi 
super in pozitiven. Kdaj pa" negativno pristopi!, ker je okoli nas polno problemov, ali v 
dru#ini, ali pa kdaj otroci nagajajo in pa" more! it "ez te stvari, jasno je da ima! samo 
ene #ivce... in kdaj ima! kot star! imam kdaj slab dan. Sprejeti sem moram tako v slabih 
kot dobrih trenutkih in se pa" tudi nadgrajuje! v teh vsakodnevnih stavri, ker nih"e ni ne 
super men ali super #enska, vsak ima svoje probleme, amapk tudi za otroke ni slabo, "e 
vidijo stvari, ki so konfliktne, ker "e #ivijo samo v tej vati, da je vse ok, da je vse super, 
pa tudi po mojem ni vredu. Pomembno je, da otroci tudi vidijo pri star!u negativne 
stvari, saj otroci le tako prepoznajo in za"utijo, kaj jim ne odgovarja. Hkrati se pa ob 
tem od star!a u"ijo vzorec, kako rokovati v negativnih situacijah. To jim je pomembna 
izku!nja za naprej.« 
M: »Kak!no vlogo imajo pri vzgoji postavljanje mej, pravila in prepovedi?« 
K: »Otroke veliko razvajamo, tudi danes. Ja sigurno je vredi da postavimo meje, ampak 
v tej potro!ni!ki dru#bi danes. Tu smo tole generaciojo tudi po mojem razvvadili, ker v 
primerjavo z na!o generacijo... kaj smo imeli... ni"...« 
M: »In "e pustimo ta potro!ni materjala...« 
K: »Ja, vem pri vzgoji misli!, ja to "e nagajajo ali pa to... ja sigurno morejo biti meje, a 
ne, "e niso meje« 
M: »Kaj po tvojem mnenju meje dajejo otroku?« 
K: »Ja ne vem "e sem... do zdaj razmi!ljal, "e so pa" pomembne, da morajo bit, pa" si v 
eni situaciji, kjer je isto kot pri prometu, ne more! zdaj forsirat v enih situacijah, tudi pri 
otroku... more pa" vedet kdaj se gre spat, kdaj je kosilo, ne more zdaj delat druge 
stvari... pri otroku je pomebno da ima nek red, ni zdaj da se pretirava...« 
M: »Kaj misli! da po tvojem menju otrok v svojem #ivljenju potrebuje meje?« 
K: »Ja... mogo"e je tudi sistem tak, da se more vklju"it v ene stvari, delo, izobra#evalni 
sistem... tu pa je zdaj to vpra!anje, "e je to zdravo, ta popolni red... se mi zdi da je 
danaj!nji svet v katerem #ivimo, malo preve" obseden z redom in s tem redom, lahko 
hitro vzamemo otroku veliko svobode, ki bi jo lahko imel, "e bi odra!"al kje drugje ali v 
preteklosti, ko ni bilo niti !ol, sploh "e si #ivel na vasi. Sigurno bo z redom, ki ga kot 
majhen dobi, imel manj problemov v !oli in slu#bi, samo "e pa pretirava! s tem redom 
pa tudi ni vredu, ker iz otrok potem dela! robote. Do neke mere je vredu, "e pa otroka 
preve" oblikuje! v poslu!nega, pridnega. Pomembno je da otroku pusti!, da se dere, 
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kri"i in svoje ideje in oblikuje stvari po svoje. Potrebno je tudi slediti otrokovim 
potrebam, ne ga pa samo usmerjat, usmerjat ga je potrebno da razmi!lja s svojo glavo.« 
M: »Kako do#ivlja! sebe kadar je potrebno postaviti otroku mejo, dolo"eno prepoved ali 
pravilo?« 
K: »Mogo"e sem jaz manj strikten kot drugi star!... so situacije, ko si zmatran in je 
potrebno, recimo zve"er, ko je neko razgrajanje, ne vem ni vredu ne za tebe in tudi 
otroci verjetno so zmatrani, ali iz"rpani in malo testirajo, ja jaz se rad zmenim, ampak tu 
ni enostavno z majhnimi otroci, ker se ne more! pogovarjat kot z odraslimi, mi nive!" 
"e zve"er ni reda, pa se nadaljuje v neko... je pa vredu, da se dr#imo besede, to je meni 
v!e", samo pa" to ni enostavno. Z otroci se je te#ko nekaj dogovarjat« 
M: »Kak!no vlogo imajo "ustva pri ljudeh?« 
K: »$ustva imajo veliko vlogo, samo v dana!nji dobi se je "lovek oddaljiv od tega 
"ustvenega sveta, pa tudi narava in vse... pa tudi sistemsko, kot sva se prej pogovarjala, 
v "em bodo dobre v "em bojo dobre vse te meje, smo pa" retiravali z vsem tem redom, 
in vklopitev v ta nek sistem... ja kot sem rekel... "ustva so zdrava  in kot sem rekel to ni 
vredu, da se sosedi med samo ne znajo pozdravit, a ve!... kak!na "ustva imajo potem 
tak!ni ljudje. $usrtva so zelo pomembne, ampak se v danja!nji  dru#bi zelo malo na njih 
dela. Doma mogo"e !e najve", "e so star!i, "e pa niso star!i na TV ali ra"unalnikom, pa 
na telefonih, pa sigurno, potem !e tega ni niti doma.« 
M: »Kaj si ljudje z "ustvi sporo"ajo?« 
K: »Ja... da se imamo radi, da smo prijatelji, ni vse samo v denarju. Z "ustvi smo v 
nekem odnosu, v zvezi. Nobena zveza ni avtomati"na, tak!ni odnosi pa bi bili, "e ne 
dela! na "ustvih in je vse samo avtomati"no. O"e s sinom ki se ne znajo pogovorit, ali 
pa si pokazat ljubezen med samo, to mora! tudi negovati vsaki dan. Ni dovolj samo 
enkrat na leto se spomnit na nek dogodek. $ustva bi morala bit prisotna vsaki dan, kaj 
jih ni, ali ne danes jih ni, ker smo preve" v tej rutini, zjutraj se zbudi!, se naje!, se 
vsede! v avto, gre! v vrtec, !olo... tam je tudi bolj malo "ustev. Pa" so "ustva nekaj, 
ampka u"itelj ne more z vsemi. %ivimo v preve" hitri dobi, "ustva so najbolj pomembna 
zadeva v #ivljenju. "e ne poka#e! svojih "ustev, kak!na je potem razlika med avtom in 
"lovekom? Sej lih v tem je fora, "lovek ima ta "ustva, tudi #ivali... ampak "e kamor koli 
gre! na primer v banko, trgovino, v avtu, "e "ustev ne bo! pokazal, potem pa izra"unaj 
koliko ur na dan je "lovek v takih prostorih pre#ivi, kjer pa" "ustva niso primerna. 
Potem pa pride! domov in pri#ge! TV... to je isto kot "e bi #ivel v praznem prostoru, to 
nam sistem omogo"a... "ustva tam niso pomembna.« 
M: »Kako do#ivlja! "ustva, kaj do#ivlja! kadar si jezen?« 
K: »Jeza... ja kaos, momentalno ja kri"im, se razjezim. Re"em nekaj na glas, ampak to 
momentalno, druga"e pa se raje umaknem. Ker ne vem ... vidim, da ne pomaga neko 
pretirano obna!anje, pa tudi ko se umaknem, mogo"e ni najbolj vredu. Stojim za 
besedo, neki re"em recimo, "e se neki... znam se tudi burno razjezit, predvsem takrat ko 
sem zmatran. Zadnje "ase pa bolj prakticiram da se umaknem, kar pa verjetno tudi ni 
vredu.« 
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M: »Kaj pa te privede do tega da se umakne!, lahko opi!e! zakaj se umakne!?« 
K: »Ja z jezo ne re!i! ni". Umaknem se da se stvari in jaz umirimo. Ker je nesmisel 
nalagat eno stvar na drugo, ker z jezo ne bo! ni" re!il... je kaoti"na situacija, tudi v glavi 
"ustva, telo..« 
M: »Kaj do#ivlja! ko si #alosten?« 
K: »Ko sem #alosten... ja... sigurno nisem jezen, to je glih ta drugi moment, ko se 
nekako bolj stisnem k sebi, tam se pa umaknem sam v sebe. Ne vem "e si ravno 
dovolim bit #alosten, ker ta sistem v katerem #ivimo... pa" vsakodnevni rutina... la#je se 
izogne! tem "ustvom. Se mi zdi, da tudi te#je komu poka#em #alost, pa ne samo jaz na 
splo!no vsi. Ker se raje umaknemo iz tega, potla"imo v sebe...otroci se mi zdi !e najve" 
ka#ejo svoja "ustva in to vsa, jih ima! tako nasmejane, kot objokane, jezne, oni tega ne 
skrivajo... odrasli pa skrivamo, mogo"e zdaj #e nezavedno, ker #e toliko let tako #ivimo, 
ko gledamo okolico« 
M: »Kaj do#ivlja! ko si vesel?« 
K: »Ko sem vesel... ja tudi ene vrste kaosa, ampak ene vrste pozitivnega adrenalina, telo 
se ti sprosti, pa ta smeh. V"asih sem se malo bolj veselil, zdaj pa tudi, se afnam z otroci, 
pa "e je kaj lepega, vidi! tudi na sebi da ti je zadeva v!"e", da je prijeten ob"utek. Tega 
bi sigurno lahko ve" bilo« 
M: »Kaj do#ivlja! ko te je strah?« 
K: »Strah... ja starh, glej ne sme! se preve", stah ima! lahko vsaki dan, v telesu se pojavi 
nek fizi"en ob"utek ki ni vredu, straha ne sme! hranit v telesu. Jaz sem #ivim od 
doma#e od 18 tega leta, sem prepotoval kar nekaj sveta. Potrebno se je nau"iti re!evati 
zadeve, ker da hrani! strah v sebi, to ne gre. Kar se straha ti"e, #elim ve"inoma takoj 
re!evati zadeve.« 
M: »Kaj do#ivlja!ko te je sram?« 
K: »Sram... to pa tudi ne vidim veliko v danja!nji dru#bi, veliko ljudi je zelo 
samozavestnih in #alijo en drugega. To "ustvo je tudi zelo vredu, s katerim lahko re!i! 
ene stvari situacije, pa" ti da notranji nek ob"utek. Ponavadi ko ga za"utim, postanem 
rde", to je tak!na reakcija ki je tudi vidna na meni. $e kak!no neumsnost re"em, ali pa 
"e ne resim neke situacije vredu, te je sram samega sebe.« 
M: »Katero "ustvo ti je najte#je obvladljivo in katero najla#je?« 
K: »Jeza mi je najte#je obvladljivo, najla#je obvladljivo hmm ne vem "e bi se lahko 
odlo"il za katero...« 
M: »Kak!en pomen ima za star!a kak!a "ustva do#ivljajo dru#inski "lani (soprog, 
otroci)? V kolik!ni meri so za tvoj odnos z otrokom "ustva pomembna?« 
K: »Sigurno, to daje neko komunikacijo med dru#inskimi "lani. $ustva vsako dnevno, 
od jutra do ve"era morajo biti v uporabi, odnosi niso avtomati"ni.« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok jezen?« 
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K: »Ko je otrok jezen, nastane dnevni red, ali moment... kri"anje v bloku ali metanje po 
tleh, "e je otrok zmatran, za"utim nek nemir,vseeno proba! nazaj pripeljat zadeve. In 
vsak otrok ima svoje reakcije. In tudi se zgodi, da pri enemu la#je zdr#im ob jezi, kot pri 
drugemu. Najte#je zdr#im z najstarej!im otrokom, tudi njegov karakter je drug, skozi 
testira kje lahko gre "e# mejo. In te#ko se je z njim zmenit. Je pa veliko la#je zdajo ko 
vsi govorijo, kot pa ko !e niso znali povedat. V drugem letu je bilo najte#je, ker imajo 
neke ideje in ne znajo z besedami prenest...« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok #alosten?« 
K: »Ko je otrok #alosten... isto je potrebno pogovorit, ga objet, ostanem miren. More! si 
vzeti! "as, potrebno je odklopit vse, otrok je #alosten, je tam in potrebno mu je pomagat, 
poslu!at njegovo zgodbo. Za to je potrebno kar nekaj "asa« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvoj otrok vesel?« 
K: »Ko je otrok vesel, ja.. to nima! kaj, se lahko samo !e ti razveseli!...« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka strah?« 
K: »Ko jih je strah, isto kot pri #alosti, potrebno si je vzeti "as, ker ne ve! koliko "asa ti 
bo vzelo, da re!i! to situacijo. Potrebno je da strah premaga. Potrebno jim je razlo#it 
zadeve, prisluhnit njihovi zgodbi...« 
M: »Kaj do#ivlja! kadar je tvojega otroka sram?« 
K: »Ko jih je sram je #e vredu, da ob"utijo to, ni potrebno da ga je vsaki dan sram in da 
se vdaki dan poni#uje. Potrebno ga je spodbudit, da gre naprej.« 
M: »$e lahko zdaj povzamem, pri vseh "ustvih ti sam sebe do#ivlja! kot neko podporo 
otroku, ko do#ivi neko "ustvo. Mu nudi! podporo, si tam za njega, mu stoji! ob strani« 
K: »Tako je.« 
M: »Poiskusi opisati primer, kaj si do#ivljal v sebi in kak!en je bil tvij odziv, ko te je 
dolo"ena otrokova "ustvena reakcija pripeljala do neobvladljivega vedenja?« 
K: »Ne vem "e smo imeli kdaj tak!no situacijo. So momenti, ko pride utrujenost, 
razvajenost... amak vedno se je dalo situacijo imeti pod nadzorom. Majhni konflikti so 
del #ivljenja in jih je potrebno re!evati sproti« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal svoje star!e?« 
K: »Kar se ti"e otro!tva ne morem re"i, da mi je kaj primanjkovalo. Lahko bi bilo malo 
ve" "ustev s starni star!ev, kot sem rekel ves ta izobra#evalni sistem, red, meje... vse to 
pelje v avtomatizacijo, pomembno je da je priden otrok, dobre ocene v !oli... malo ve" 
"ustvene bli#ine bi lahko imeli ali pa pogovora... "e sebe primerjam, jaz se z otroci 
pogovarjam prav o vsem.« 
M: »Kako si ti kot otrok do#ivljal odzive va!ih star!ev v dolo"enih situacijah, npr: ko si 
bil jezen, #alosten, vesel te je bilo strah ali sram?« 
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K: »Ko sem bil jezen... se ne spomnim... sigurno so star!i dali stvar v red, prav ne 
spomnim se, bil sem priden otrok... sigurno sem bil jezen, pa so verjetno razumeli mojo 
jezo. Ko sem bil #alosten... ja... pri meni je bila bolj skrita #alost, ne spomnim se da bi 
kaj preve" jokal, ne bi parekel, da sem bi kaj odrinjen. Na splo!no doma sem se po"util 
varno.  V vseh "ustvih sem bil usli!an, jaz doma sem se po"util vedno vredu, bili smo 
vedno skupaj, tudi v zraku so bila "ustva, tudi "e jih nismo izra#ali vsakodnevno, sem se 
pa po"util varnega.« 
M: »Ima! kdaj ob"utek, da se v dolo"eni situaciji odziva! na podoben na"in kot tvoji 
star!i?« 
K: »Jah.. dolgo "asa #e #ivim od doma in nimam veliko kontaktov s svojimi star!i, tako 
se zelo te#ko primerjam z njimi. Mogo"e je kaj podobnosti pri jezi v povezavi z mojo 
mamo... Nikoli se nisem primerjal z njimi... ne vem... ne bi mogel re"i, da so kak!ni 
podobni vzorci, ker sem se v tem "asu prilagodil drugi kulturi, je res zalo dolgo od kar 
sem nazadnje #ivel doma...« 
 
 
16.4 INDIVIDIDUALEN FENOMENOLO!KI OPIS 
 
STAR! A 
VLOGA STAR!A PRI VZGOJI, POSTAVLJANJE MEJ, PRAVIL IN 
PREPOVEDI 
Star! ima pri vzgoji svojih otrok najve"jo vlogo, katera ima svoj odlo"ilen pomen vso 
#ivljenje, ne samo kadar so otroci majhni. Vzgoja je nek proces, ki traja in ob katerem 
se razvijata oba tako star! kot otrok. Star!i otroku nudijo temelj varnosti, zaupanja, 
ljubezni. Star!i so osnova na katerih se »gradi« otrok. Najve" kar lahko star! A svojemu 
otroku da, je ljubezen, da jih ima rad, to je osnova iz katere sledi vse ostalo. Meni, da je 
vsekakor za dobro star!evstvo pomembno, da se tekom odra!"anja otroka oba star!a 
osebnostno razvijata. Star!a moreta biti pozorna na vzorce, ki se ponavljajo, na to kako 
razre!it neprimerne vzorce. Otrok je ogledalo star!ev. To pomeni, da so star!i otroku 
najve"ji vzgled. Pomembno je, da star!a igrata vloge, ki jo imata. Torej mama je mama 
in o"e je o"e. To daje otroku varnost, ob kateri bo lahko zrastel v samozavestne osebe. S 
tem pa tudi star! A dobi potrditev, da je na pravi poti. 
Da star! postavi otroku meje, je to zelo pomembno, saj daje otroku varnost, otrok to"no 
ve do kje lahko gre, kaj pri"akuje od star!a. Seveda vedno znova preizku!ajo. Star! A je 
prepri"an, da je on tisti, ki more ostati odlo"en in stati za tem, kar je postavil.  In ta 
trdnost in odlo"nost star!a je tista, ki daje otroku varnost. Mejo, ki jo star! A postavi, 
to"no ve zakaj jo je postavil in kaj #eli. Ko je enkrat meja postavljena, se je ne 
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spreminja. Za star!a A je pomembno, da si vzame "as za razmislek preden postavi mejo. 
Potrebno je preu"iti kaj s tem pridobita oba tako star! kot otrok. 
 
IZRA#ANJE IN DO#IVLJANJE "USTEV 
Vse do#ivljamo preko "ustev, zato je zelo pomembno da zanamo "ustva prepoznat, jih 
ozavestimo, razumemo, vemo kaj narediti s tem "ustvom. To je pomembno tako pri 
samemu sebi kot pri drugemu. Tukaj imajo star!i zelo pomembno nalogo, kajti oni so 
tisti prvi, ki bodo otroka najprej preko zgleda, u"ili kako se "ustva izra#a, da jih ne bodo 
tla"ili v sebi. Za star!a A je pomembno kaj kdo v dru#ini "uti, saj s tem ve in razume 
kako se s kom pove#e in kaj kdo potrebuje. S "ustvi smo povezani in lahko tudi 
vplivamo na druge.  
STAR! DO#IVLJA JEZO TAKO, DA ... Jeza star!u predstavlja zelo impulzivno 
"ustvo, hitro pride in hitro gre. Jezo izra#a tako, da kri"i, veliko govori na glas, ne pove 
pa ni" pametnega. Star! ko je jezen se za"ne umikat in s tem tudi umirja sebe. Je veliko 
faktorjev, ki vpliva na sam potek in razvoj jeze, kadar je star! spo"it, umirjen pod 
nobenimi zunanjimi pritiski, potem jezo lahko kontrolira. Ve"ja napetost nastane, ko se 
pojavijo nepredvidljive situacije ali utrujenost. 
STAR! DO#IVLJA #ALOST TAKO, DA ... Star! ne mara do#ivljat #alosti. Z 
#alostjo povezuje igranje #rtve, kar pa no"e bit. Kadar pride do takega razpolo#enja, 
traja to zelo katek "as. La#je se spopada z blagimi #alostmi, ker pride do blagega 
nerazpolo#enja ali pozitivne naravnanosti. Ve"je #alosti si ne dovoli "utiti oziroma 
potrebuje veliko "asa, da jo za"ne "utiti. Ko jo sprejme jo sprejme. Preden si dovoli 
"utit #alost, star!a spremlja strah pred ne"im kar se spreminja, pred neznanim. 
STAR! DO#IVLJA VESELJE TAKO, DA ... Veselje je najlep!e, ker je lahko vidno 
tudi v najmanj!ih momentih. Star! zmore veselje za"utiti #e ob najmanj!ih impulzih in 
ga izra#a vse do pompoznega veselja.  
STAR! DO#IVLJA STRAH TAKO, DA ... Star! do#ivlja strah tesnobno, pritisk v 
prsih, predvsem v grlu. Kadar ga ne zna ali no"e verbalizirat, takrat si ga najla#je zapi!e. 
Strah spro!"a z naravo, sprehodi, z odmikom, kjer je lahko v stiku s samim sabo. 
Strahove sprejama kot del #ivljenja, saj jo tak!ni, ki pridejo in grejo in tak!ni, ki so 
prisotni celo #ivljenje. Star! najla#je rokuje s strahovi, pri katerih niso povezani !e 
otroci. 
STAR! DO#IVLJA SRAM TAKO, DA ... Star!u je to "ustvo zelo zanimivo, katerega 
!e ne zrazume najbolje. Star! meni, da je to "ustvo zelo povezano s samozavestjo in s 
sprejemanjem to kar si, da zma! stati s tem kar si in ne dela! !kode drugim in drugim ne 
pusti! da hodijo po tebi. Star!a veliko vodi to, da more ugodit drugim, kar je dobil od 
svojih babic v otro!tvu. Sram, ki ga ob"uti, je v veliki meri povezan tudi s tem. ob"uti 
zadrego, pa "eprav se zaveda, da ni ni" narobe naredil, rekel... vendar ob tustem 
priu"enem vzdu!ju, da je potrebno ugodit drugim, pa pri dolo"enih stvareh ob"uti 
zadrego, pa "eprav se kasneje zave, da je nepomembna. 
 
"USTVO, KI JE STAR!U NAJTE#JE IN NAJLA#JE OBVLADLJIVO 
Star!u A je najte#je obvladljivo "ustvo sram oziroma #alost, najla#je pa veselje. 
 
KADAR JE MOJ OTROK JEZEN, STAR! A DO#IVLJA... Ko je otrok jezen, star! 
"uti vznemirjenje. Zaveda se, da je jeza otrokova, da je otrok tisti, ki se more soo"it z 
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jezo. Star! A je samo tam, da mu nudi podporo. $e je otrok jezen na star!a, pomeni, da 
more star! biti vztrajen, dosleden, da se ima vso pravico jeziti nanj. 
KADAR JE MOJ OTROK #ALOSTEN, STAR! A DO#IVLJA... Star!a A 
otrokova #alost zelo prizadene, takrat ob"uti na sebi ranljivost, to #alost nosi samo, se z 
njo poistoveti, o njej veliko premi!ljuje in predeluje. Veliko razmi!lja o tem kaj bi lahko 
naredil, da otrok ne bi ob"util #alosti, predvsem "e je za to #alost kriv star!. Star!u je 
pomembno, da je otrok v svojem #ivljenju vesel in ne #alosten. 
KADAR JE MOJ OTROK VESEL, STAR! A DO#IVLJA... Star! A se lahko 
skupaj z otrokom veseli in ska"e od veselja. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA STRAH, STAR! A DO#IVLJA... Star! A 
do#ivlja sebe kot tistega, ki bo otroku pomagal premagat strah, v smislu, da otroka 
usmeri misli v premagovanje in raziskovanje strategij. Vedno gleda, da se gre za 
otrokovo dobro. Spo!tuje strah, ki ga otrok ob"uti in mu da dovolj "asa, da se z njim 
spoprime. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA SRAM, STAR! A DO#IVLJA... Stra!u A ob tem 
"ustvu ni vredu, se ne po"uti dobro, kajti "ustvo prenese nase. Poisku!a se preusmeriti v 
raziskovanje, kako se spopasti s tem. 
 
KATERO "USTVO JE OTROK DO#IVLJAL, DA JE STAR!A PRIPELJALO 
DO NEOBVLADLJIVEGA VEDENJA. KAJ JE STA! OB TEM DO#IVLJAL 
Star! A pravi, da je bila jeza, kjer je tudi pri njemu izvala jezo zaradi ob"utka ne mo"i. 
Vedar se je raje osredoto"il na otrokovo veselje. Bil je dogodek, kjer je njegov otrok 
premagal strah in je izrazil mo"no veselje, ko je star! ob"util to veselje, so se mu ulile 
solze, v tistem momentu ni zmogel ni"esar kot samo jokati od sre"e. 
 
STAR!EV POGLED NA SVOJE STAR!E 
Svoje star!e spo!tuje, ceni in je hvale#en za vse kar sta mu dala. Zaveda se da je dobil 
od njih dobro poprotnico. Od star!ev je dobil tako ljubezen kot podporo, ob njiju se je 
vedno lahko izraziv v smislu to kar je je in hkrati dobil dovolj svobode za svoje 
odlo"itve. 
 
STAR!EV POGLED NA ODZIVE SVOJIH STAR!EV, KO JE BIL STAR! KOT 
OTROK JEZEN, #ALOSTEN, VESEL, GA JE BILO STRAH ALI SRAM 
Ko je bil star! A jezen, je jezo lahko izrazil, so mu pa povedali, da ni prav da se dere. 
Kadar je !lo za huj!i primer, je s strani star!ev dobil ignoriranje. Obvadovanje jeze se ni 
nau"il od svojih star!ev, saj je predvsem o"e bil tudi tak, ki se je veliko jezil. Ko je bil 
#alosten, so mu pustili, da je #alosten, ter bili z njim. S star!i so se veliko pogovarjali o 
"utvih in preko teh pogovorov se je star! veliko nau"il. Veliko vpliva pri izra#anju 
srama, so imele babice. Usmerjale so jo v ugajanje drugim in v to kaj pridni otroci lahko 
in kaj ne smejo po"eti. S "asoma je to "ustvo za"el potiskat vase, tako kot njegova 
mama. 
SITUACIJA, KJER SE STAR! ODZOVE NA ISTI NA"IN, KOT SO SE 
ODZVALI NJEGOVI STAR!I V OTRO!TVU 






VLOGA STAR!A PRI VZGOJI, POSTAVLJANJE MEJ, PRAVIL IN 
PREPOVEDI 
Star!i imajo zelo pomembno vlogo, kajti otroka pripravijo na vstop v svet, pripravijo ga 
da bo znal zdravo funkcionirati v svetu. Star!i morejo otroku nuditi "ustveno podporo. 
Otroku morejo dati vrednote kot so dostojanstvo, pripadnost, zaupanje. Star! B sebe v 
vlogi star!a vidi kot zelo pomembno osebo v otrokovem #ivljenju, saj otroku da temelje, 
na podlagi katerih se bo otrok razvijal in gradil. Star! B se ima za dobrega stra!a, ki dela 
tudi napake in si jih prizna. 
Postavljanje mej otroku, ima pri vzgoji zelo mo"no vlogo. Z vzpostavljanjem mej, star! 
otroku krepi samozavest in zaupanje v svet. S pomo"jo meje, otrok to"no ve kaj star! od 
njega pri"akuje. Tako v nasprotnem primeru, kadar pri vzgoji ni mej, je otrok zmeden, 
ne ve kaj star!i pri"akujejo od njega. Z mejo se vzpostavi red, katerega otrok kmalu 
zazna, ko se vklju"uje v svet zunaj dru#ine. %ivimo v svetu, kjer imamo pravila in "e 
pravil ne upo!tevamo, smo kaznovani. S tem ko otroka u"imo upo!tevat pravila, ter ga 
seznanimo s posledicami, ki jih prinesejo neupo!tevanje pravil, s tem otroka 
pripravljamo na #ivljenje. Star! B je v preteklosti svojemu otroku te#ko rekel ne, saj je 
ob dolo"eni prepovedi, ki jo je izrekel, imel mo"an ob"utek krivde, za"util je mo"an 
ob"utek strahu pred otrokovo zavrnitvijo. Star! B je bil prepri"an, da "e bo otroku rekel 
»NE«, da ja otrok ne bo imel ve" rad. Star! B pravi, da je moral veliko naredit na sebi, 
da sem se nau"il biti dovolj odlo"en in samozavesten, da otroku brez strahu pred 
zavrnitvijo in ob"utkom krivde postavi meje. Danes se do#ivlja zelo pozitivno, odlo"no 
in samozavestno. 
 
IZRA#ANJE IN DO#IVLJANJE "USTEV 
$ustva tako negativna kot pozitivna, imajo pri ljudeh zelo mo"no vlogo. $ustva nas 
opredelujejo, zaradi njih se po"utimo #ive. Preko "ustev sporo"amo sebi in drugim kaj 
do#ivljamo. $e moramo svoja "ustva zatret, s tem zatremo sami sebe, ker ne smemo 
"utit to kar "utimo. Pomembno je, da znamo svoja "ustva prepoznat, jih pokazat, ker "e 
smo sposobni tega, lahko sprejmemo "ustva drugih. Za star!a je pomembno, da 
prepozna kaj "utijo ostali dru#inski "lani. Saj s tem dobi informacijo, kako se kdo v 
dru#ini po"uti. Pri tem je zelo pomembno, da "ustev drugih ne vzame za svoje. Tudi 
star!u B je v odnosu z otrokom pomembno, da ve kako se njegov otrok po"uti, saj mu to 
da informacijo, na kak!en na"in pristopi k otroku in kaj si otrok od njega #eli oziroma 
pri"akuje. 
STAR! DO#IVLJA JEZO TAKO, DA ... Jezo do#ivlja tako, da je dejansko jezen, 
kri"i, cepeta 
STAR! DO#IVLJA #ALOST TAKO, DA ...  joka 
STAR! DO#IVLJA VESELJE TAKO, DA ... "uti pozitivno energijo, je vesel, se 
smeji, naredi lahko tudi ve" stvari 
STAR! DO#IVLJA STRAH TAKO, DA ... Strah predstavlja pri star!u zelo mo"no 
"ustvo in ko za"uti strah, takoj zablokira in dobi sporo"ilo v mo#gane, da nekaj ne zna 
ali ne zmore naredit 
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STAR! DO#IVLJA SRAM TAKO, DA ... Star! sram najbolj ena"i z gnusom, najbolj 
ga za"uti v telesu, mu gre na bruhanje ozriroma si ne upa nekaj naredit 
 
"USTVO, KI JE STAR!U NAJTE#JE IN NAJLA#JE OBVLADLJIVO 
Najte#je obvladljivo "ustvo star!u predstavlja strah, saj ga zablokira. Najla#je obvladuje 
#alost, nikoli tudi ni imel te#av, s tem da bi #alost pokazal. 
 
KADAR JE MOJ OTROK JEZEN, STAR! B DO#IVLJA... Takrat tudi sam "uti 
otrokovo jezo. Ko je ta jeza tako mo"na, da se za"ne otrok metat po tleh, ostane 
velikokrat miren. V"asih se zgodi, da ob otrokovi jezi, do#ivi nemo", ker ne ve kako naj 
odreagira. 
KADAR JE MOJ OTROK #ALOSTEN, STAR! B DO#IVLJA... Odvisno zakaj je 
#alosten. $e je otrok #alosten ker mu ne kupi kar si #eli, mu je tko... ne ve najbolje se 
izrazit, ne more re"i, da kaj posebnega "uti. $e je otrok #alosten, ker se udari, pa "uti to 
njegovo #alost in tudi sam postane #alosten. 
KADAR JE MOJ OTROK VESEL, STAR! B DO#IVLJA... Tudi star! B takrat 
do#ivlja veselje. Ko se veselje za"ne stopnjevati, na primer kadar otrok ska"e od 
veselje, mu ne zmore ve" slediti, zaradi "esar potem do#ivlja nervozo. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA STRAH, STAR! B DO#IVLJA... Do#ivlja 
potrebo po podpori 




KATERO "USTVO JE OTROK DO#IVLJAL, DA JE STAR!A PRIPELJALO 
DO NEOBVLADLJIVEGA VEDENJA. KAJ JE STA! OB TEM DO#IVLJAL 
Otrok je bil histeri"no jezen in v star!u je izzvalo zelo mo"no jezo, katera je bila 
posledica ob"utka nemo"i in ne zmo#nosti kontrole nad trenutno situacijo 
 
STAR!EV POGLED NA SVOJE STAR!E 
Star!i mu niso zmogli dat "ustvene opore, ki jo je kot otrok potreboval. Pri njih doma so 
bila neka nenapisana pravila. Doma, "e je izrazil svoje mnenje, ga star!i niso sprejeli. 
 
STAR!EV POGLED NA ODZIVE SVOJIH STAR!EV, KO JE BIL STAR! KOT 
OTROK JEZEN, #ALOSTEN, VESEL, GA JE BILO STRAH ALI SRAM 
Star!i niso vedli kako se star! B po"uti, niti jih ni zanimalo, kaj on "uti. Kasneje jim 
svoja "ustva ni niti kazal ali jim povedal, kako se po"uti. 
Ko je bil star! B jezen, so ga star!i udarili, kar je do#ivel kot ob"utek sramu.kadar je bil 
stra! b #alosten, ponavadi je !el v svojo sobo in je jokal, bil je sam, star!i se na njegovo 
#alost niso odzvali. Ob do#ivljanju veselja je stra! B od star!ev je dobil tipi"en stavek 
»kaj se zdaj veseli!« ali »nekaj se #e enkrat smejat«. Ob teh besedah se je v njemu 
prebujal ob"utek, da nisem dovolj vredu. Kadar je bilo stra!a B strah, tega ni pokazal 
svojim star!em, po"asi strahu ni ve" ob"util. Prav tako sramu ni pokazal svojim star!em 
 
SITUACIJA, KJER SE STAR! ODZOVE NA ISTI NA"IN, KOT SO SE 
ODZVALI NJEGOVI STAR!I V OTRO!TVU 
Pri vzgoji je star! B !el v drugo smer. Velikokrat se pa zgodi, da se na "ustveni ravni 
odzove na na"in svojih star!ev. Predvsem pri otrokovi jezi, kjer se tako kot so se 
njegovi star!i odzvali z jezo, tudi sam na otrokovo jezo odzove z jezo. 
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STAR! C 
VLOGA STAR!A PRI VZGOJI, POSTAVLJANJE MEJ, PRAVIL IN 
PREPOVEDI 
Star!i imajo pri vzgoji vlogo, da prena!ajo na svoje otroke svoje navade. Ne dr#i, da 
star!i vzgajajo svoje otroke, ker star! ne more otroka u"it sistemskih stvari, ki jih sam 
nima urejenih. To pomeni, da star! ne more otroka u"it navodil, otrok se u"i navad 
preko posnemanja svojega star!a. To kar otroci vidijo to se nau"ijo. Star! C sebe te#ko 
imenuje kot star!, ker se mu zdi to bolj kot ne uraden naziv. S to besedo se lahko ena"i z 
nekom, ki je star!, po drugi strani pa nima nobenega odnosa z otrokom oziroma s 
star!em, ki otroka ni videl #e pet let. V temu pogledu, se star! C ne vidi kot star!a, v 
pomenu besede. Zdaj ko je Star! C star! se do#ivlja kot bolj odgovorna osebo. Poisku!a 
imeti ustaljene ritme, biti bolj prakti"en. Se ima za nepogre!ljivega "lana dru#ine.  
Meje pri vzgoji imajo klju"nega pomena. Otrokovo u"enje poteka na podlagi 
preizku!anja mej. Otrok lahko napreduje samo, ko gre "ez mejo. Takrat dobi realen 
odgovor sveta. $e otrok tega ne izkusi, pomeni, da sta! dela namesto njega. S tem se 
otrok ne u"i, saj si ne pridobiva lastnih izku!enj. Imamo dve vrsti mej. Eno so meje, ki 
jih postavimo, da nam laj!ajo #ivljenje, s temi mejami ustvarimo red. Prejo mej otrok 
to"no ve, kak!na so pravila #ivljenja v skupnosti. Druge so osebne meje, do kje pusti! 
sebi in otroku in ima! hkrati kontrolo nad dogajanjem v dolo"eni situaciji, v katero si 
kot star! vpet v odnosu s svojim otrokom. Ta meja je zelo pomembna, da jo star! v 
odnosu s svojim otrokom postavi. Star!u C je do#ivljanje postavljanja mej odvisno od 
volje in energije, ki jo premore v danem trenutku. $e ima veliko energije, se poisku!a z 
otrokom dogovarjat, dokler otrok ne razume kaj star! #eli dose"i in kaj otrok #eli, torej 
da prideta do nekega kompromisa. V nasprotnem primeru, ko star! C nima veliko 
energije in ko otrok poru!i star!eve meje, star! C ob"uti nalagodje, nima energije, da bi 
se pogajal in sklepal kompromise. 
 
IZRA#ANJE IN DO#IVLJANJE "USTEV 
$ustva imajo eno najbolj pomembnih vlog v #ivljenju. So na"in izra#anja in 
komunikacije med ljudmi. Zato je zelo pomembno, da star! ve kaj kdo "uti v dru#ini, saj 
s tem ustvarja relacijo, odnose. Da star! pristopi k otroku in se odzvat na njega, mora 
vedet, kaj otrok "uti. Saj so "ustva bistveno bolj pomembna kot besede, ki jih 
izgovarjamo. $ustva so osnova. 
 
STAR! DO#IVLJA JEZO, TAKO DA ... Jeza je zelo pomembno "ustvo, je tisti 
premik, ki te spravi ven iz depredsije. Zgodi se mu, da jo na koncu do#ivlja 
frustracijsko, predvsem takrat ko pride do tega da je jezen, ker je jezen in star! C ne 
mara biti jezen. Predvsem takrat, ko ni ve" potrebe, da bi bil !e jezen in je. Tukaj je po 
mnenju star!a C njegova velika te#ava, ko je enkrat jezen te#ko pride ven iz tega stanja. 
Zase pravi, da ko se jezi, izgleda "udno za okolico in tudi za otroke. Takrat je najraje 
sam. 
STAR! DO#IVLJA #ALOST, TAKO DA ... Star! C zase pravi, da ima ve" "asa za 
jezo kot za #alost. Je zelo te#ko #alosten, tudi kot otrok pri njih doma ni bilo prostora na 
neko #alost. Hitro se mu zgodi, da se iz #alosti razvije jeza. 
STAR! DO#IVLJA VESELJE, TAKO DA ...  Star! C pravi, da se premalo veseli. 
Tudi ko je dobre volje, ne zna poskrbeti, da bi bili !e ostali dobre volje. Pri njemu tudi 
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veselje ne traja dolgo, hitro pride in hitro gre. Pa tudi nau"en je, da se ni dobro veselit in 
kazat veselje, saj se hitro lahko stvari iz veselja obrnejo v drugo smer. 
STAR! DO#IVLJA STRAH, TAKO DA ... Tudi strah lahko hitro nadomesti oziroma 
prikrije z jezo, za"el bi vpiti in kri"ati. Lahko pa se zgodi, da se zapre v svoj svet in 
gleda TV 
STAR! DO#IVLJA SRAM, TAKO DA ... Tudi v takih trenutkih se zapre v svoj svet, 
ker ob"uti mo"no zadrego in nelagodje 
 
"USTVO, KI JE STAR!U NAJTE#JE IN NAJLA#JE OBVLADLJIVO 
Najte#je je jeza, najla#je ne ve.... nima odgovora. 
 
KADAR JE MOJ OTROK JEZEN, STAR! C DO#IVLJA... Frustracijo, predvsem 
ko se jeza pri otroku stopnjuje. V tem primeru se prekora"ijo meje, ki si jih star! C 
postavi v odnosu z ottrokom in se s tako situacijo te#ko spopade  
KADAR JE MOJ OTROK #ALOSTEN, STAR! C DO#IVLJA... Sku!al bi 
razumet, zakaj je otrok #alosten. Star! si ne zna predstavljat kaj bi do#ivljal, ker ima 
otoke, ki ne ustrajajo dolgo"asa v #alosti, "e bi dlje "asa ustrajali, bi pa bil za star!a C 
problem, saj tudi sam nise dolgo "asa v neki #alosti oziroma jo hitro usmeri v jezo. 
KADAR JE MOJ OTROK VESEL, STAR! C DO#IVLJA... Odvisno kak!no je 
otrokovo veselje, koliko !kode pri tem dela in koliko je star! C pri energiji. Otroku 
pusti, da se veseli, se raje star! C umekne 
KADAR JE MOJEGA OTROKA STRAH, STAR! C DO#IVLJA... Star! C !e ni 
do#ivel otrokovega strahu. $e bi ga, bi sku!al upo!tevat njegov strah.  
KADAR JE MOJEGA OTROKA SRAM, STAR! C DO#IVLJA... Ni" posebnega, 
star! C je otroku na voljo, "e ga otrok potrebuje in mu nudi podporo 
 
KATERO "USTVO JE OTROK DO#IVLJAL, DA JE STAR!A PRIPELJALO 
DO NEOBVLADLJIVEGA VEDENJA. KAJ JE STA! OB TEM DO#IVLJAL 
Otrok star!a C temu pravi #alost, star! C pa temu "ustvu pravi te#enje do onemoglosti. 
Ob tem star! C postane jezen, ker za"uti nemo", nevzdr#nost v takem "ustvenem stanju 
in se z nastalo situacijo star! C ne zna spopadat 
 
STAR!EV POGLED NA SVOJE STAR!E 
Star!i star!a C so delali tako kot so mislili, da je prav. Vedno smo nekam hodili, nikoli 
si pa zares niso vzeli "as za otroke in re!evanje njihovih te#av. Star! C pravi, da ga 
star!i niso znali usmerjat, dodaja da tudi meje niso bile postavljene do te mere, da bi ga 
usmerjale. Pravi, da je bil prepu!"en samemu sebi. Star!i ga niso v ni"emer spodbujali, 
obenem pa so bili zelo nezadovolni s star!em C. 
 
STAR!EV POGLED NA ODZIVE SVOJIH STAR!EV, KO JE BIL STAR! KOT 
OTROK JEZEN, #ALOSTEN, VESEL, GA JE BILO STRAH ALI SRAM 
Ko je bil star! C jezen, so star!i velikorat upo!tevali njegovo jezo, kljub temu da so se 
takrat na to odzvali z jezo. Ko je bil star! C #alosten, so ga preusmerjali v prepri"anje, 
da #alosti ni, da bo hudo #e minilo. Veselje je v dru#ini pri star!u C predstavljalo nekaj 
tujega, vsi so bili bolj resni, tudi stra! Ce zase pravi, da je bil kot otrok bolj resen. Ko je 
star! C kot otrok za"util strah, je od star!ev dobil le tapkanje po ramenu, v smislu »sej 
bo«. $e je stra! C ob"util sram, ne bi znal povedati ali jih je zanimalo to ali ne, sam bi 
rekel bi, da so to njegovo "ustvo star!i ignorilali. Njihove odzive sem sprejel in #ivel z 
njimi. 
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SITUACIJA, KJER SE STAR! ODZOVE NA ISTI NA"IN, KOT SO SE 
ODZVALI NJEGOVI STAR!I V OTRO!TVU 
Absolutno se velikokrat zgodi, da se star! C odzove na na"in, kot so se odzvali njegovi 
star!i. Edina razlika, ki jo star! C pri tem vidi je ta, da star! C, sku!a vedet in razumet 
stvari. Vse ostalo, pa je "isto kopija, tako jeze in vsega.  
 
 
STAR! "  
VLOGA STAR!A PRI VZGOJI, POSTAVLJANJE MEJ, PRAVIL IN 
PREPOVEDI 
Pri vzgoji otrok ima star! zelo pomembno vlogo. Tak!ni kot so star!i tak!ni so otroci. 
Otroci nase navzamejo tako pozitivne kot negativne vzorce. Otroci v najve"ji meri 
poka#ejo ravno negativne vzorce, ki jih vidijo pri star!u. To opazijo predvsem drugi, saj 
se ljudje dr#imo dolo"enih na"el in se sprejemamo tak!ne kot smo. Ampak to si res, 
vedno smo lahko !e bolj!i. Tukaj ni mi!ljeno, da moremo biti popolni, ampak da si 
dober, da se otrok razvija glede na njegov karakter. Otroku je potrebno prikazat oba 
lika, tako mo!kega kot #enskega. %enskega v smislu vloge mame z materinskim 
nagonom, ter mo!kega, o"eta, ki tega nagona nima, kljub temu pa v dru#ini predstavlja 
neko varnost, temelje. Do tretjega leta starosti so otroci bolj povezani z mamo, kasneje 
se o"etje avtomati"no priklju"ijo in otroci gledajo vzor o"eta. H"erke v smislu kak!en 
bo njihov bodo"egi mo#. Sinovi v smislu v kak!nega mo#a se bodo razvili. Tako mama 
kot o"e morata otroku biti vzor. Potrebno je tudi nau"iti otroka, da ni vse v materilanem 
svetu, da je ve" v topli igri, ker se socialno razvije!. Star! $ sebe v vlogi star!a vidi kot 
za!"itnika, ki bo otroku stal ob strani, ko ga bo potreboval. Ko bo otroku hudo, ga bo 
stisnil, obvaroval in ob enem otroka pripravil na #ivljenje v svetu. V vlogi star!a se 
do#ivlja realisti"no, pomeni da gleda na svet realno. Star! $ pravi, da otroka v njegovi 
igri lahko samo spremlja, podpira in opazuje. To je otrokov svet, ki se razlikuje od 
odraslega, star!evega. Na primer: otrok se #eli igrati z ognjem. »Pri tem ga bom podprl, 
lahko mu poka#em kako se igra z ognjem, poka#em mu lahko kaj ogenj naredi, da ti da 
toploto, svetlobo, varnost. Prika#em mu pa tudi slabo stran ognja. Na tej to"ki otroka 
opozarim«.  
Ne samo pri vzgoji, ampak na splo!no v #ivljenju je pomembno, da vsakemu "loveku 
postavi! mejo. So meje, ki jih postavi! otroku in so nujne, te se predvem nana!ajo na 
varnost #ivljenja.Vendar je to potrebno otroku razlo#iti. Otroku je potrebno razlo#iti do 
kot lahko gre, kje mu popu!"a! in zakaj. S tem dobi svojo voljo, svojo "ast, ki jo 
potrebuje za svoj razvoj. Meja, ki jo postavi! more biti zdrava. Star!u $ zdrava meja, ki 
jo postavi otroku pomeni, da rahlo pogleda skozi prste, predvsem zato da vidi kako 
dale" otrok ho"e it in kaj i!"e v star!u, ali i!"e varnost oziroma le star!evo stopnjo 
potrplenja. Pomembno se mi zdi, da star! ne sme postaviti meje, ki bo zavirala otrokovo 
igro, njegovo razmi!ljanje kajti s tem ga omejujemo, zaviramo. Zaviranje in omejevanje 
otroka,  pomeni, da otroka zani"uje!. Postavljanje mej srat!u $ ni vedno v veselje. Ko 
se odlo"i za neko mejo, velikokrat pomisli ali je preve" strog oziroma je meja 
postavljena za korist star!a $. Kadar star! $ postavi mejo dobro premisli. Star! $ je 
mnenja, da z mejo otroku ne naredi ni" dobrega, je le ena potuha. S tem, ko otroku 
postavi! mejo, zapre! njegovo igro, njegovo razmi!ljanje, ga omejuje!. 
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IZRA#ANJE IN DO#IVLJANJE "USTEV 
$ustva imajo zelo veliko vlogo. $ustva so obraz ljudi. Pomembno je, da znamo s "ustvi 
pravimo ravnat in ne z njimi manipulirat. Kajti "e s "ustvi manipuliramo, s tem 
prizadanemo so"loveka , ki je v trenutni interakciji z nami. Tudi za star!a $ je zelo 
pomembno, da ve kako se, v dolo"enem trenutku otrok oziroma dru#inski "lani, 
po"itijo, ali so slabe volje, razo"arani, razigrani, so dobre volje. Star! $ meni, da "e 
star!i ne bi opazili oziroma da ne bi vedli, kako se nekdo v dru#ini po"uti, pomeni, da so 
ti star!i preve" egoisti"ni in je njihov pogled usmerjen samo na sebe.  
 
STAR! DO#IVLJA JEZO, TAKO DA... Jeza se pri star!u $ izrazi kot momentalni 
efekt, to pomeni da za"uti jezo, jo poka#e, pove svoje mnenje, kaj je tisto kar ga je 
razjezilo. Ne dr#i jeze !e naprej. Zna imeti dober nadzor nad jezo, kajti  jeza star!a $ 
naraste zelo hitro, vendar se zelo hitro tudi umiri. 
STAR! DO#IVLJA #ALOST, TAKO DA... %alost je momentalna, star! $ jo za"uti, 
redkokdaj pa jo komu poka#e. Star! $ se zaveda tega kaj se je zgodilo, da se je v njemu 
prebudila #alost, vendar jo hitro preusmerim. %alosti ne dr#im v sebi. Star! $ prsvi, da 
nima "asa za #alovanje, se mu zdi nesmiselno, !koda "asa in energije. Dodaja, da ga je 
tudi ulica je nau"ila, da ne sme pokazati svoje !ibkosti, ker "e si !ibek si ranljiv. 
STAR! DO#IVLJA VESELJE, TAKO DA... Veselje poka#e, star! $ je vesel, takrat 
se po"uti dobro, je ustavialen in ima stopnjo potreplenja x 100. 
STAR! DO#IVLJA STRAH, TAKO DA... Stra! $ pravi, da tega "ustva ne pozna, to 
je »bav bav«... Razlaga, da je pa pameten strah, na primer "e bi me skoraj povozil avto. 
Ko za"uti ta strah ga stisne in "e je njegov strah povezan z otrokom , ga !e bolj stisne. 
Tudi obna!anje je druga"e, postane agresiven. 
STAR! DO#IVLJA SRAM, TAKO DA... Star! $ razlaga, da je zanj "utvo stramu 
zelo razvejan. Ne zna najbolje opisat. Star! $ pravi, da ga ni ni"esar sram, le samega 
sebe, kadar "esar ne ve. Ni ga sram kdo je, bilo bi ga sram, "e bi nekomu nehote naredil 
nekaj #alega. Tej osebi bi se tudi opravi"il, za svoje dejanje. 
 
"USTVO, KI JE STAR!U NAJTE#JE IN NAJLA#JE OBVLADLJIVO 
Star! $ na to vpra!anje ne zna odgovoriti, saj meni, da so vsa "ustva podobna. Pravi, da 
so "ustva "ustva in ne glede na to katero je, za vsako je potrebno vlo#iti neko energijo in 
se z njim soo"iti 
 
KADAR JE MOJ OTROK JEZEN, STAR! " DO#IVLJA... Star! $ pravi, da je pri 
tem prevsem odvisno zakaj in komu je namenjena ta jeza. Sta dve razli"ni jezi, ki ju 
star! $ tudi razli"no do#ivlja. $e se otrok jezi in je povzro"itelj jeze star! $, star! $ 
poisku!a poraviti situacijo. Za"uti razburjenost otroka in #eli zadevo umirit, s 
vzajemnim sodelovanjem. Kadar se otrok za"ne jezit, ker #eli s trmo in podobnimi 
re"mi nekaj izzilit, takrat pa star! $ do#ivi vzdu!je iz svojega otro!tva in velikokrat ne 
zmore »shendlat« situacije. Dodaja, da ga to izzsesa, postane nemo"en. 
KADAR JE MOJ OTROK #ALOSTEN, STAR! " DO#IVLJA... Star! $ do#ivlja 
potrebo po nudenju podpore. V sebi za"uti ob"utek, da more otroku stati ob strani in ga 
tola#iti. 
KADAR JE MOJ OTROK VESEL, STAR! " DO#IVLJA... Star! $ do#ivlja 
veselje, se veseli skupaj z otrokom 
KADAR JE MOJEGA OTROKA STRAH, STAR! " DO#IVLJA... Star! $ 
do#ivlja potrebo po nudenju podpore. Zanimat se za"ne "esa se boji, ga je strah. Na 
 cccli 
vsak strah odreagira druga"e, vendar nikoli na na"in, da bi otrok za"el tla"iti strah v 
sebe. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA SRAM, STAR! " DO#IVLJA... Star! $ 
do#ivljam potrebo po za!"iti.  
 
KATERO "USTVO JE OTROK DO#IVLJAL, DA JE STAR!A PRIPELJALO 
DO NEOBVLADLJIVEGA VEDENJA. KAJ JE STA! OB TEM DO#IVLJAL 
Otrok je do#ivljal mo"no jezo, ker je za star!a $ v tistem momentu otrok postal 
neobvadljiv, se je pri star!u $ izzvala jeza. Takat je star! $ dobil ob"utek nemo"i. 
 
STAR!EV POGLED NA SVOJE STAR!E 
Star! $ ta pogled osna"i z besedami »#iva groza«. Star! $ od star!ev ni dobil podpore, 
za!"ite, varnosti, dodaja da v odnosu s svojimi star!i, star! $ ni bil ni"esar vreden, 
njegove #elje jim niso bile pomembne. Ve"kar je ob njih imel ob"utek, da je kot figura, 
ki jo premikajo kot jim je volja.  
 
STAR!EV POGLED NA ODZIVE SVOJIH STAR!EV, KO JE BIL STAR! KOT 
OTROK JEZEN, #ALOSTEN, VESEL, GA JE BILO STRAH ALI SRAM 
Star! $ pravi, da njegovim star!em ni bilo pomembno kako se on po"uti, svojih "ustev 
ni mogel in tudi ni smel pokazati. Kadar je pokazal svoja "ustva, je bil potol"en. 
 
SITUACIJA, KJER SE STAR! ODZOVE NA ISTI NA"IN, KOT SO SE 
ODZVALI NJEGOVI STAR!I V OTRO!TVU 
Star! $ odlo"no pravi, da se v odnosu do svojega otroka, na noben na"in ne odziva tako 
kot so se nanj odzvali njegovi star!i. dodaja, da zavestno gre v to, da kontrolira svoje 




VLOGA STAR!A PRI VZGOJI, POSTAVLJANJE MEJ, PRAVIL IN 
PREPOVEDI 
Star!eva vloga pri vzgiji je, da otroka pripravi na #ivljenje, mu da neke smernice, na"ine 
rokovanja s situacijami, zato da bo otrok, ko odraste lahko #ivel polno in normalno 
#ivljenje. Da star! to dose#e, je pomembno da vidi in sli!i svojega otroka, ga jemlje 
resno, ter upo!teva njegove #elje, potrebe in da sprejema otrokova "ustva. Otrok se u"i 
preko posnemanja in z vzorom svojega star!a. $e otrok za"uti, da so njegove potrebe 
zadovoljene, se tudi on nau"i videt in upo!tevat zahteve star!a. Na trenutke ima star! D 
ob"utek, da ni vredu star!, pridejo trenutki, ko ima ob"utek, da je vse skupaj zelo te#ko 
in naporno. Ko pa teh ob"utkov ni, se ima za vredu star!a, ki sprejema svojega otroka 
takega kot je. Star! D zase pravi, da ima veliko teoreti"nega znanja, ki ga kdaj te#je 
prezrcali v prakso. Tekom razvoja, odra!"anja otroka se je nau"il, da je potrebno 
pokazat tudi svoja "ustva, ter upo!tevat "ustva nekoga drugega. Velikokrat spusti svoja 
pri"akovanja oziroma #eljo, da bi ga otrok ubogal, ravno za to, da ima otrok mo#nost, 
da izrazi sebe. 
 ccclii 
Postavljanje mej pri vzgoji je zelo pomembno, kati meje so tiste, ki otroku dajo vedet, 
do kje lahko gre, katere stvari lahko in katere stvari ne sme po"eti. Star! D se osebno 
velikokrat lovi, kje je tisti trenutek ko postavi mejo. Te#ko mu je dolo"it, kdaj je tista ta 
prava meja, ki je potrebna. Kajti meja, ki jo postavi str! D se razlikuje od dru#bene ali 
partnerjeve meje. Ker #eli ustre"i drugim, na tej to"ki nastopi pri star!u D te#ava. To 
pomeni, da se zgodi, da star! D postavi mejo, ker drugi pri"akujejo, da more bit meja, 
ne ker bi star! D videl potrebo po meji. Meje star!a D so zelo !iroke in otroku pusti 
veliko svobode. Ko star! D enkrat mejo postavi in ve zakaj jo je  postavil, pa zahteva, 
da jo otrok upo!teva, za tem stoji in si ne postavlja vpra!anja ali bo otroku meja 
!kodovala ali ne, ker ve, da je za otroka dobro. 
 
IZRA#ANJE IN DO#IVLJANJE "USTEV 
$ustva imajo zelo pomembno vlogo. Brez "ustev ne moremo komunicirat z ljudmi, 
imeti z njimi stikov, odnosov. Prav tako je za star!a zelo pomembno, da ve kako se kdo 
v dru#ini po"uti. Brez tega dru#ina te#ko funkcionira. Kajti "e str! ne ve kako se po"uti 
njegov otrok ali patner, se lahko ti po"utijo izlo"eni. 
STAR! DO#IVLJA JEZO TAKO DA ... Ko ob"uti jezo kri"i, vpije, lahko tudi kaj 
vr#e. Zgodi se, da jezo nekaj "asa dr#i v sebi, dokler kar na enkrat ne eksplodira. 
STAR! DO#IVLJA #ALOST TAKO DA ... %alosti lahko za"uti, tudi takrat ko bi se 
mogel jezit, velikokrat joka. %alosti ne ka#e okolici, !ele ko je na samem se lahko zjoka.  
STAR! DO#IVLJA VESELJE, TAKO DA ... Je vesel, vendar ne pogosto. 
Do#ivljanje veselja je v ve"ji meri odvisno od ljudi, ki so okoli njega. S parterjem je 
te#ko vesel in tudi nasplo!no njihova dru#ina ne velja za veselo dru#ino. 
STAR! DO#IVLJA STRAH, TAKO DA ... Zelo redko, da ga je kdaj strah, izku!nje v 
#ivljenju so ga pripeljale do tega, da se vse stvari vedno re!ijo vredu. $e pa #e nastopi 
mo"an strah, ga zablokira do te mere, da ne zmore ve" naprej. Strah, ga je tudi, ko mu 
jemljejo kri, takrat se avtomatsko odcepi iz sveta, »me ni tukaj«. 
STAR! DO#IVLJA SRAM, TAKO DA ... Najprej ob"uti polno adrenalina v sebi, mu 
postane vro"e, ob"utek ima kot bi se v momentu pomanj!al, predvsem takrat ko 
ugotovi, da mu bo kdo rekel, da nekaj ni bilo vredu.  
 
"USTVO, KI JE STAR!U NAJTE#JE IN NAJLA#JE OBVLADLJIVO 
Najte#je obvladljivo "ustvo je jeza, ker se ne zna ustavit, "e se ne pripravi lahko zelo 
hitro nastopi mo"na jeza. Po drugi strani, se pa zgodi, da jezo preusmeri v #alost. 
Najla#je obvladljivo "ustvo je #alost, zato ker je ne ob"uti veliko in ker ne more v 
zadostni meri izrazit veselja. Pri #alosti je tako, da ko pride, do sponanja da "uti #alost, 
si dovoli, da jo ob"uti, da se #alost izrazi in se zjoka. 
 
KADAR JE MOJ OTROK JEZEN, STAR! D DO#IVLJA... Pri mlaj!emu otroku 
mu ne dela te#av, je lahko ob njemu z ob"utki da je jeza njegova in da potrebuje star!a 
D kot oporo. Pri starej!emu otroku, pa ob"uti nemir. Na noben na"in ne zmore zdr#at z 
otrokovo jezo. Jezo umiri na na"in »nehaj zdaj, utihni«. Za star!a D je preve" 
intenzivna. 
KADAR JE MOJ OTROK #ALOSTEN, STAR! D DO#IVLJA... Pri mlaj!emu 
otroku mu ne dela te#av, star! D je ob otroku "ustvo je njegovo, nudi mu podporo. 
Starej!i otrok ima na"in izra#anja #alosti, ki je star!u D la#no. Po"uti se nemirno, ker ne 
dojema te #alostni za resni"ne. 
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KADAR JE MOJ OTROK VESEL, STAR! D DO#IVLJA... Kadar ni nobenih 
planov, da se nikamor ne mudi, sprejme veselje. V nasprotnem primeru izkubi ob"utek 
kontrole in to ga pripelje v jezo. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA STRAH, STAR! D DO#IVLJA... Nima ob"utka, 
da bi njegovega otroka bilo kdaj starh. Mogo"e niti ne opazi. $e bi za"util, da je otroka 
strah, bi ga prijel v naro"je, poisku!al bi ga za!"ititi. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA SRAM, STAR! D DO#IVLJA... $ustvo sprejme 
kot otrokovo, do#ivlja razumevanje 
 
KATERO "USTVO JE OTROK DO#IVLJAL, DA JE STAR!A PRIPELJALO 
DO NEOBVLADLJIVEGA VEDENJA, KATERO "USTVO JE V TISTEM 
TRENUTKU OB"UTIL STAR! IN KAJ JE OB TEM DO#IVLJAL 
Otrokova jeza ga !e najve"krat pripelje do tega da ponori nazaj in se razjezi. Jeza ga 
velikokrat vr#e iz tira, ker je zanj preve" intenzivna. Dobi ob"utek nemo"i, izkupe 
kontrole nad situacijo. 
 
STAR!EV POGLED NA SVOJE STAR!E 
Star! D pravi, da je mama bila psiho"no precej odsotna, z o"etom, pa sta imela dokaj 
vredu odnos, pustil mu je veliko stvari, vedno mu je povedal kaj si misli, ampak je 
pustil, da  je na koncu obveljala odlo"itev, ki si jo je zamislil star! D. Star! D dodaja, da 
sta njegova star!a postavljala neke meje, katere nista znala dr#at, vendar jih je star! D 
kljub temu upo!teval. Sredi najstni!kih let, star! D meni, da je imel dokaj vredu odnos z 
obema star!ema. Odnos z mamo se je kasneje spremenil v sovra#en, ker se nikoli nisva 
mogla ni" zmenit in predvsem zaradi odnosa, ki ga je takrat imela njegova mama z 
o"etom. Starp D pravi, da zdaj razume njune zgodbe in mu je jasno zakaj so bile stvari 
tako kot so bile. 
 
STAR!EV POGLED NA ODZIVE SVOJIH STAR!EV, KO JE BIL STAR! KOT 
OTROK JEZEN, #ALOSTEN, VESEL, GA JE BILO STRAH ALI SRAM 
Star!i se nikakor niso odzivali na "ustva, ki jih je do#ivljal star! D kot otrok. Ko je bil 
jezen, so ga ustavljali, so vpili nanj, da naj neha. Star! D je od njih #elel razumevanje, 
vpra!nje zakaj je jezen in poslu!anje njegove zgodbe. Pri #alosti je mama zmrznila, to 
pomeni, da star! D dejansko ni nikoli dobil feedbacka, nobene reakcije, nobenega 
objema... dodaja, da je mogo"e dobil nazaj pametovanje, predvsem od o"eta v stilu, »kaj 
bi bilo potrebno naredit, da ne bi pri!lo do tega«. Ob velikem veselju ali navdu!enjem, 
je star! D dobil standardni stavek »spusti se dol na zemljo« Pri strahu, je bilo vedno, da 
itak to ni ni" takega. Pri sramu, ne ve... star! D se ne zmore spomniti dogodka, kjer bi 
ga bilo stram. Dodaja, da "e ga je #e bilo sram, je bilo verjetno zaradi tega, ker smo m 
star!i rekli, da je kaj narobe naredil.   
 
SITUACIJA, KJER SE STAR! ODZOVE NA ISTI NA"IN, KOT SO SE 
ODZVALI NJEGOVI STAR!I V OTRO!TVU 
Star! D pravi, da je veliko situacij, kjer se na otroka odzove na podoben na"in kot so se 
njegovi star!i, predvsem na "ustveni ravni, pametovanja pri vseh svtareh. Ob rojstvu 
prvega otroka, si je star! D obljubil, da bo svojim otrokom dal ve" ljubezni in podpore, 
kot jo je sam prejel kot otrok. Pravi, da mu to uspeva, vendar na zelo zavestni ravni. 
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STAR! F  
VLOGA STAR!A PRI VZGOJI, POSTAVLJANJE MEJ, PRAVIL IN 
PREPOVEDI 
Star!i so tisti, ki so pri vzgoji svojih otrok najbolj pomembni. So prvi na katere se otrok 
nave#e in s tem tudi tisti, ki jim otrok najbolj zaupa, se na njih obra"a, ko naleti na 
te#ave. Otroku so prvi najve"ji vzgled. Ko se kasneje v otrokovo #ivljenje vklju"ijo tudi 
drugi, ta pomembnost upade. Star! F kot najstnik od star!ev ni dobil podpore, vendar se 
mu zdi pomembno, da kvaliteten odnos z otrokom star! vzdr#uje do konca #ivljenja. Na 
ta na"in bo otrok vedno vedel, da ima pri star!ih vedno varnost, ko jo bo potreboval. 
Star! F se ima velikokrat za slabega star!a, obdajajo ga ob"utki krivde, da ne naredi 
dovolj. Vsega tega se vedno bolj zaveda, vem od kje izvira vsa ta ob"utja in to mu daje 
potrditev, da je pri svoji vlogi na pravi poti in da je dober star!. Vse to si more star! F 
vsaki" znova ozavestit, da je dober in da dela za otrokovo dobro. 
Postavljanje mej pri vzgoji otroka je ena izmed klju"nih stvari pri vzgoji. Meja je tam 
kjer se vse lepo neha. Pomembno je, da si star! #e vnaprej postavi dolo"ene meje, ki jih 
z otrokovim razvojem spreminja in preoblikuje. Hkrati more star! v odnosu do otroka 
tudi sebi postavit mejo, tako oba to"no vesta do kje se lahko gre. Ko star! F mejo 
postavi, vem da je prav in da jo otrok potrebuje. Po"uti se mo"no, da ima mo", 
samozavesten in ponosen. Po svoji dr#i se star! F spomni na svojega o"eta, »vendar on 
je to izvajal na druga"en na"in«. Ko otrok naredi nekaj narobe, star! F #eli, da sledi 
posledica zaradi tega. Ne ve pa to"no, kaj naj bi bila posedica, takrat pa mi je zelo 
te#ko. Te#a, ki jo star! F takrat ob"uti je, ker se more v nepri"akovanem trenutku 
odlo"it za posledico, ki bo obveljala za vedno. Obenem pa otroku ne #eli ob tem delat 
krivice. Kadar je star! F v dvomih pri postavljanju mej, se v njemu prebuja ob"utek 
krivde in strah, strah pred zavrnitvijo, da ga otrok ne bi imel ve" rad. Teh ob"utkov 
nima, kadar je prepri"an, da je meja vredu in se tudi ob tem po"utim dobro, "etudi ga 
otrok »provucira« v smislu »nimam te ve" rad«. 
 
IZRA#ANJE IN DO#IVLJANJE "USTEV 
$ustva imajo zelo pomembno vlogo, pomagajo tudi, da si lahko o so"loveku ustvari! 
dolo"eno mnenje, ti dajo zmanje kako pristopit k nekomu. Preko "ustev smo povezani z 
drugimi. Rravno "ustva so tista, ki nam pustijo prvi vtis pri "loveku, pa to je lahko 
pozitivno ali negativno. Prav tako je pomembno, da star! ve kaj kdo v dru#ini "uti.  
STRA! F DO#IVLJA JEZO, TAKO DA... Kadar stra! F "uti jezo, ga za"ne boleti 
glava in mu postane vro"e. V"asih je pustil, da se je jeza kopi"ila dokler ni dosegla 
vrhunca in potem je star! F eksplodiral. Zdaj se poisku!a pri jezi kontrolirat. Ne "aka in 
ni ve" tiho, vse dokler mu ne zavre. Ampak poisku!a izrazit in povedat takoj. Ker je 
takrat njegova reakcija jeze bolj umirjena in premi!ljena. Star! F se zavedam, da 
njegova jeza ni ravno najbolj!a in ko se jeza v star!u F umiri, ima slabo vest, se zapre 
vase in joka. Ima ob"utek krivde, zaradi na"ina kako je bila jeza izra#ena in ne ker je 
bila jeza izra#ena. Razlaga, da njegovi star!i mu kot otroku niso pustili, da izrazi jezo in 
se zaveda, da to ni prav. 
STAR! F DO#IVLJA #ALOST, TAKO DA... Star! F takrat nima nobene energije, je 
kot cunja, mi!ice mu ne morejo delati. %alost lahko za"uti in poka#e vsem okoli sebe. 
 ccclv 
Se pa kdaj zgodi, da je komu ne #eli pokazati, vendar to z razlogom, ker #e toliko "asa 
traja #alost, da ne ve, "e ga bodo drugi vzeli resno ali ne. Joka lahko toliko "asa, dokler 
mu ne zmanjka solz in energije za jokat. Ko pa enkrat pride do te to"ke, pa si re"e »kaj 
je bilo zdaj, kaj bomo zdaj« in gre naprej. 
STRA! F DO#IVLJA VESELJE, TAKO DA... Ob veselju star! F ob"uti vzhi"enost, 
notranji mir. Se veliko smeji, je tako spro!"en, da je lahko pristno vesel, le da to ni 
nekja pogostega. Razlog je, da se mu velikokrat ne da »biti vesel«. Ker to povezuje z 
aktivnostjo. Torej ko se veseli!, je potrebno biti aktiven, skakati, tekati, metati se... za 
kar pa star!u F velikokrat zmanjka energije. 
STAR! F DO#IVLJA STRAH, TAKO DA... Najmo"nej!i strah je za star!a F, strah 
pred zavrnitvijo. Ko za"uti ta strah, se odzove z jezo, katero poisku!a vedno bolj 
ozavestit in !e preden izrazi jezo, se prej ustavi. Na splo!no je strah pri meni pogosto 
prisoten. Takrat ima v glavi samo misli, ki so mu povzro"ile strah in jih te#ko 
preusmeri. Se pa zna na dolo"eni to"ki ustavit in ti naprej 
STAR! F DO#IVLJA SRAM, TAKO DA... Star! F se skriva, ko ga je sram, mu je 
zelo te#ko ob tem "ustvu. Ko ob"uti sram, se ne more zbrati, misli mu !vigajo sem in 
tja, nerodno mu rata. 
 
"USTVO, KI JE STRA!U NAJTE#JE IN NAJLA#JE OBVLADLJIVO 
Najte#je obvladljivo star!u F predstavlja jeza, najla#je pa veselje 
 
KADAR JE MOJ OTROK JEZEN, STAR! F DO#IVLJA... Star! f pravi, da 
odvisno zakaj se otrok jezi. Kadar je otrok samo jezen, se v star!u F ne dogaja kaj 
posebnega. Ve, da mora ostati miren in sprejet dejstvo, da je otrok jezen. Kadar mu to 
ne uspe, pravi da se z otrokom dereta en na drugega. Takrat se tudi v star!u F vzbudi 
ob"utek napadenosti, kot da mu otrok dela to zanala!", da bi dobil star!evo pozornost in 
se za"ne jezit. 
KADAR JE MOJ OTROK #ALOSTEN, STAR! F DO#IVLJA... Tudi star! F 
ob"uti #alost, !e posebaj "e je v odnosu do njega, ga spremlja ob"utek krivde. Krivdo 
star! F ob"uti, ker se je star! F v podobni situaciji tudi sam tako po"util in ve, kako se 
po"uti njegov otrok in tega star! F mogel prepre"iti. Kadar pa gre za #alost, kjer star! F 
ni direktno vpleten, pa izra#a so"utje, "uti potrebo po podpori otroku.  
KADAR JE MOJ OTROK VESEL, STAR! F DO#IVLJA... Po"uti se odlo"no in 
"uti veselje, vse dokler se s strani otroka to veselje ne stopnjuje. Ko enkrat dose#e tisti 
nivo tolerance, ki ga ima star! F do veselja, pa se za"ne izgubljat in ne zmore ve" zbrat, 
za"ne se vzbujat nek notranji nemir. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA STRAH, STAR! F DO#IVLJA... Takrat ima 
star! F v sebi veliko napetost. Ima ob"utek, da v tistem trenutku more situacijo "imprej 
in "im hitreje re!it. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA SRAM, STAR! F DO#IVLJA... Tu ob"uti veliko 
zmedenost in nemo". Star! F se trudi dati otroku razlago, vendar mu ne zna pomagat. 
 
KATERO "USTVO JE OTROK DO#IVLJAL, DA JE STAR!A PRIPELJALO 
DO NEOBVLADLJIVEGA VEDENJA. KAJ JE STA! OB TEM DO#IVLJAL 
Otrok je bil zelo jezen in v star!u F je tako vrelo, v telesu je bila "utit tako mo"na 
napetost, ki je naenkrat izzvala tako mo"no nekontrolirano jezo. Takrat se je vzbudil 
ob"utek nespo!tovanja s strani otroka. V smislu, da otrok zavra"a avtoriteto star!a F, kar  
star!u F pomeni da je prestopila njegovo osebno mejo. Tega pa si star! F ne dovoli. 
 ccclvi 
STAR!EV POGLED NA SVOJE STAR!E 
Star! F pravi, da je bilo njegovo otro!tvo zelo zmedeno, v razli"nih obdobjih otro!tva je 
svoja star!a tudi razli"no do#ivljal. V za"etku sta mu bila star!a vzornika, bila sta kot 
nekdo za katerega bi vse naredili. V najstni!kih letih sta bila sovra#nika, kot nekdo ki ne 
#eli, da je njun otrok sre"en, da mu v #ivljenju uspe. Pravi, da mu nista dajala ob"utka 
podpore, ob"utka da se lahko na niju zanese. Bila sta nezanesljiva. 
 
STAR!EV POGLED NA ODZIVE SVOJIH STAR!EV, KO JE BIL STAR! KOT 
OTROK JEZEN, #ALOSTEN, VESEL, GA JE BILO STRAH ALI SRAM 
Star! pravi, da njegove jeze niso upo!tevali, jeza star!a F je bila za njegova star!a kot 
nespo!tovanje, napad. %alosti ni nikoli izra#al, saj jima je to predstavljalo nekaj v "emer 
je star! F vedno pretiraval. Veselje je bilo nekaj kar je moral star! F takoj nehat, ker to 
se sme samo, ko bo vse dobro v !oli. Strahu niti ne ve, "e se je star! F zavedal. Sramu ni 
kazal, saj ne bi bil usli!an. 
 
SITUACIJA, KJER SE STAR! ODZOVE NA ISTI NA"IN, KOT SO SE 
ODZVALI NJEGOVI STAR!I V OTRO!TVU 
Star! F pravi, da je veliko takih situacij. Pri sebi opazi iste kretnje. To se zgodi takrat, ko 
se odzove avtomatsko. Kadar pa je star! F bolj umirjen in ima situacijo pod popolnim 




VLOGA STAR!A PRI VZGOJI, POSTAVLJANJE MEJ, PRAVIL IN 
PREPOVEDI 
Star!i imajo pri vzgoji svojih otrok veliko vlogo, kajti edino star!i lahko otroku dajo 
najve"jo popotnico za njihovo #ivljenje. Star!i so otroku vzor in preko tega svojega 
otroka v ve"ji meri zgradi. Star! naj bi se ravnal po svojih ob"utkih, otroka naj vzgaja 
tako kot star! misli in "uti da je prav. Pomembno, je da star! da otroku jasno vedet, da 
ga ima rad, mu to tudi pove, ga objame, da tola#i kadar je otrok #alosten, ter mu nudi 
podporo in spodbudo, kadar jo otrok potrebuje. Star! G je bil odlo"en, da !e preden se je 
otrok rodil,  bo dal svojemu otroku vse to, "esar sam ni dobil in svojemu otroku ne bo 
delal tisto, kar je njega motilo pri svojih star!ih. Star! G  se ima za bolj strogega star!a, 
vendar daje otroku dovolj svobode. Ko pri tej sobodi otrok naredi napako, ga poisku!a 
usmerit, da se naslednji" ne bo zgodilo isto. S tem bi star! G rad dosegel, da otrok 
postane samostojna oseba, da se bo znal postaviti zase, s pravimi vrednotami, da bo znal 
izbrati prave ljudi v svojem #ivljenju, da bo imel rad #ivali, predvsem pa da bo otrok 
odprta in dobra oseba. 
Meje so zelo pomembne. Otroku pomagajo razumeti, do kje lahko gre in hkrati se ob 
tem u"i, kako delovati v svetu in upo!tevati neka pravila. Meje dajo otroku smernice za 
zdrav razvoj v zrelo samostojno osebo. Pomembno je, da star! otroku razlo#i, zakaj je 
mejo, pravilo ali prepoved postavil. Otrok more vedeti in razumeti, da meje niso 
postavljene zato, ker se je tako star! izmislil, amapk so meje z nekim namenom, kajti 
vsa dejanja povle"ejo za sabo dejanja, pa naj bodo dobra ali slaba. Pove ali poka#e, kaj 
pomeni kadar se otrok ne dr#i nekih pravil. Otrok more razumeti posledice. Pa ne v 
smislu njegove kazni, pa" pa dejanja, ki se se ob neupo!tevanju pravil pripetijo. Na 
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primer; otrok !prica !olo. Otrok more razumet, da "e !prica !olo, zamudi s tem dolo"eno 
znanje, ki se ga bodo takrat u"ili, da bo doma potreboval ve" "asa, da bo to snov potem 
razumel, lahko bo dobil slab!o oceno, ki bo potem vplivala na njegov uspeh, zaradi 
katerega se kasneje ne bo mogel vpisat na #eljeno !olo.  
Ko star! G postavi mejo, to"no ve zakaj jo je postavil, otroku to jasno razlo#i, da tudi on 
razume. Glede tega je zelo strog in na"elen. %eli, da ga otrok upo!teva. Star! G pravi, da 
ga otrok velikokrat preisku!a, "e so meje !e vedno tam, ampak na koncu ga vseeno 
upo!teva. Otroku pove, da s postavitvijo dolo"enega pravila, to naredi, ker mu otrok 
nekaj pomeni, ker ga ima rad in s tem tudi gradi zaupen odnos z otrokom. Ob tem star! 
G "uti zadovoljstvo, da je za otroka naredil nekaj dobrega. 
IZRA#ANJE IN DO#IVLJANJE "USTEV 
$ustva pri ljudeh imajo najve"jo vlogo, saj se preko "ustev vzpostavljamo odnose z 
drugimi ljudmi. $ustvom je potrebno prisluhniti in jim slediti, ter pokazati "ustva tudi 
drugim. Star! G dolo"ena "ustva do#ivlja preve" burno, vandar jih zadr#uje v sebi. Zase 
pravi, da je intraverna oseba in o "ustvih te#ko govori, pa vseeno so zanj zelo 
pomembna. To pove tudi svojemu otroku, da je pomembno "ustva pokazati, "eprav jih 
on kot star! tega ne zmore. Star! G tudi otroku pove, da veliko krat ne naredi prav, ko se 
ob dolo"enih "ustvih zapre vase. Za star!a G je pomembno, da ve in razume kako se 
kdo v dru#ini po"uti. S tem lahko drugega, ali otroka ali parterja razume, mu nudi 
podporo, se z njim veseli... 
STAR! G DO#IVLJA JEZO, TAKO DA... Star! G ne mara jeze, ni mu v!e", "e je 
jezen. Jezo grozno do#ivlja, jeze se boji. $e je jeza zelo mo"na star! G dobi aritmijo, 
prebavne motnje, zboli in !e »sto« drugih stvari zraven. Star! G jeze ne izrazi, zapre se 
vase in ne komunicira. Ignorira osebo na katero je jezen, ker sam pri sebi ho"e to 
znergirat. Star! G si sam pri sebi pravi, da tega (jeze) ni, to ne obstaja. 
STAR! G DO#IVLJA #ALOST, TAKO DA... Star! G #alost lahko za"uti, in ko jo 
za"uti, niti ne #eli oziroma ne more biti #alosten. Ko nastopi #alost, so pri star!u G 
me!ani ob"utki. Star! G ne ve to"no ali gre za #alost ali jezo. Tudi zjoka se lahko, 
vendar samo takrat, ko ni okoli njega nobenega, ki bi ga videl. Star! G drugim no"e 
govorit o svoji #alosti. Dodaja, da je na njegovo sre"o sem bolj sre"en "lovek in je 
#alosti bolj malo 
STAR! G DO#IVLJA VESELJE, TAKO DA... Star! G pravi, da je to zanj najlep!e 
in najbolj!e "ustvo. To "ustvo tudi najla#je poka#e. Imam veliko elana, zase pravi da je 
takrat »vav in oh in sploh«.  
STAR! G DO#IVLJA STRAH, TAKO DA... Star! G pravi, da ga je strah le ene 
situacije in takrat mu je grozno, zapre se vase in nikomur ne more povedati ali zaupati, 
da ga je strah. Takrat je v svojem svetu in samo premleva, kako ga je strah in kako se bo 
situacija odvila. Lahko se zgodi, da v tistem "asu ob"uti zdir"nost v sebi. $e star! G 
vidi, da to zdir"nost prena!a na druge, pove razlog zakaj in da ga pustijo na miru. 
Na"eloma ne vpleta drugih v do#ivljanje svojih "ustev. 
STAR! G DO#IVLJA STRAM, TAKO DA... To je za star!a G zelo sme!no "ustvo, z 
izjemo kadar gre za hude sramote. Pri tistih blagih sramotah, ko poves kaj narobe. 





"USTVO, KI JE STAR!U NAJTE#JE IN NAJLA#JE OBVLADLJIVO 
Jeza je za star!a G najte#je obvadljiva, ker se takrat po"uti najbolj gnilo. Star! g dodaja, 
da mu je tako grozno ob jezi. Najla#je pa je veselje. 
 
KADAR JE MOJ OTROK JEZEN, STAR! G DO#IVLJA... Jeza star!u G ni v!e" 
in ho"e naredit vse, da tudi njegov otrok ne bi za"util jeze. Ko se otrok jezi, postane 
nervozen, po"uti se kot bi bil sam jezen v malo bolj blagi obliki, ker se zaveda, da to ni 
njegova jeza. 
KADAR JE MOJ OTROK #ALOSTEN, STRA! G DO#IVLJA... $e gre predvsem 
za doti"en primer, zakaj je otrok #alosten, potem star! G ob"uti jezo, pa ne v smislu jezo 
na otroka, temve" na razlog, zaradi katerega je njegov otrok #alosten. V primeru, da 
star! G ne ve, zakaj je otrok #alosten, pa #eli izvedet razlog in daje podporo 
KADAR JE MOJ OTROK VESEL, STAR! G DO#IVLJA... Star! G tudi sam vesel, 
»super se imamo takrat« 
KADAR JE MOJEGA OTROKA STRAH, STAR! G DO#IVLJA... Otrokov strah 
star! G jemlje resno in otroku tudi jasno pove, da mu je v oporo in podporo, je tam za 
njega, da mu pomaga prebrodit situacijo. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA SRAM, STAR! G DO#IVLJA... Ni" posebnega 
ne za"uti. 
 
KATERO "USTVO JE OTROK DO#IVLJAL, DA JE STAR!A PRIPELJALO 
DO NEOBVLADLJIVEGA VEDENJA. KAJ JE STA! OB TEM DO#IVLJAL 
Star! G pravi, da ne ve, "e je bil kak!en tak primer, mogo"e ko je bil otrok "isto majhen 
in je bil v izbruhu trme in takrat je tudi star! G ponorel, bil je zelo jezen, ker se me"e po 
tleh za brez veze. Jeza, ki se je v njemu prebudila, je ker je v tistem momentu do#ivel, 
za"util nemo", ker otroka ni zmogu dat ven iz tiste histerije.  
  
STAR!EV POGLED NA SVOJE STAR!E 
Star! G ozna"i svoje star!e kot »tirane«, ki ga nikamor niso pustili. Kljub temu, sta mu 
vsak dan govorila, da mu zaupata. Bil je jezen na star!a, ker mu nista zaupala in mu dala 
dovolj svobode. S tem sta mu dala tudi ob"utek, da ga nimata rada. Tudi rekla mu tega 
nikoli nista.  
 
STAR!EV POGLED NA ODZIVE SVOJIH STAR!EV, KO JE BIL STAR! KOT 
OTROK JEZEN, #ALOSTEN, VESEL, GA JE BILO STRAH ALI SRAM 
Star! G pravi, da njegova star!a nikoli nista kazala svoji "ustev, sta bila bolj introvertna 
in zakar star! G ugotavlja, da je verjeno zaradi tega zgleda tudi sam kmalu postal tak, da 
svojih "ustev star!em nise kazal. Saj je kot endinc svoja "ustva v dru#ini delil lahko le s 
stra!i. Pravi, da sta star!a sprejela le dobra "ustva. Kadar je star! G pokazal svojo #alost, 
jezo, slabo voljo, mu je bilo s strani star!ev vedno re"eno »ah, dej dej, nehi...« 
Star! G se spominja, da ko je bil jezen, ne ve, "e so ga star!i vidli in za"utili v njej. Prej 
so se mu posmehovali. Na primer na izjavo star!a G »mi gre na #ivce« sta se star!a 
odzvala z  »ah dej dej, kako ima lahko tako majhen otrok #ivce, ti sploh nima! #ivcev«. 
Nista ga jemala resno. Tudi ko je bil #alosten mu nista stala ob strani, lahko da tudi 
nikoli ni tega povedal oziroma pokazal. Pri veselju nima nekih spominov, pravi, da 




SITUACIJA, KJER SE STAR! ODZOVE NA ISTI NA"IN, KOT SO SE 
ODZVALI NJEGOVI STAR!I V OTRO!TVU 
Star! G se dostikrat vidi, da bi se lahko odzval na isti na"in, samo potem si hitro re"e 
»ooo, pa ja ne bo! tak«. Spremenit ho"e tiste odzive, ki so ga pri njegovih star!ih zelo 
motili. Zavestno grem v drug odziv. 
 
 
STAR! H  
VLOGA STAR!A PRI VZGOJI, POSTAVLJANJE MEJ, PRAVIL IN 
PREPOVEDI 
Star!i imajo pri vzgoji svojih otrok zelo pomembno vlogo, !e posebno v prvih letih 
#ivljenja. Ker takrat je otrok najve" doma s star!i, ki ga vzgajajo. Predvsem mame so 
tiste, ki imajo zelo velik vpliv na to, kako se otrok razvija, saj so le one tiste, katere z 
otrokom pre#ivijo ve"ino "asa. Zelo pomembna pa sta vsekakor oba star!a. Star!a 
moreta biti skadna pri vzgoji in se odzivat na otrokove potrebe, "e tudi sta lo"ena. Star! 
more dati otroku tisto kar potrebuje, da mu omogo"a rast in razvoj. Med star!em in 
otrokom more biti vzajemna, dvosmerna komunikacija, ne glede na to ali otrok govori 
ali ne in koliko je star. Hkrat se more star! zavedati tega, da ima otrok svoj karatker in 
ni nujno da bo vedno sledil star!ovemu zgledu.  Star!a moreta biti trdna in odlo"na in s 
tem dajeta otroku vzgled. Vsak star! da nekaj svojega otroku. Star!a moreta otroku 
pokazat svoji vlogo. O"etje so ponavadi bolj odlo"ni in strogi, mame pa tiste, ki so bolj 
popustljive in ne#ne. Star! se more ob otroku razvijat, v dolo"enemu obdobju je bolj 
popustljiv, ko so na vrsti bolj resne stvari je bolj strog. Star! H se kot star! vidi, da se 
sproti nadgrajuje. Ko je bil otrok dojen"ek, je star! H bil veliko bolj ne#en kot zdaj ko je 
#e ve"ji in potrebuje ve" strogosti, usmerjanja, pravil, resnosti.  
Meje in pravila so zelo pomembna pri vzgoji otrok, je nekaj kar nas spremlja vse 
#ivljenje. Tudi sami sebi moremo postaviti meje, do kje dovolimo da drugi vstopijo v 
na! prostor. Ob mejah se oblikuje na!a osebnost, samopodoba, z mejami se prilagodimo 
okolici v kateri #ivimo in s tem se socializiramo v okolico. So meje, ki jih star! H 
postavi otroku, ne da bi o njih kaj posebno premislil. Ve, da so pomembne za otroka in 
da mu omogo"ajo najbolj!e v danem trenutku. Star! H je odlo"en, stoji za njimi in jih ne 
spreminja. Kdaj pa se pojavi situacija, na katero ni pripravljen in more malo premisliti. 
Takrat star! H ne postavi meje takoj, vednar o tem dobro premisli, saj ko se enkrat 
odlo"i se probam tega dr#at. Vedno premisli o tem, kaj bo otrok in kaj bom star! H z 
dolo"eno mejo ali pravilom pridobil.  
 
IZRA#ANJE IN DO#IVLJANJE "USTEV 
Nekateri ljudje so bolj "ustveni, nekateri manj. To pomeni, da eni bolj ka#ejo "ustva, 
drugi jih zadr#ijo bolj v sebi. So pa "ustva zelo pomembna. Stavri, ki jih po"nemo, pa 
naj bodo dobre ali slabe, delamo na podlagi "ustev. Tudi na!i odzivi na druge so 
pravtako na podlagi nekih "ustev, ki jih do'#ivljamo v danem trenutku. Pri vzgoji so 
"ustva zelo pomembna. Za star!a H je pomembno, da ve kako se kdo v dru#ini po"uti in 
kako dru#inski "lani "ustva izra#ajo. S tem ko star! prepozna "ustveno izraznost, 
prepozna "ustveno potrebo in na tak na"in se lahko kot star! odzove!, predvsem na 
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otroka. In otroku na ta na"in da tapravi odziv, ga objame, se z njim pogovori, mu da 
trenutek da je sam in hkrati da otroku vedet, da miru je na voljo, kadarkoli si bo #a#elel. 
$e star! ne prepozna tega kaj otrok "uti, potem narobe pristopi. Na primer, "e je otrok 
#alosten in star! misli da je jezen in ga !e dodatno krega, se bo otrok sigurno zaprl vase 
in bo !e bolj #alosten in kasneje o tem ne bo #elel ve" govoriti. Z otrokom pa se je nujno 
potrebno pogovarjat o "ustvih. S tem se tudi gradi odnos med otrokom in star!em. Otrok 
more dobit ob"utek, da ni sam in da se na star!a lahko vedno zanese, ne glede na to kaj 
"uti. 
STAR! H DO#IVLJA JEZO, TAKO DA... Ko je star! H jezen, zdaj ko ima otroka, 
pazi kako svojo jezo izrazi. Pred rojstvom otroka, ko je za"util jezo, bi lahko 
eksplodiral, zdaj pa jo poisku!a kontrolirati. Ima na!tudirano kako odreagirati, tudi "e bi 
#elel zakri"ati grde besede, si zvesto re"e besede, ki nadomestijo te kletvice. Trenutno 
star! H jezo preusmerja v kaj drugega, jeze ne vle"e za sabo, ampak se spravi v 
re!evanje problema, kateri je spodbudil jezo. 
STAR! H DO#IVLJA #ALOST, TAKO DA... Stra! H #alosti navzven ne ka#e 
veliko, jo zadr#uje v sebi. Takrat je bolj tih, redko beseden, ne vzpostavlja dialoga, se 
ga izogiba. Tudi joka ne, moralo bi bit res nekaj zelo hudega, da bi za"el jokati.  
STAR! H DO#IVLJA VESELJE, TAKO DA... Ko star! H "uti veselje, ni tak da bi 
skakal in vriskal od veselja, je vesel, se smeji in je posko"en. Veselje deli tudi z 
drugimi, predvsem z osebami, ki so mu blizu in katerim zaupa. Zaupanja nima do vseh. 
Rad vzpostavlja dialoge, je zelo zgovoren in se pogovarja o vseh mo#nih stvareh.  
 
STAR! H DO#IVLJA STRAH, TAKO DA... Ko star! H za"uti strah utihne, ga 
zadr#ije v sebi in razen "e nni primoran o tem govoriti, ne govori o strahu z nobenmu. O 
tem kar je povzro"ilo strah premleva v sebi in si poisku!a sam sebi dopovedat, da to ni 
ni" tako stra!nega, da se bodo na!le re!itve za problem, ki je nastal. $e se zgodi, da 
potrebuje pogovor, si poi!"e osebo, kateri res zaupa. To je ponavadi samo ena oseba.  
STAR! H DO#IVLJA SRAM, TAKO DA... Ko star! H za"uti sram tudi ne govori 
preve" o tem. V primeru, da ga druga oseba #eli spraviti v polo#aj, v katerem bi ob"util 
sram, mu vrne. Ponavadi, ko ob"uti sram se poheca na svoj ra"un, zadrego #eli 
preusmerit s humorjem. 
 
"USTVO, KI JE  STAR!U NAJTE#JE IN NAJLA#JE OBVLADLJIVO 
Najte#e obvadljivo "ustvo za star!a H je jeza. To je zelo mo"no "ustvo, s katerim lahko 
hitro poka#e! svojo primitvino naravo. Za obvladovanje jeze, je potrebna mo"na volja, 
da jo ima! lahko pod nadzorom. Saj "e pred otrokom eksplodira!, lahko v njem vzbudi! 
nepotreben strah, kar pa nni ravno primerno. Saj s tem se med otrokom in star!em 
vzpostavi vez, ki temelji na strahu, in otrok namesto, da bi stra!u zaupal in se po"util 
varnega, ob njemu ob"uti strah. Najla#je obvladljivo je star!u H veselje, saj takrat ne 
more! narediti ni" napa"nega. 
 
KADAR JE MOJ OTROK JEZEN, STAR! H DO#IVLJA... Vse je odvisno koliko 
energije ima star! H v tistem trenutku in od intenzivnosti jeze otroka. V ve"ini 
primerov, star! H ne ob"uti ni" posebnega, ve zakaj otrok do#ivlja ob tej jezi, kaj je 
otroka pripeljalo do jeze. Ko pa gre pri star!u H za utrujenost, pa ob otrokovi jezi 
do#ivlja frustracijo, saj se lahko zgodi, da je star! H neuspe!en pri re!evanju konflikta, 
ki je povzro"il otrokovo jezo. 
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KADAR JE MOJ OTROK #ALOSTEN, STAR! H DO#IVLJA... Takrat star! H 
ob"uti skrb, zaskrbljenost. 
KADAR JE MOJ OTROK VESEL, STAR! H DO#IVLJA... Je tudi star! H vesel 
KADAR JE MOJEGA OTROKA STRAH, STAR! H DO#IVLJA... Potrebo po 
podpori 
KADAR JE MOJEGA OTROKA SRAM, STAR! H DO#IVLJA... Zaskrbljenost, 
ker star! H ne ve kako bi otroku pomagal prebrodit sram, kako bi se otrok z njim soo"il. 
Stra! H ob"uti potrebo po podpori 
 
KATERO "USTVO JE OTROK DO#IVLJAL, DA JE STAR!A PRIPELJALO 
DO NEOBVLADLJIVEGA VEDENJA. KAJ JE STA! OB TEM DO#IVLJAL 
To se je zgodilo #e kar precej "asa nazaj. Otrok je izrazil mo"no jezo, bil je zafrustriran 
in po"el je vse negativno. S "asom se je pri stra!u H za"ela jeza stopnjevat, saj je ob"util 
vedno ve" nemo"i pri obvadovanju situacije in sebe. 
 
STAR!EV POGLED NA SVOJE STAR!E 
Star!a sta znala postavit meje. Pri svojih star!ih, je star! H pogre!al "ustveno bli#ino. 
Predvsem pri mami, katera je bila tudi veliko z njim. O"e je bil doma zelo malo in 
"ustev ni nikoli pokazal, vendar jih je lahko za"util, v tistem malem kolikor je bil doma. 
Mati je "ustva pokazala, vendar se jih ni dalo za"utiti. O tem ni nikoli z nikomer 
govoril, saj se je vedno bal, kaj bodo na to rekli drugi, kajti ni lepo imeti takega mnenja 
o svoji mami. Tako se je tudi vez, ki jo je spletel z o"etom bila veliko mo"nej!a, kot vez 
z mamo. Prav tako star!a tudi nista imela enotne vzgoje, kar pa se ni tako ob"utilo,saj je 
bil o"e veliko ve" odsoten. 
 
STAR!EV POGLED NA ODZIVE SVOJIH STAR!EV, KO JE BIL STAR! KOT 
OTROK JEZEN, #ALOSTEN, VESEL, GA JE BILO STRAH ALI SRAM 
Ko je bil star! H kot otrok jezen, v svoji jezi ni bil usli!an. Njegovi star!i so smatrali, da 
sploh ni pomembno razumeti njegovo jezo in zakaj je pri!lo do tega. %eleli so jo ustaviti 
ali na hitro re!iti problem, vedno mu je bilo re"eno »tako se ne obna!amo in konec« 
Tudi #alost je star! H skrival v sebi, saj tudi takrat ni bil sli#an, viden. Edino, "e so bile 
prisotne solze, je mama #elela vedeti, kaj se je zgodilo. 
Pri veselju se je mama ozvla bolj medlo, stra! H ni dobil odziva kot bi si #elel, da bi se z 
njim veselila, bi se o tem skupaj pogovarjala, ali bi se !e mama razveselila. O"etov  
odziv je pokazal bolj malo veselja, pa vedndar je star! H lahko za"util o"etovo #arenje, 
da je lahko star! H prepoznal, da je tudi njegov o"e takrat vesel. 
Tudi strahu star!i niso prepoznali. Tako ga je star! H zadr#eval v sebi toliko "asa, dokler 
ni bilo #e kriti"no. Kajti ob strahu, so se stra!i za"eli nanj jeziti. Ne vedno, ampak 
dovolj da ga je star! H za"el skrivat. Tudi pri sramu, ga je stra! H potla"il, saj ni bil 
usli!an. 
 
SITUACIJA, KJER SE STAR! ODZOVE NA ISTI NA"IN, KOT SO SE 
ODZVALI NJEGOVI STAR!I V OTRO!TVU 
Star! H ne vidi nobene podobnosti. Namre" svojemu otroku daje, tisto kar ga je pri 






VLOGA STAR!A PRI VZGOJI, POSTAVLJANJE MEJ, PRAVIL IN 
PREPOVEDI 
Star!i imajo poglavitno vlogo, najve"jo, odlo"ilno vlogo pri vzgoji svojih otrok. Star!i 
so prvi, ki otroka dobijo, najbolj ga poznajo, najve" lahko otroku dajo in najve" mu 
lahko vzamejo. Star! I je svoje star!evstvo do#ivljal razli"no pri prvem oziroma tretjem 
otroku. Mnenja je, da je do#ivljanje star!evstva, v veliki meri odvisno od osebne 
zrelosti. Ko se je rodil prvi otrok, je bil Star! I zelo mlad in neizku!enj. Pri prvem je bil 
zelo izgubljen, saj ni vedel kako bi, kaj bi, prebral je en kup knjig, v kateri v vsaki pi!e 
druga"e. Pri tretjem otroku do#ivlja tisto tapravo, lepo star!evstvo, kjer je bolj spro!"en, 
sre"en in vesel. To se pozna tudi na otroku. Spada med star!e, ki so bolj popustljivi. 
Vendar se je preko izku!enj nau"il, da popustljivost ni vedno najbolj!a, tako poisku!a 
biti tudi strog. Pomeni, da vedno pogleda s strani otroka in s strani sebe, kaj je tisto kar 
bi bilo tu dobro, kaj je #ivljenjsko potrebno. Srat! I pravi, da otrok vidi druga"e kot mi 
odrasli in to je potrebno upo!tevati tudi pri postavljanju mej.  
Meje so pri vzgoji otrok nujno potrebne, imajo poglavitno vlogo. Otroku predstavljajo 
varnost, sigurnost in stalnico. Meje morejo biti jasne, razumne in #ivljenjske, ne ker se 
je star! spomnil, da tako pa" more bit. Ko so enkrat meje postavljenje, se jih je potrebno 
dr#ati. Pri prvem otroku, je star!u I v za"etku bilo te#ko postaviti mejo, saj je ob tem 
imel ob"utek, da je zelo strog in da dela otroku krivico, v smislu da bi ga z mejo preve" 
omejeval. $ez "as se je nau"il pomena in in na"ina postavljanja mej. Meje postavi 
premi!ljeno, vztraja pri njih, ob tem se po"uti dobro, ker to"no ve kaj od otroka 
pri"akuje in tudi otrok ve kaj star! I od njega pri"akujem in to star!u I kot tudi otroku 
predstavlja varnost. 
 
IZRA#ANJE IN DO#IVLJANJE "USTEV 
Star!u I predstavljajo "ustva vrsto komunikacije. Pravi, da s "ustvi izrazimo kako se 
po"utimo, kaj nam je vredu in kaj ne, kak!ne so na!e #elje in na!a do#ivljanja ob ne"em. 
S "ustvi lahko vplivamo na drugega, na na"in da se druga oseba po"uti podobno kot se 
mi. Pomembno je, da ljudje znamo prisluhniti nekomu, ko je #alosten, ga potola#imo, s 
tem mu poka#emo da nam je mar. Ne smemo ga pustiti samega v njegovi #alosti, 
potrebno je osebi pokazat, da nam ni vseeno, ga stisnemo, potola#imo. Podobno pri 
veselju, ko je nekdo vesel, se z njim veselimo. Pri jezi ne odidemo stran od "loveka, 
vsak na svoj na"in izra#a svoja "ustva in potrebno je to razumet. S "ustvi smo v 
interakciji, predvsem v dru#ini, nikoli nisi sam s "ustvi 
STAR! I DO#IVLJA JEZO, TAKO DA... Pred kratkim pri!el do spoznanja, da je ne 
zna do#ivljat, pravi da prihaja to iz otro!tva, ko se jeze ni smelo kazati. Od star!ev je 
vedno dobil kot odgovor na izra#eno jezo »kaj se zdaj jezi!, ne sme! se jeziti«. Vedno 
ga je spremljal ob"utek, da se ne sme jezit. Jeza se je po"asi umikala stran in namesto 
jeze, se je pri star!u I za"ela manifestirat kot #alost. Tako je stra! I postal vedno 
#alosten. Kar se je pokazalo tudi kasneje v #ivljenju, ko je bil na nekoga jezen, ni bil 
jezen nanj, ampak je v sebi postal #alosten. Pravi, da je to grozen ob"utek. Pravi, da to 
ni prav, "e si jezen, je potrebno povedati in za"utit jezo, ker "e izrazi! drugo ob"utje, 
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lahko v drugemu spodbudi! ob"utek krivde, kar ni prav. Predvsem, "e je to v odnosu z 
otrokom 
STAR! I DO#IVLJA #ALOST, TAKO DA... Kadar je star! I #alosten, lahko tudi 
joka, v"asih poka#e, v"asih ne poka#e, pa se mu vseeno vidi na 100 km, da je #alosten. 
Nasprotno kot pri jezi, zna #alost pokazat, prebavit. Najprej se mu ulijejo solze, potem 
se po"asi umirja, premisli in predela vse na razumski ravni, kasneje se za"enja 
spra!evati, kaj je v njemu vzbudilo tako #alost, potem raz"isti, ali je !e vredno bit 
#alosten ali ne, naredi zaklju"ke. 
STAR! I DO#IVLJA VESELJE, TAKO DA... Takrat je #urka, je zelo prijeten 
ob"utek in pravi, da ga razganja. Zelo rad do#ivlja to ob"utje in u#iva v njemu in pusti 
da veselje mine samo od sebe. Tudi zelo raz podeli veselje z drugimi  
STAR! I DO#IVLJA STRAH, TAKO DA... Strah ga je samo ene stvari in to je vode. 
Strah lahko poka#e drugim. Lahko ga do#ivlja kot grozno, takrat mu je zelo neprijetno, 
ob"uti tudi paniko v smislu, kako bi re!il situacijo v kateri se je zna!el.  
STAR! I DO#IVLJA SRAM, TAKO DA... Kadar ob"uti sram je tiho, ni" ne 
komentira, ve damo da nekaj ni bilo vredu. Pravi da mogo"e malo "usno gleda in 
razmi!lja »kaj si zdaj drugi mislijo o meni« 
 
"USTVO, KI JE STAR!U NAJTE#JE IN NAJLA#JE OBVLADLJIVO 
Najte#je obvladljivo "ustvo je jeza, ker je #e iz otro!tva ni mogel izrazit. Najla#je 
veselje, ker je zelo prijetno. 
 
KADAR JE MOJ OTROK JEZEN, STAR! I DO#IVLJA... Najprej se vpra!a »kaj 
ga je tako razjezilo«, kako mu lahko pomaga re!iti situacijo. Vredu mu je, da njegov 
otrok o"buti in izrazi jezo, ter si #eli da bi mu otrok povedal razlog za njegov izbruh 
jeze, saj veliko krat ne zna povedat inj star! I ne ve kako pristopit. Poiskuga otroka 
razumet. 
KADAR JE MOJ OTROK #ALOSTEN, STAR! I DO#IVLJA... Poisku!a ga 
potola#it. Otroku #eli dat vedet, da star!u I, ni vseeno, da je otrok #alosten, ter da ga 
sku!a razumet in se mu posvetit. Kdaj se zgodi, da se ob otrokovi #aslosti stra!u I 
prebudijo spomini iz otro!tva. Takrat poisku!a pomagati preko svoje izku!nje. 
KADAR JE MOJ OTROK VESEL, STAR! I DO#IVLJA... Takrat se stra! I veseli 
skupaj z otrokom. Pravi, da je to nekaj najlep!ega, ker ne gre ni" narobe, tako se veseli 
in se zabava skupaj z otrokom 
KADAR JE MOJEGA OTROKA STRAH, STAR! I DO#IVLJA... Takrat je v 
skrbeh, ako mu pomagati premagati strah. Je je pa zgodilo enkrat, ko stra! I pri otroku 
ni prepoznal strahu in je nanj odreagiral z jezo, saj ni razumel njegove reakcije, 
prepri"an je bil da se afna. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA SRAM, STAR! I DO#IVLJA... Za sram pravi, da 
je velikokrat prisoten in da sam s sramom nima raz"i!"eno. Pravi da mi je te#ko, 
ob"utek je isti kot "e bi ga sam do#ivljal. 
 
KATERO "USTVO JE OTROK DO#IVLJAL, DA JE STAR!A PRIPELJALO 
DO NEOBVLADLJIVEGA VEDENJA. KAJ JE STA! OB TEM DO#IVLJAL 
Otrok je do#ivel mo"an strah, katerega star! ni prepoznal, saj je menil, da gre za nekaj 
drugega. Iz strani star!a I je je pojavila ob tem "ustvu mo"na jeza, kajti star! ni razumel 




STAR!EV POGLED NA SVOJE STAR!E 
Star! I je svoje star!e do#ivljal precej pozitivno, vedel je kak!ne so meje, kak!na pravila 
pri"akujeta, kaj na splo!no star!a pri"akujeta od njega. Star! I je od svojih star!ev dobil 
vse, podporo, razumevanje. Dodaja da sta star!a vse to dosegla z manipulacijami. 
Najbolj ga je zmotilo pri star!ih to, da sta star!a pri"akovala od otrok, da so bili vedno 
pridni. Tega jim star! I !e danes ne more odpustit, saj ima ob"utek, da mu kot otroku 
niso pustili da je otrok. Meni, da otrok ni samo priden, temve" tudi poreden, ki se krega. 
Pravi,da se mu je ta »more! biti priden« globoko v telesu pri"el tla"iti in ga moriti. 
Dodaja, da ne more biti vedno priden, vsem ustre"i in ob enem ne sme! povedat, da ti je 
hudo. Pravi, da je ob"utek zelo more", ko ne more! povedat, da ti je hudo, ker v tem 
primeru si poreden in to pa star!i ne sprejmejo. Torej ne sprejmejo star!a I kot otroka. 
Star! I je ta ob"utek s strani svojih star!ev do#ivljal kot manupulacijo. Pravi, kot grdo 
manipulacijo. To se je tudi odra#alo pri odzivih na njegovo "ustveno izraznost, kasneje 
v odraslosti.  
 
STAR!EV POGLED NA ODZIVE SVOJIH STAR!EV, KO JE BIL STAR! KOT 
OTROK JEZEN, #ALOSTEN, VESEL, GA JE BILO STRAH ALI SRAM 
Ko je bil star! I kot otrok jezen, s strani njegovih star!ev, to "ustvo ni bilo sprejeto. Star! 
I je ob svojih star!ih jezo do#ivljal, da je poreden, kar pa njegovi star!i niso dovolili. 
Star! I pravi, da je jeza letela na njih, kar pa star!i niso dopustili in ker so dovolili 
#alost, je stra! I svojo jezo preusmeril v #alost, ker to so "ustvo sprejeli. Ko je bil 
#alosten, so ga star!i samo sprejeli, niso pa zmogli videt in za"utit njegove #alosti. Ta 
njihov odziv je star! I do#ivljal kot samoto, saj v #alosti je bil sam in ni vklju"evala 
njegove star!e. Pri veselju, je bil odziv star!ev druga"en, znali so se skupaj poveseliti. 
Prav tako ob strahu, star!i so star!a I znali so sprejeti "ustvo strahu, ter se nanj odzvati, 
vendar za tistega, katerega so star!i menili, da je potreben. Ob strahu, kjer je star! I 
do#ivljal grozo, so ga spodbujali z rekom »strah je votel okoli ga pa ni" ni«. Ko je bilo 
star!a I sram, je odziv svojih strar!ev do#ivljal kot zani"evanje, saj ga niso sprejeli, niso 
zmogli razumeti, da ga je sram. 
 
SITUACIJA, KJER SE STAR! ODZOVE NA ISTI NA"IN, KOT SO SE 
ODZVALI NJEGOVI STAR!I V OTRO!TVU 
Star! I kot star! v odnosu s svojim otrokom sebe do#ivlja, da se v situacijah ve" ne 
odzove na podoben na"in kot so se v otro!tvu odzvali njegovi star!i v odnosu do njega. 
Dodaja, da ko je bil mlaj!i oziroma pri prvem otroku, je bilo teh vzorcev ve". S "asoma 
je star! I, predvsem v doma"em okolju spoznal, podobnost, za"util to, kar ga je kot 
otroka zelo motilo, ter si zavestno zadal, da bo te vzorce izni"il.  
 
 
STAR! J  
VLOGA STAR!A PRI VZGOJI, POSTAVLJANJE MEJ, PRAVIL IN 
PREPOVEDI 
Star!i imajo ve"insko vlogo pri vzgoji svojih otrok, saj so z otrokom od rojstva, kasneje 
se jim pridru#ijo tudi drugi, predvsem vzgojitelji in u"itelji, kateri pre#ivijo skupaj z 
otrokom ve"ino "asa. Star!i imajo vlogo da usmerijo otroke na pravo pot, jim povedo 
kak!na so pravila, jih nau"ijo moralnega vedenja. Star! J se kot star! vidi samo preko 
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otrok, ko jih gleda in spremlja. Sam pri sebi nima tega ob"utka, se skoraj ne dojema, da 
je star!. Star! J dobi velikokrat ob"utek, da ne zmore ve" naprej. Saj pridejo obdobja, ko 
je zelo naporno. Pri star!i J, se velikokrat v odnosu do svojih otrok in pri sami vzgoji 
zgodi, vidi svoje sta!e in #eli biti enak kot so bili oni. V njegovem spominu so super 
star!i, ki so zmogli vse od gospodinjstva, vzgoje otrok do obveznosti, ki so jih imeli v 
slu#bi. $esar pa sam velikokrat ne zmore narediti in je nad sabo razo"aran. Star! J v 
povezavi z vzgojo otrok, redko kdaj sprejme nasvet, "e tudi je dobro nameren. Star!a J 
namre" zmoti, ker nekdo sam od sebe za"ne pametovati, kaj naj bi bilo najbolj!e za 
njegovega otroka. Star! J ob tem do#ivlja ob"utke manjvrednosti, nesposobnosti, 
nezno#nosti narediti nekaj kar naj bi bilo prav in dobro za otroka. To ga zmoti. Star! J 
meni, "e potrebuje nasvet vpra!a, "e ne, ga ne potrebuje niti sli!ati. Zase pravi, da tako 
kot vsi star!i ima tudi on svoje !ibkosti, vendar se zaveda, da je s svojim na"inom 
vzgoje ve"inoma na dobri poti. Pri vzgoji se sku!a usmeriti v otroka, v to da vidi kaj 
potrebujeta, kak!ne naj bi bile potrebe otrok. Se ima za bolj strogega star!a. Dostikrat se 
znajde v situaciji, ko je treba premislit katero vojno se bodo !li. V takih trenutkih 
poisku!a ugotovit, koliko je kaj dobro za otroka in koliko ne. 
Pri vzgoji je pomembno, da star! postavi otroku meje, saj se le preko mej otrok nau"i 
dolo"enih pravil in prepovedi. Star! J izpostavlja, da je pri njemu problem, ker je veliko 
mej postavljenih s prepovednjo, kar prinese za sabo iz"rpanost star!a konec dneva. 
Meni, da je postavljenje mej je zelo naporno, te#ko je majhnemu otroku razlagat in 
razlagat, zakaj to in zakaj ono, ko te komaj razume. Psihi"no ga te  razlage iz"rpavajo, 
predvsem za to, ker vse vsebuje samo »ne to ne ono, ne tretje«. Na koncu dneva se star! 
J obremenjuje s tem, da ni prav pristopil k otroku. Veliko je tudi odvisno od energije, ki 
jo tisti dan ima na voljo star! J. $e je ima ve" energije, potem se brez te#av pogaja in 
dogovarja z otrokom. Pridejo pa dnevi, ko se v danem trenutku te#ko osredoto"i na 
potrebo otroka, potem se odlo"i na hitro, kar se mu zdi v danem trenutku prav in potem 
ugotovim, da ni pomembno in da je bil boj s otrokom popolnoma nepotreben. 
 
IZRA#ANJE IN DO#IVLJANJE "USTEV 
Star! J je mnenja, da je pomembnost "ustev odvisna od posameznika. Meni, da na ljudji 
ki znajo kontrolirat svoja "ustva, le ta na njih nimajo veliko vpliva. Ljudi, ki vodi bolj 
glava kot "ustva so manj navezani na svoja "ustva in pri svojih dejanjih manj "ustveno 
odreagirajo. Star! J je na svoja "ustva zelo navezan in tudi v raznih situacijah v ve"ji 
meri "ustveno deluje. V ve"ini ga vodijo "ustva in ne glava. Zanj imajo "ustva zelo 
pomembno vlogo in "ustva tudi poveli"uje. To zanj pomeni, da kadar "uti jezo, zna bit 
zelo jezen, besen. Kadar je pod stresom se ne zmore umirit. Velikokrat se zgodi, da 
svoje odlo"itve sprejema na podlagi trenutnih "ustev, ki jih do#ivlja v danem trenutku. 
Kot star!u se zdi pomembno, da ve kako se kdo v dru#ini po"uti, predvsem pogovor o 
"ustvih je zelo pomemben. Tega se pri njih v dru#ini !e u"ijo, jim ne ratuje najbolj. 
Kadar otroka vpra!a, kako se po"uti, mu velikorat ne zna povedat kako se po"uti. Kadar 
star! J vidi, da je otrok jezen, poisku!a jezo preusmerit, na na"in, da re"e »bova skupaj, 
ali ti pomagam...«. Kdaj mu to uspe, kdaj pa ne. 
STRA! J DO#IVLJA JEZO, TAKO DA... Star! J jezo do#ivlja kot vre"lec, ko 
izbruhne! ven. Kadar je jezen se zna fejst dret, najraje bi nekoga zboksal, kaj razbil. 
Izra#a jo tako, da je fizi"no dejven. Obtem ob"uti najve"jo sprostitev.  
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STAR! J DO#IVLJA #ALOST, TAKO DA... Star! J poisku!a to omejit, saj jo v 
zadnjem "asu, kar pogosto "uti. %alost ob"uti kot tesnobo, kot nezmo#nost drugih oseb 
da razumejo, "ez kaj se prebija in to !e dodatno potencira #alost. 
Svojo #alost izra#a jokom, prikritim dretjem, to pomeni, da bi kri"al in ne zmore spustiti 
glasu iz sebe.  
STAR! J DO#IVLJA VESELJE, TAKO DA... Star! ima ob"utek, da mu tega "ustva 
primanjkuje, saj je #e dolgo, kdaj ga je nazadnje ob"util. To "ustvo ena"i s toplino, 
radostjo in sre"o.  
STAR! J DO#IVLJA STRAH, TAKO DA... Star! postane tesnoben. Straha se loteva 
tudi na"rtno, to pomeni, da ima plan kako funkcionirat da do dolo"enega straha ne 
pride. Ta plan vsebuje organizacijo, lahko za celi dan, lahko za dve uri v najprej. Ker "e 
do#ivi strah, potem !pride do stresa, zaradi katerega nastopi #iv"nost, ki pripomorejo k 
temu, da se te#ko loti osnovnih stvari. Takrat na primer ne zmore dati otroka spat. Ko 
ob"uti strah, "uti v sebi, da je manj potrpe#ljiv. 
STAR! J DO#IVLJA SRAM, TAKO DA... Star! ima dostikrat ob"utke sramu.katere 
pa #eli odpraviti v danem trenutku  sram do#ivlja kot nerodnost, postane mu nerodno, 
najraje bi se skril oziroma svojo zadrego poisku!a prikriti s humorjem na svoj ra"un. 
 
"USTVO, KI JE STAR!U NAJTE#JE IN NAJLA#JE OBVLADLJIVO 
Star!u najte#je obvladljivo "ustvo je #alost, najla#je pa sram 
 
KADAR JE MOJ OTROK JEZEN, STAR! J DO#IVLJA... Star! J pravi, da se 
njegov otrok veliko jezi in si star! J velikokrat re"e »kaj spet se more dret neki za 
brezveze«. Star! J meni, da njegov otrok nima "ustev pod kontrolo in velikokrat, ko se 
otrok jezi, vidi v njemu sebe. Te#ko je ko se otrok jezi, v smislu, da prihajajo pri star!u 
v ospredje misli »ne samo da morem sebe in svoja "ustva nosit, ampak !e otroka in 
njegova "ustva nosit, ker jih otrok !e ne zna predelat sam«. $e se jeza ustavi, potem si 
star! J odahne, ker ni !lo naprej. Ko pa se otrokova jeza stopnjuje, pa star! J povzdigne 
glas, kajti tudi pri star!u J se jeza stopnjuje. Star! J je imel metodo prezrcaljenja "ustev 
na otroka. Torej ko se je otrok jezil, ga je za"el star! J opona!at. Pravi, da je pri tem 
postal problem, ker se je to otroku zdelo sme!no. 
KADAR JE MOJ OTROK #ALOSTEN, STAR! J DO#IVLJA... Kadar je otrok 
#alosten, postane tudi star! J #alosten, mogo"e razo"aran sam nad sabo, ker ne naredi 
dovolj, da njegov otrok more bit #alosten. Star! J poisku!a najprej pomirit otroka, da 
lahko pomiri sebe. 
KADAR JE MOJ OTROK VESEL, STAR! J DO#IVLJA... Odvisno za kak!no 
vrsto veselja gre. $e gre za evfori"no, potem star! J pravi, da postane nervozen. Pravi, 
da se njegov otrok velikokrat na silo smeje, kar star!a prav tako spravlja ob #ivce, ne ve 
zakaj. Takrat mu pravi »ne se tako smejat, daj se smej zares, ne pa se delat, da se 
smeje!«. Star! J se spominja, da tudi pri njemu kot otrok tako veselje ni prineslo ni" 
dobrega. Pravi, da je mogo"e ob takem veselju #iv"en, ker to veselje lahko prinese 
padec, ki vodi v jok in jezo in ni" dobrega na kupu. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA STRAH, STAR! J DO#IVLJA... Otrokov strah 
gre star!u J na #ivce. Predvsem kadar gre po mnjenju star!a J za brezvezen strah. To je 
takrat, ko otrok vidi kak!no #ival ali tuje ljudi in otrok za"ne kri"at. Takrat stra! J izgubi 
potrpljenje, ob"uti rahlo jezo. V star!u J se prebuja ob"utek sramu, da se otrok ne sme 
tako obna!at, ker je to grdo in kaj si bodo mislili drugi. Kadar otrok do#ivlja pristen 
strah, pa bo star! J za"util potrebo po podpori. 
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KADAR JE MOJEGA OTROKA SRAM, STAR! J DO#IVLJA... Star! J te#ko 
najde primer, ko je bilo njegovega otroka sram. Spomnil se je primera in dejal, da v 
prvem momentu ni prepoznal, da je otroka sram, ko pa je za"util otrokov stram, pa je 
ob"util potrebo po podpori. 
 
KATERO "USTVO JE OTROK DO#IVLJAL, DA JE STAR!A PRIPELJALO 
DO NEOBVLADLJIVEGA VEDENJA. KAJ JE STA! OB TEM DO#IVLJAL 
Star! J pravi, da je bilo otrokovo "ustvo nekje med trmo, jezo in #alostjo. Star! J je ob 
tem ob"util mo"no frustracijo, jezo, napetost, nemo", kot da ne more nikakor situacije 
zajet pod kontrolo 
 
STAR!EV POGLED NA SVOJE STAR!E 
Vzgoja, ki jo je imel stra! J je bila zelo konzervativna, zelo stroga. Oba star!a sta bila 
zelo nepredvidljiva, predvsem o"e. Mama star!a J je bila zelo delovna, ampak zelo trdna 
v svojih besedah in svojih prepri"anjih, zaradi tega pa tudi zelo neosebna. Zaradi "esar 
se je lahko star! J bolj povezal s o"etom. Med o"etom in mamo je bilo veliko nesoglasij. 
Star! J meni, da bi lahko bila ravno zaradi otrok bolj odgovorna. $ez "as, je star! J v 
svoji dru#ini zaznal dvoli"no #ivljenje. Kar je tudi njega vodilo v dvoli"nost. 
 
STAR!EV POGLED NA ODZIVE SVOJIH STAR!EV, KO JE BIL STAR! KOT 
OTROK JEZEN, #ALOSTEN, VESEL, GA JE BILO STRAH ALI SRAM 
Stra! J je vedno imel opraviti s ob"utki krivde in to, da ga nih"e ne razume. Vsa "ustva, 
ki so bila s strani njegovih star!ev neusli!ana, je kot otrok potla"il, saj se mu s"asoma 
tudi njemu niso zdela pomembna. 
Jezo star!a J sta njegova star!a do#ivljala vsak druga"e. Mati se ni zmenila za jezo, kar 
je njega !e dodatno ujezilo in u#alostilo, s"asoma te jeze pred njo ni kazal in jo je 
potla"il. Ker ni bilo maminega odziva je jezo preusmeril na o"eta. O"e pa je tako kot jaz 
odreagiral v jezi. S svojo jezo je vedno izval o"etovo jezo, katera je prinesla !e ve"jo 
jezo in #alost pri star!u J, v smislu »zakaj ne razume moje jeze«. 
V #alosti so ga star!i znali potola#it, ga objet. Pravi, da bi lahko bilo malo bolj 
razumevajo"i. Saj so pri hudi moji #alosti, znali tudi ignorirat mojo #alost. Pri jezi in 
#alosti, je star! dobil ob"utek da to ne obstaja.  
Veselje, je bilo enako, kot ga on izra#a pri svojem otroku, ko je vesel. $e je bilo pristno 
se se veselili, "e pa je bilo evfori"no, pa iz tega bo !e jok, pa take stvari. Takoj so ga 
zatrlo. Ko se je veselil, je dobil od star!ev tipi"en stavek »kaj se zdaj veseli!«. 
$e je bilo star!a strah dolo"enih stvari, so se njegovi stra!i nor"evali. Kar je star!em 
pristen strah, so ga znali pomirit, ko pa ne pa so govorili »sej bo #e, to pa ja ni ni" 
takega«. 
Pri sramu pravi, da se ne spomni, da bi ga kdaj pokazal, najbr# zato, ker ga je potla"il. 
 
SITUACIJA, KJER SE STAR! ODZOVE NA ISTI NA"IN, KOT SO SE 
ODZVALI NJEGOVI STAR!I V OTRO!TVU 
Pravi, da vidi veliko podobnosti na vseh podro"jih in dodaja »na #alost«. Pravi, da kadar 





STAR! K  
VLOGA STAR!A PRI VZGOJI, POSTAVLJANJE MEJ, PRAVIL IN 
PREPOVEDI 
Star! ima pri vzgoji otrok zelo pomembno vlogo. Za otroke skrbi celi dan. Kasneje se 
tudi v vzgojo vklju"ijo institucije kot so vrtec in !ola, razne skupnosti, katere pa nimajo 
vedno tako mo"nega vpliva na vzgojo, kot star!i. Star!i s svojim zgledom, postavljanju 
mej, dajo otroku najve" kar mu lahko v danem trenutku lahko dajo. Ve"ina star!ev ni 
pripravljena na vse kar se ob vzgoji otroka dogaja, predvsem pri prvemu ne. Potrebno, 
je da se star! sproti izobra#uje in s svojimi dejanji omogo"i, da otrok dobi dober zgled, 
navade, obna!anje. Star!i priu"ijo otroku prave vrednote, ter mu nudijo podporo ko jo 
potrebuje. Stra! more otroku tudi pokazat tudi s "imer se ne strinja. To ni enostavno. 
Tega ni napisanega v nobeni knjigi, ampak je potrebno da stra! najde to sam pri sebi. 
Star! K u#iva v svoji vlogi, to pomeni, da ima otroke rad, jim daje ljubezen, skrbi za 
njih, jih usmerja, in hkrati pusti dobolj svobode, da se lahko samostojno razvijajo v 
zrele odrale osebe. Pomembno je, da otroci tudi vidijo pri star!u negativne stvari, saj 
otroci le tako prepoznajo in za"utijo, kaj jim ne odgovarja. Hkrati se pa ob tem od star!a 
u"ijo vzorec, kako rokovati v negativnih situacijah. To jim je pomembna izku!nja za 
naprej. To star! K dose#e, "e se sprejme v dobrih in slabih trenutkih, v katerih lahko 
tudi sam sebe nadgrajuje.  
Pri vzgoji je zelo pomembno, da stra! otroku postavi neke meje. S tem se otroku pove, 
kaj se sme in kaj ne, kak!na so pravila. Meje omogo"ajo otroku red in disciplino. S tem 
ni mi!ljeno strogo, vendar vse usklajeno s potrebami in zadostno svobodo otroka, meje 
naj bi otroka usmerjale, da za"ne razmi!ljat s svojo glavo. Meje ne smejo biti 
postavljene tako, da iz otrok naredimo robote. Vandar ravno toliko, da otroku pomagajo 
pri vklju"evanju v socialni sistem, izobra#evalni sistem. Stra! K poisku!a biti strikten 
pri mejah, kar pa vedno ne uspe. Ne uspe mu predvsem takrat, ko je star! K utrujen in 
so tudi otroci utrujeni in razgrajajo iz utrujenosti. Veliko la#je se stra! K dogovarja z 
otroci, ko toliko zrastejo, da spregovorijo. 
 
IZRA#ANJE IN DO#IVLJANJE "USTEV 
$ustva imajo pri ljudeh zelo pomembno vlogo. S "ustvi vztopamo v zvezo. Vsa "ustva 
so zdrava in prav, je da poka#emo vsa "ustva ki jih "utimo. &e posebaj doma. V dru#ini 
igrajo "ustva najbolj pomebno vlogo. Ker najve" "asa pre#ivimo v dru#ini, je zelo 
pomembnno da si star! in otroci znajo "ustva izkazovat, sprejemat in se pogovarjat o 
njih. S "ustvu se pogovarjamo, s "ustvi drug drujemu sporo"amo v kak!nem odnosu 
smo z drugim, ali ga imamo radi, smo jezni nanj... pomembno je da si to ka#emo vsaki 
dan. 
STAR! K DO#IVLJA JEZO, TAKO DA... Ko stra! K za"uti jezo, ob"uti kaos, 
momentalno kri"i, kar pomeni da re"e nekaj na glas. Predvsem takrat kadar je utrujen, 
se zna burno razjezit. Se pa raje umakne stran. Meni, da pretirano vedenje, ne pomaga 
re!iti zadeve, ki ga je razjezila in se posledi"no raje umakne. Umakne se, da se stravi in 
sam umirijo.  
 ccclxix 
STAR! K DO#IVLJA #ALOST, TAKO DA... Ko ob"uti #alost, se stra! K stisne k 
sebi. Ni prepri"an, "e si dovoli biti #alosten. Meni, da tudi drugim te#ko poka#e svojo 
#alost. Raje se umakne v sebe in v sebi potla"i to "ustvo. 
STAR! K DO#IVLJA VESELJE, TAKO DA... Ob"uti kot eno vrsto kaosa, v smislu 
pozitivnega adrenalina, je prijeten ob"utek. Telo se sprosti, se smeji!, si dobre volje. 
Veselje lahko izra#a v vseh jakostih, od malega veselja do afnanja z otroci 
STAR! K DO#IVLJA STRAH, TAKO DA... Ko star! K ob"uti strah v telesu, ob"uti 
da nekaj ni vredu. Sproti razre!uje strah, kajti meni da ni najbolj!e, "e bi ga hranil v 
telesu. S tem ne bi mogel funkcionirat v #ivljenju, ne bi mogel re!evati problemov in se 
znajti v #ivljenju. 
STAR! K DO#IVLJA SRAM, TAKO DA... Kadar star! K pove, kak!no neumno 
stvar, ali se znajde v neki neprijetni situaciji, ob"uti da ga obliva rde"ica in v sebi ob"uti 
neprijeten ob"utek. 
 
"USTVO, KI JE STAR!U NAJTE#JE IN NAJLA#JE OBVLADLJIVO 
Star!u K je najte#je obvladljivo "ustvo jeza, za najla#jega pa se ne more odlo"it, ker 
meni, da za vsako "ustvo je potreben nek na"in spoprijemanja in energije v dolo"eni 
situaciji, pa naj bo prijetna ali neprijetna. Ni" ni enostavno. 
 
KADAR JE MOJ OTROK JEZEN, STAR! K DO#IVLJA... Vse je odvisno od 
energije, ki jo star! K v danem trenutku premore. Jeza je zelo mo"no "ustvo, za katero 
je potrebno veliko energije, da se z njo sporijame!, predvsem ko jo izra#a otroka. Z njim 
se ne more! tako pogovorit kot z odraslim. Vsak otrok ima svoj na"in izra#anja jeze in 
tudi star! K, na vsako jezo otrok odreagira po svojih najbolj!ih mo"eh. &e najve" te#av 
mu povzro"ajo, kadar jezo izra#a najstarej!i otrok. Kadar ima star! K dovolj energije, ne 
ob"uti ni" posebnega ob otrokovi jezi, kadar pa je nima pa ob"uti nemo", kaos, izgubo 
kontrole nad situacijo. Vendar je to v zelo redkih primerih. 
KADAR JE MOJ OTROK #ALOSTEN, STAR! K DO#IVLJA... Star! K ob"uti 
potrebo po podpori, ostane miren, si vzame "as za pogovor. Je tam za otroka, kolikor ga 
potrebuje. 
KADAR JE MOJ OTROK VESEL, STAR! K DO#IVLJA... Se veseli z njim 
KADAR JE MOJEGA OTROKA STRAH, STAR! K DO#IVLJA... Star! K ob"uti 
potrebo po podpori, ostane miren, si vzame "as za pogovor. Je tam za otroka, kolikor ga 
potrebuje, pomaga mu re!iti situacijo, strah, razlo#i na svojem primeru, kako je on kot 
otrok premagal podoben strah. 
KADAR JE MOJEGA OTROKA SRAM, STAR! K DO#IVLJA... Nudi podporo, 
pove, razlo#i otroku, da je vredu da to ob"uti, saj je nekdo posegel v njegov prostor, 
razlo#i mu, kako naj se spopade s sramom in kako bi lahko !el naprej 
 
KATERO "USTVO JE OTROK DO#IVLJAL, DA JE STAR!A PRIPELJALO 
DO NEOBVLADLJIVEGA VEDENJA. KAJ JE STA! OB TEM DO#IVLJAL 
Star! K se !e ni zna!el v tak!ni situaciji, kjer bi ga otroci lahko pripeljali do 
nekontroliranega vedenja. 
 
STAR!EV POGLED NA SVOJE STAR!E 
Od star!ev je dobil relativno vse. Pravi, da bi njegovi star!i, lahko kazali malo ve" 
"ustev, "ustvene bli#ine, med seboj bi se lahko ve" pogovarjali.  
 
 ccclxx 
STAR!EV POGLED NA ODZIVE SVOJIH STAR!EV, KO JE BIL STAR! KOT 
OTROK JEZEN, #ALOSTEN, VESEL, GA JE BILO STRAH ALI SRAM 
Star!a K so njegovi star!i usli!ali v vseh "ustvih, v nekaterih malo bolj v drugih manj, 
saj jih je tudi manj kazal. Pravi, da mogo"e zaradi na"ina vzgoje, je manj kazal #alost. 
Pravi, da se je v dru#ini po"util varnega in sprejetega, "etudi niso vsakodnevno 
izkazovali "ustev. 
SITUACIJA, KJER SE STAR! ODZOVE NA ISTI NA"IN, KOT SO SE 
ODZVALI Star! K je zelo dolgo dale" stran od doma. S svojimi star!i in domovino 
nima veliko stikov. Pravi, da mogo"e ravno zato, ne more narediti neke primerjave 
oziroma ne vidi da bi se lahko odzval na isti na"in kot so se njegovi star!i, kajti sprejel 
je navade okolja v katerem trenutno #ivi. Poisku!a poslu!ati sebe, svoje ob"utke in 
potrebe otrok. Na tak na"in se tudi odziva na reakcije ali potrebe svojih otrok. 
 
 
